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V diplomskem delu je predstavljeno načrtovanje, izgradnja in uporaba programa za vodenje 
enostavnega knjigovodstva. Uporabil sem razvojno okolje Borland Delphi IDE (integrated 
development environment) in njegove gradnike za delo z bazami podatkov in manipuliranje z 
njimi (data access, data controls, gradniki ADO - Microsoft activex data objects), sistem za 
upravljanje s podatkovnimi bazami MySQL; povezavo med njima sem vzpostavil s pomočjo 
ODBC (open database conectivity) vmesnika (connector). S pomočjo ukazne vrstice sem 
ustvaril bazo podatkov knjiga, ki vsebuje dvanajst tabel, med njimi pa vzpostavil relacije ena-
proti-mnogo (one-to-many ali master-detail oziroma parent-child). 
 
Prvo poglavje je uvod v tematiko diplomskega dela. 
 
V drugem poglavju je predstavljeno razvojno okolje Borland Delphi, MySQL in ODBC 
vmesnik; kaj v zvezi z njimi me je prepričalo, da jih uporabim, njihova kratka zgodovina ter 
opis osnovnih značilnosti. To poglavje je še posebej pomembno, saj so v njem opisani pojmi, 
ki so nujno potrebni tako za razumevanje uporabljenih orodij kot tudi osnov knjigovodstva. 
 
V tretjem poglavju je zajet glavni del diplomske naloge; ta opisuje razvoj aplikacije od 
začetka do konca, korak za korakom, v njem pa je zapisana tudi programska koda, nujna za 
razumevanje delovanja programa. 
 
Četrto poglavje temelji na uporabi programa, ki bralcu s pomočjo tipičnih primerov prikaţe 
način uporabe programa (vnos podatkov, popravljanje, brisanje, izpis itd). 
 
V petem poglavju so zajete sklepne ugotovitve, teţave ter izzivi, na katere sem naletel med 
razvojem programa, kaj bi naredil drugače, moţnosti vključitve dodatnih funkcij ter ideje za 
morebitni nadaljni razvoj. 
 
Šesto poglavje vsebuje preostalo programsko kodo, ki sem jo uporabil pri izdelavi aplikacije 
in ni bila zajeta v tretjem poglavju. 
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Sedmo poglavje je seznam uporabljenih virov in sicer od strokovnih knjig ter informacij na 
spletu do seminarskih nalog in diplomskih del.  
 
Osmo poglavje vsebuje izjavo o avtorstvu. 
 
 
Ključne besede: program, enostavno knjigovodstvo, programsko okolje, Borland Delphi, 
































The thesis addresses planning, construction and application of the software for single-entry 
bookkeeping. I used Borland Delphi IDE (integrated development environment) and its 
database manipulation components (data access, data controls, components ADO - Microsoft 
activex data objects), MySQL relational database management system (RDBMS) and for 
establishing connection ODBC (open database conectivity) connector. Using the command 
line I created a database named knjiga that includes twelve tables with one-to-many (or 
master-detail or parent-child) relationship. 
 
The first chapter is an introduction to the topic of the thesis. 
 
The second chapter presents the Borland Delphi integrated development environment, 
MySQL and ODBC connector; what related to them convinced me to use them, their brief 
history and description of their basic features. This chapter has a special emphasis since it 
describes the concepts that are necessary for understanding of the used tools and the basics of 
accounting. 
 
In the third chapter I covered the main part of the thesis, which describes the development of 
the application form beginning to end, step by step, and which also includes the software code 
necessary for understanding the operation of the application. 
 
The fourth chapter is based on the use of the software (data entry, correction, deletion, 
printing, etc), with the help of typical examples. 
 
The fifth chapter covers the conclusions, problems and challenges that I encountered during 
the development of the application, what would I have done differently, the possibility of 
incorporating additional features and ideas for possible future development. 
 
The sixth chapter contains the rest of the software code used to create the application that has 
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not been included in the third chapter. 
 
A list of resources ranging form technical books, information on the internet to term papers 
and thesis is included in chapter seven. 
 
The eighth chapter contains a statement of authorship. 
 
 
Key words: software, single-entry bookkeeping, development environment, Borland Delphi, 
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1  Uvod 
 
 
V računovodskem servisu, ki je naše druţinsko podjetje, smo pred časom opazili trend 
povečanja povpraševanja majhnih samostojnih podjetnikov (tj. mikro podjetje; do 100 
poslovnih dogodkov na leto), predvsem tistih, ki šele odpirajo svoje dejavnosti, po 
računovodskih storitvah. Takšen podjetnik se mora v celoti posvetiti svoji dejavnosti; 
običajno nima ne časa in velikokrat tudi ne potrebnega znanja, da bi se ukvarjal s 
knjigovodstvom, zanemariti pa ne gre niti denarnega vloţka, ki bi ga odštel za nakup 
primernega programa.   
 
Pojavilo se je vprašanje spopasti se z izzivom ali zanemariti morebitno dobro poslovno 
priloţnost. Odločil sem se zdruţiti potrebe podjetja z mojimi študijskimi obveznostmi in se 
namenil skonstruirati program za vodenje enostavnega knjigovodstva, ki naj bi se uporabljal 
izključno za potrebe našega podjetja. 
 
Za realizacijo zadanega cilja so mi največji izziv predstavljali razumevanje mehanizma 
knjigovodstva, iskanje najprimernejšega programskega jezika in sistema za upravljanje s 
podatkovnimi bazami (DBMS – database management system). 
 
Po intenzivnem iskanju na spletu ter precejšnji izmenjavi sporočil po elektronski pošti sem 
prejel v uporabo razvojno okolje Borland Delphi, ki je relativno nezahtevno za programiranje. 
Gre za integrirano razvojno okolje (IDE – integrated development environment); ena izmed 
njegovih dobrih lastnosti je, da ima za enostavnejše programiranje vgrajen grafični 
uporabniški vmesnik (GUI – graphical user interface), preko katerega se v urejevalnik 
besedila vpisuje programska koda. 
 
Za hranjenje velikih količin podatkov je bila zame edina prava izbira popularni MySQL; gre 
za odprtokodno (brezplačno) implementacijo relacijske podatkovne baze, ki za delo s podatki 
uporablja strukturirani povpraševalni jezik SQL (Structured Query Language). 
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Rezultat tega diplomskega dela je tako aplikacija, ki je enostavna za uporabo, ki vključuje vse 
funkcije, potrebne za pripravo poročil in obračunov, za poročanje davčnemu zavezancu 
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2  Razlaga ključnih pojmov 
 
 
2.1  Razvojno okolje Borland Delphi 
 
Podlaga programskega okolja Borland Delphi je objektni pascal in je bil zasnovan v podjetju 
Borland leta 1995, za okolje Windows. Na podporo za Linux sisteme (uvedba Kylix-a) je bilo 
potrebno čakati do leta 2001. 
  
Zame najpomembnejši lastnosti pri iskanju ustreznega programskega okolja sta bili enostavno 
programiranje in moţnost vodenja velikih baz podatkov (tudi neposredno prek ODBC 
vmesnika); tako mi je ţe v začetku v oči padlo programsko okolje Borland Delphi. 
 
Delphi spada med predmetno usmerjeno programsko okolje (IDE – integrated development 
environment) za delo v Microsoftovih Oknih (operacijski sistem Microsoft Windows). Za 
pisanje programske kode se uporablja urejevalnik, priloţeno pa je tudi orodje Database 
Desktop (orodje za izdelavo in osnovno oskrbovanje lokalnih podatkovnih baz). 
V diplomski nalogi se bomo velikokrat srečali s pojmom components, za katerega bomo 
uporabljali izraz gradniki; ti so zdruţeni v skupine ter na voljo v zavihkih. Spodaj je primer 
zavihkov z gradniki (slika 1). 
 
 
Slika 1: Zavihki, ki jih bomo največ uporabljali 
 
Dobra lastnost Delphi-ja je podpora VCL (Visual Component Library). Programski jezik je 
podoben pascalu (zanke, if stavki, podpičja na koncu vrstice itd.) in je objektno orientiran, kar 
pomeni, da pri programiranju uporabljamo vizualne in nevizualne objekte. Vizualni objekti so 
naprimer gumbi, nevizualni pa naprimer niti. Spodaj je zapisana procedura (postopek), kjer 




  gumb.width:=30; 
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  end; 
 
2.2  Podatkovna baza, MySQL in ODBC 
 
2.2.1  Podatkovna baza 
 
Baza podatkov (ali podatkovna baza) je organizirano zbiranje podatkov. Podatki so običajno 
organizirani tako, da oblikujejo vidik realnosti na način, ki podpira obdelavo podatkov, na 
primer modeliranje razpoloţljivosti sob v hotelu na način, ki podpira iskanje hotelov z 
razpoloţljivimi sobami. 
 
2.2.1.1  Relacijski podatkovni model  
 
Podatki so v bistvu diskretna dejstva o pojavih, ki s svojo interpretacijo dajejo uporabniku 
neko informacijo. Podatkovni model je orodje (mehanizem za opis podatkov), ki omogoča 
razumevanje in predstavitev realnega sveta ter povezave med njimi, zato mora biti razumljiv 
osebam, ki razumejo pomen podatkov, niso pa tehnično podkovani. 
Danes se največkrat uporabljajo relacijske baze (relacijski podatkovni model), katerih lastnost 
je, da vsebujejo mnoţice med seboj povezanih tabel (mnoţico relacij). Ponavadi se relacija 
predstavlja v tabelarični obliki, kjer vsaka vrstica vsebuje podatke o enem zapisu, vsak stolpec 
pa označuje lastnosti teh zapisov. Za delo z relacijskimi bazami podatkov je v uporabi več 
plačljivih sistemov (Microsoft SQL, Oracle, ...) in tudi nekaj brezplačnih, izmed katerih sta 
najbolj znana MySQL in PostgreSQL. Čeprav se različni sistemi za delo s podatkovnimi 
bazami med seboj razlikujejo v podrobnostih in zmogljivostih pa vse upravljamo z zelo 
podobnimi programskimi jeziki, ki izvirajo iz standardiziranega jezika SQL (structured query 
language) za delo z bazami podatkov. 
 
V nadaljevanju bom predstavil izraze oziroma pojme, s katerimi se bomo srečevali pri delu s 
podatkovnimi bazami. Poglejmo si enostaven primer tabele (slika 2), ki predstavlja zavezance 
(podjetja, katerim vodimo knjigovodsko evidenco), na kateri so prikazani osnovni pojmi, kot 
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Slika 2: Primer tabele, kjer razloţimo pojme 
 
Del tabele Zavezanci sestavljajo polja: PoslovnoLeto, ZapSt, ImePodjetja in SedezPodjetja. O 
polju govorimo tudi pri posameznem zapisu. Tako je na primer niz »Sed20101« vrednost 
polja »SedezPodjetja« tretjega zapisa; zapis pomeni vrstico tabele in v našem primeru je to 
poslovno leto, v katerem bomo vršili knjiţenje podatkov. Presečišče vrstice (zapis) in stolpca 
(polje) imenujemo celica. 
 
Če ţelimo v poizvedbi, poročilu ali obrazcu zdruţiti podatke iz več tabel, enostavno 
definiramo relacije med njimi. Z relacijo poveţemo zapise v dveh ali več tabelah, ki imajo 
enake podatke v poljih s ključem. V tabelah, kjer so ujemajoči se podatki, se svetuje uporaba 
polj z enakim imenom, ni pa nujno, da se stolpca imenujeta enako. 
Poznamo relacije »ena proti ena«, »mnogo proti mnogo« in relacijo »ena proti mnogo«. 
Relacija »ena proti ena« (one-to-one) predpisuje vsakemu zapisu iz prve tabele samo en 
pripadajoči zapis iz druge tabele in obratno. 
Za relacijo »mnogo proti mnogo« (many-to-many) je značilno, da ima lahko vsak zapis iz 
prve tabele veliko ujemajočih se zapisov v drugi tabeli in obratno. 
Največkrat uporabljena je relacija »ena proti mnogo« (one-to-many, master-detail, parent-
child). Tukaj ima lahko vsak zapis iz prve tabele veliko ujemajočih se zapisov v drugi tabeli 
in vsak zapis iz druge tabele samo en ujemajoči se zapis v prvi tabeli. 
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Tabele v naši podatkovni bazi bom povezal v relacijo »ena proti mnogo« in to kar v 
programskem okolju Delphi, kar bo razvidno v nadaljevanju. 
 
2.2.2  MySQL 
 
MySQL velja za enega najbolj priljubljenih relacijskih sistemov za upravljanje s 
podatkovnimi bazami, ki je povrhu vsega odprtokoden, za delo z njim pa se uporablja jezik 
SQL. Najpomembnejše lastnosti MySQL-a so naslednje: 
 
- omogoča delo na različnih operacijskih sistemih 
- omogoča podporo večim programskim vmesnikom, naprimer: PHP, C in C++, python, 
java,… 
- podpira funkcije SQL z lastno optimizirano knjiţnico in s tem optimalen izkoristek 
pomnilnika 
- pri povpraševanju (poizvedba - query) dovoljuje prepletanje tabel različnih baz podatkov 
- uporablja šifrirana gesla s katerimi zagotavlja varno daljinsko upravljanje 
- začasne tabele so v pomnilniku 
- omogoča skoraj neomejeno velikost podatkovne zbirke, ki je omejena le z močjo 
računalnika  
- zelo dobra podpora pomoči na spletu 
 
2.2.3  ODBC (open database conectivity) 
 
Sistem ODBC je mnoţica programov, s katerimi lahko upravljamo gonilnike podatkovnih 
zbirk, sočasno pa omogoča tudi izdelavo ali odstranjevanje podatkovnih zbirk. Je standardni 
vmesnik (napisan v programskem jeziku C) za dostopanje do sistemov oziroma za upravljanje 
s podatkovnimi zbirkami (to je DBMS - database management systems). Skonstruiran je tako, 
da deluje neodvisno tako od vrste sistema za upravljanje z bazami podatkov kot tudi od vrste 
operacijskega sistema. To pomeni, da lahko aplikacija izvaja poizvedbe (query) iz baze 
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2.3  Enostavno knjigovodstvo 
 
Vse gospodarske druţbe oziroma podjetniki so dolţni voditi poslovne knjige po sistemu 
dvostavnega knjigovodstva z izjemo majhnih podjetnikov, ki na trgu opravljajo pridobitno 
dejavnost; tem je pod določenimi pogoji dovoljeno voditi enostavno knjigovodstvo. Osnovna 
razlika med obema je ta, da se pri enostavnem knjigovodstvu vsak znesek (prihodek, 
odhodek, strošek, ...) v poslovne knjige zabeleţi samo enkrat, pri dvostavnem knjigovodstvu 
pa dvakrat, to je na dve mesti oziroma dva konta. Enostavno knjigovodstvo je primerno za 
tiste samostojne podjetnike, ki sklenejo mesečno le nekaj poslov oziroma ne izdajajo in 
prejemajo veliko računov (faktur). Odločitev za enostavno knjigovodstvo je v domeni 
samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost ter izpolnjujejo vsaj 
dve od navedenih treh meril: 
- povprečno število zaposlenih mora biti manjše od tri, 
- letni prihodki niţji od 50.000 EUR ter 
- povprečna vrednost aktive (polovica seštevka aktive prvega in zadnjega dne v 
poslovnem letu) manjša od 25.000 EUR. 
 
Ko podjetnik navedene kriterije preseţe mora poslovne knjige voditi po načelih dvostavnega 
knjigovodstva. Samostojni podjetniki posamezniki morajo do konca koledarskega leta davčno 
izpostavo obvestiti, kakšen način vodenja poslovnih knjig so si izbrali. 
 
2.3.1  Davčni zavezanec 
 
Davčni zavezanec je definiran kot oseba, katera: 
- deluje popolnoma samostojno in neodvisno, 
- opravlja ekonomsko dejavnost in to katerokoli, kjerkoli, z ustvarjenim dobičkom ali 
brez. 
 
Davčnemu organu mora vsaka oseba javiti začetek opravljanja dejavnosti kot davčni 
zavezanec, obenem pa vloţiti zahtevo za izdajo identifikacijske številke davka na dodano 
vrednost (v nadaljevanju DDV) z obrazcema DDV-P2 in DDV-P3. Davčni zavezanec je 
davčnemu organu dolţan sporočiti tudi vsako spremembo v zvezi z dejavnostjo. 
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Obveznost vloţitve zahteve o izdaji identifikacijske številke (v nadaljevanju ID številke) pa 
ne velja za male davčne zavezance. Zanje velja oprostitev obračunavanja DDV po posebni 
ureditvi (94. členu ZDDV-1). 
 
2.3.1.1  Mali davčni zavezanec 
 
O malem davčnem zavezancu govorimo, kadar: 
- v zadnjih dvanajstih mesecih ne preseţe oziroma najverjetneje ne bo presegel zneska 
50.000 EUR prometa, ki je obdavčljiv, 
- je član kmečkega gospodinjstva in je katastrski dohodek vseh članov gospodinjstva v 
zadnjem koledarskem letu manjši od 7.500 EUR, 
- v Sloveniji opravlja izključno oproščene dobave blaga in storitev (DDV se od teh ne 
sme odbijati). 
 
Ne glede na zgornje omejitve, se lahko mali davčni zavezanec tudi prostovoljno vključi v 
sistem DDV. To odločitev mora sporočiti davčni sluţbi in jo uporabljati vsaj pet let (šestdeset 
mesecev). 
Na izdanih računih malega davčnega zavezanca DDV ne sme biti prikazan, saj nima pravice 
do odbitka le-tega. Identifikacijska številka za DDV je v bistvu davčna številka zavezanca z 
dodano predpono SI. 
Ko mali davčni zavezanec ne ţeli več biti identificiran za namene DDV, mora davčnemu 
organu predloţiti ustrezen zahtevek, na podlagi katerega se identifikacija preneha. 
 
2.3.1.2  Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV 
 
O njem govorimo, kadar: 
- je v zadnjih dvanajstih mesecih presegel oziroma najverjetneje bo presegel znesek 
50.000 EUR prometa, ki je obdavčljiv, 
- je član kmečkega gospodinjstva in katastrski dohodek vseh članov gospodinjstva v 
zadnjem koledarskem letu presega vrednost 7.500 EUR, 
- v Sloveniji opravlja pridobitve blaga in transakcije, ki so v povezavi z opravljanjem 
dejavnosti zunaj Slovenije, 
- znotraj Unije pridobiva blago in skupni znesek pridobitev v tekočem koledarskem letu 
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preseţe 10.000 EUR oziroma se je za obračunavanje DDV odločil povsem 
prostovoljno. 
 
Praviloma je davčno obdobje koledarski mesec in to velja tudi za davčnega zavezanca, ki je 
šele pričel opravljati obdavčljivo dejavnost. Izjema je tisti zavezanec, ki v koledarskem letu 
ne preseţe 210.000 EUR obdavčljivega prometa. Davčno obdobje zanj je koledarsko 
trimesečje. 
Davčni zavezanec mora DDV plačati v proračun drţave do zadnjega delovnega dne meseca 
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3  Razvoj aplikacije 
 
 
3.1  MySQL in ODBC 
 
3.1.1  Načrtovanje podatkovne baze 
 
Še pred samo namestitvijo MySQL-a moramo najprej opredeliti, katere in kakšne vrste 
podatkov bomo hranili v podatkovni bazi, njihovo strukturo in podobno. 
 
V bazi podatkov, katero bomo poimenovali knjiga, bomo hranili različne podatke. Vsebovala 
bo dvanajst tabel z imeni pl, zav, pa, pb, kpo, kpo1, pz, pz1, pp, kpr, kir in up. 
 
V tabeli pl bomo hranili podatke o poslovnem letu, za katero vodimo knjigovodsko evidenco. 
Tabela zav bo vsebovala informacijo o zavezancu, torej o našem poslovnem partnerju. Sledita 
tabeli pa in pb;  vanju bomo ţe ob izdelavi vpisali podatke, ki se ob uporabi našega programa 
ne spreminjajo. Evidenca knjige prihodkov in odhodkov se bo hranila v tabeli kpo, 
pripadajoče postavke in delni zneski pa v pz. Tabeli kpo1 in pz1 bosta uporabljeni kot začasni 
tabeli, namenjeni uporabi izključno ob izpisu obeh evidenc v poljubno določenih obdobjih. 
Podatki o poslovnih partnerjih zavezanca za knjiţenje bodo shranjeni v tabeli pp. Podatke za 
davek na dodano vrednost (DDV) bosta hranili tabeli kir (knjiga izdanih računov) in kpr 
(knjiga prejetih računov). Zadnja tabela up bo vsebovala podatek o uporabnikih naše 
aplikacije.  
 
Tabele bodo vsebovale polja naslednjih podatkovnih tipov: 
 
- Int oziroma integer (celoštevilčni podatkovni tip); podatkovni tip predstavlja 
celoštevilčne vrednosti v mejah od 0 do 4.294.967.295, oziroma od -2.147.438.648 do 
2.147.438.647. Ko ţelimo uporabiti števila brez predznakov, zapišemo za podatkovni tip 
določilo »unsigned«, na primer int unsigned. Temu podatkovnemu tipu lahko dodelimo 
tudi določilo »auto_increment«, ki samodejno povečuje vrednost naslednjega zapisa za 1. 
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- Varchar (znakovni podatkovni tip); podatkovni tip je sestavljen iz največ 255 in najmanj 
štirih znakov. Velikost zapišemo med oklepaja. Če je število znakov manjše od velikosti 
polja, se polje samodejno prilagodi velikosti vpisanega besedila. 
 
- Bit (bitni podatkovni tip); sestavljen je lahko iz največ 64 in najmanj enega bita (0 ali 1). 
Velikost vpišemo med oklepaja. 
 
- DateTime (podatkovni tip datum-čas); predstavlja datum in uro in sicer v obliki 
»LLLL-MM-DD UU:MM:SS«. Podatkovni tip obsega vrednosti od »1000-01-01 
00:00:00« do »9999-12-31 23:59:59«. Obliko izpisa določimo v oklepajih. 
 
- Double (podatkovni tip realno število); predstavlja realna števila z dvojno natančnostjo. 
 
Poglejmo si še polja, ki bodo sestavljala tabele: 
 
V tabeli pl (poslovno leto) bomo imeli naslednje polje: 
- Poslovnoleto; le-to bo vsebovalo podatek tipa celo število (integer) in je primarni ključ te 
tabele. 
 
V tabeli zav (zavezanci) bo šest polj: 
- Poslovnoleto, podatkovnega tipa celo število. 
- Zapst, tipa celo število. 
- Imepodjetja, tipa znakovno polje (varchar). 
- Sedezpodjetja, tipa znakovno polje. 
- Idstzaddv, tipa znakovno polje. 
- Chkboxddv, podatkovnega tipa bitno polje (bit). 
 
Tabela pa (postavke a) bo vsebovala eno polje: 
- Stpostavke, tipa celo število. 
- Sedezpodjetja, tipa znakovno polje. 
 
V tabeli pb (postavke b) bosta dve polji: 
- Stpostavke, tipa celo število. 
- Imepostavke, tipa znakovno polje. 
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Tabela kpo (knjiga prihodkov in odhodkov) bo sestavljena iz naslednjih polj: 
- Poslovnoleto, tipa celo število. 
- Zapstzav, tipa celo število. 
- Zapst, tipa celo število. 
- Datknjizenja, podatkovnega tipa datum-čas (datetime). 
- Knjiglistina, tipa znakovno polje. 
- Poslpartner, tipa znakovno polje. 
- Idstzaddv, tipa znakovno polje. 
- Opisdogodka, tipa znakovno polje. 
- Datknjiglistine, tipa datum-čas. 
- Datvalute, tipa datum-čas. 
- Datplacila, tipa datum-čas. 
- Nacinplacila, tipa znakovno polje. 
- Terjatve, podatkovnega tipa realno število (double). 
- Obveznosti, tipa realno število. 
- Delniznesek, tipa realno število. 
- Znesekddv, tipa realno število. 
- Brutoznesek, tipa realno število. 
- Znesekplac, tipa realno število. 
 
Tabela kpo1 (knjiga prihodkov in odhodkov - začasna) bo po sestavi skoraj identična tabeli 
kpo; edina razlika sta polji terjatve in obveznosti, ki ju bosta zamenjala polji prihodki in 
odhodki. 
 
Tabela pz (postavke in zneski) bo vsebovala sledeča polja: 
- Poslovnoleto, tipa celo število. 
- Zapstzav, tipa celo število. 
- Zapstkpo, tipa celo število. 
- Zapst, tipa celo število. 
- Stpostavke, tipa celo število. 
- Imepostavke, tipa znakovno polje. 
- Delniznesek, podatkovnega tipa realno število. 
- Znesekddv, tipa realno število. 
- Brutoznesek, tipa realno število. 
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Tabela pz1 (postavke in zneski - začasna) bo vsebovala naslednja polja: 
- Zapst, tipa celo število. 
- Stpostavke, tipa celo število. 
- Imepostavke, tipa znakovno polje. 
- Delniznesek, podatkovnega tipa realno število. 
- Znesekddv, tipa realno število. 
- Brutoznesek, tipa realno število. 
 
V tabeli pp (poslovni partnerji) bo šest polj: 
- Poslovnoleto, celoštevilčnega podatkovnega tipa. 
- Zapstzav, tipa celo število. 
- Zapst, tipa celo število. 
- Imepodjetja, tipa znakovno polje. 
- Sedezpodjetja, tipa znakovno polje. 
- Idstzaddv, tipa znakovno polje. 
 
Tabela kpr (knjiga prejetih računov) bo imela devetnajst polj: 
- Poslovnoleto, celoštevilčnega podatkovnega tipa. 
- Zapstzav, tipa celo število. 
- Zapst, tipa celo število. 
- Datknjizenja, podatkovnega tipa datum-čas. 
- Datprejema, tipa datum-čas. 
- Knjiglistina, tipa znakovno polje. 
- Datknjiglistine, tipa datum-čas. 
- Datnastdavobv, tipa datum-čas. 
- Poslpartner, tipa znakovno polje. 
- Idstzaddv, tipa znakovno polje. 
- Opisdogodka, tipa znakovno polje. 
- Vrddvje, tipa realno število. 
- Vrddvni, tipa realno število. 
- Ddvsmeodb, tipa realno število. 
- Ddvnesmeodb, tipa realno število. 
- Ddv95, tipa realno število. 
- Ddv22, tipa realno število. 
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- Nabdrugos, tipa realno število. 
- Nabneprem, tipa realno število. 
 
Tabela kir (knjiga izdanih računov) bo sestavljena iz naslednjih polj: 
- Poslovnoleto, celoštevilčnega podatkovnega tipa. 
- Zapstzav, tipa celo število. 
- Zapst, tipa celo število. 
- Datknjizenja, podatkovnega tipa datum-čas. 
- Knjiglistina, tipa znakovno polje. 
- Datknjiglistine, tipa datum-čas. 
- Datnastdavobv, tipa datum-čas. 
- Poslpartner, tipa znakovno polje. 
- Idstzaddv, tipa znakovno polje. 
- Opisdogodka, tipa znakovno polje. 
- Vrbrezddv, tipa realno število. 
- Osnova95je, tipa realno število. 
- Ddv95je, tipa realno število. 
- Osnova22je, tipa realno število. 
- Ddv22je, tipa realno število. 
 
Tabela up (uporabniki) bo sestavljena iz sledečih polj: 
- Zapst, tipa celo število. 
- Imeup, tipa znakovno polje. 
- Priimekup, tipa znakovno polje. 
- Upime, tipa znakovno polje. 
- Geslo, tipa znakovno polje. 
 
Kaj točno bo vsebovala posamezna celica v tabelah bomo pojasnili v četrtem poglavju. 
 
3.1.2  Namestitev MySQL-a 
 
Namestitev sistema za upravljanje zbirk podatkov MySQL je zelo preprosta. Najprej je 
potrebno obiskati spletno stran http://dev.mysql.com/downloads/, kjer na levi strani okna 
izberemo moţnost »MySQL Community Server« (slika 3). 
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Slika 3: MySQL domača stran, prenosi 
 
Na naslednjem oknu si na spodnji strani izberemo ustrezen MSI paket, potrdimo prenos in ga 
shranimo na lokalni disk. Nato poiščemo pravkar preneseno datoteko in jo zaţenemo (dvojni 
klik). Prikaţe se nam pozdravno okno, katerega potrdimo z gumbom »Next« (slika 4). 
 
 
Slika 4: Čarovnik za instalacijo MySQL-a 
 
Sledi potrditev licenčnih pogojev in ţe smo pri oknu, ki nas sprašuje o tipu namestitve (slika 
5). Izberemo moţnost »Typical« in s klikom na gumb »Install« (na naslednjem oknu) 
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začnemo z namestitvijo. 
 
 
Slika 5: Izbira moţnosti namestitve »Typical« 
 
Po nekaj klikih na gumb »Next« je namestitev končana, imamo pa moţnost takojšnje 
konfiguracije sistema za upravljanje podatkovnih zbirk MySQL (slika 6). To moţnost 
pustimo obkljukano in kliknemo na gumb »Finish«. 
 
 
Slika 6: Namestitev je končana, zagnal se bo čarovnik za konfiguracijoMySQL-a 
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Za nadaljevanje kliknemo »Next«, na naslednjem oknu izberemo moţnost »Standard 
Configuration« (slika 7) in nadaljujemo z »Next«. 
 
 
Slika 7: Izbira moţnosti »Standard Configuration« 
 
Na naslednjem oknu (slika 8) pustimo obkljukane vse prednastavljene moţnosti, dodatno pa 
obkljukamo moţnost »Include bin directory in Windows path«. Nadaljujemo z »Next«. 
 
 
Slika 8: Predzadnje konfiguracijsko okno 
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Ostane nam določitev gesla (slika 9). MySQL ima enega globalnega uporabnika (uporabniško 
ime: root), kateremu so dodeljene vse pravice za upravljanje in manipuliranje z bazo 
podatkov. Ker bo do naše baze podatkov moţno dostopati z oddaljene lokacije si tukaj 
izberemo dobro in varno geslo. Nadaljujemo s klikom na »Next«. 
 
 
Slika 9: Določitev gesla globalnega uporabnika 
 
Na naslednjem oknu (slika 10) kliknemo »Execute«, počakamo nekaj sekund in nato 
zaključimo namestitev s klikom na »Finish« (slika 11). 
 
 
Slika 10: Zaključevanje konfiguracije MySQL-a 
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Slika 11: Zaključek namestitve in zagon MySQL-a 
 
Sledi preverjanje uspešne namestitve in sicer Start  Vsi programi  MySQL  MySQL 
server 5.5  MySQL 5.5 Command Line Client (operacijski sistem Microsoft Windows). 
Izpiše se zahtevek za geslo; vpišemo tistega, za katerega smo se odločili pri namestitvi. Če je 




Slika 12: MySQL je pripravljen na uporabo 
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3.1.3  Namestitev vmesnika ODBC in nastavitev DSN 
 
Namestitev vmesnika ODBC je zelo podobna namestitvi sistema za upravljanje zbirk 
podatkov MySQL. Na spletni strani http://dev.mysql.com/downloads/ tokrat kliknemo na 
»MySQL Connectors« (slika 3). Na naslednjem oknu (slika 13) si na levi strani izberemo 
ţeljeni vmesnik, kar je v našem primeru »Connector/ODBC«, ter na spodnji strani ustrezni 
MSI paket, ga kliknemo, potrdimo prenos in shranimo na lokalni disk. 
 
 
Slika 13: Izbira vmesnika 
 
Pravkar preneseno datoteko zaţenemo in sledimo navodilom. Iz pozdravnega okna 
nadaljujemo s klikom na »Next«; sledi potrditev licenčnih pogojev in nato izbira tipa 
namestitve (slika 14). Izberemo moţnost »Typical« in s klikom na gumba »Next« in »Install« 
(na naslednjem oknu) začnemo z namestitvijo. Program nam sporoči končano namestitev; 
postopek zaključimo s pritiskom na »Finish«.  
 
Sledi nastavitev imena podatkovnega vira (DSN – data source name). V operacijskem sistemu 
Microsoft Windows izberemo Start  Nadzorna plošča  Učunkovitost delovanja in 
vzdrževanje  Skrbniška orodja ter odpremo aplikacijo Viri podatkov (ODBC) (slika 15).  
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Slika 14: Izbira tipa namestitve 
 
 
Slika 15: Dodajanje novega DSN 
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Na zavihku User DSN klinknemo gumb »Add«; odpre se čarovnik za izdelavo novega 
podatkovnega vira, kjer izberemo MySQL ODBC 5.1 driver in »Dokončaj« (slika 16). 
 
 
Slika 16: Dodajanje novega podatkovnega vira 
 
Odpre se konfiguracijsko okno, v katerega vpišemo zahtevane podatke.  
Ustvarili bomo dva vira podatkov in sicer MySQLKnjiga1 (slika 17) in MySQLKnjiga2 (slika 
18). Prvi bo sluţil za oddaljeno povezavo na podatkovno bazo knjiga (zato je potrebno navesti 
IP naslov računalnika, na katerem se baza podatkov fizično nahaja), drugi pa za lokalno 
povezavo. Po vpisu podatkov s klikom na gumb »OK« potrdimo vnos; podatkovna vira sta 
tako ustvarjena.  
 
Da bomo lahko do baze podatkov dostopali s kateregakoli računalnika je potrebno navesti 
izjemo v poţarnem zidu operacijskega sistema Microsoft Windows in sicer za vrata (port) 
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Slika 17: Oddaljena povezava do baze podatkov 
 
 
Slika 18: Lokalna povezava do baze podatkov 
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3.2  Izdelava podatkovne baze in potrebnih tabel 
 
Ko vemo, kakšno bazo podatkov ţelimo imeti, jo lahko tudi izdelamo. Za izdelavo 
podatkovne baze s pripadajočimi tabelami bomo uporabili DDL (Data Definition Language) 
stavke jezika SQL, za urejanje, dodajanje, brisanje ter poizvedbo podatkov v tabelah pa bomo 
uporabili DML (Data Manipulation Language) stavke jezika SQL.  
 
Vsi ukazi v SQL-u morajo biti zaključeni s podpičjem (;). Izdelave bi se lahko lotili z orodjem 
MySQL query browser, mi pa bomo uporabili kar ukazno vrstico. Izberemo Start  Vsi 
programi  MySQL  MySQL server 5.5  MySQL 5.5 Command Line Client ter vpišemo 
geslo; sedaj smo pripravljeni na izdelavo podatkovne baze in tabel. 
 
3.2.1  Izdelava podatkovne baze knjiga 
 
Najprej si ogledamo ţe obstoječe baze podatkov na streţniku MySQL; to naredimo z ukazom 
SHOW DATABASES (slika 19). 
 
 
Slika 19: Pregled ţe obstoječih podatkovnih baz 
 
Za potrebe našega programa bomo ustvarili podatkovno bazo z imenom knjiga; uporabimo 
ukaz CREATE DATABASE (slika 20). 
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Sledi še prikaz potrditve, da je bila baza podatkov knjiga zares ustvarjena (slika 21). 
 
 
Slika 21: Podatkovna baza knjiga je ustvarjena 
 
3.2.2  Izdelava tabel 
 




Slika 22: Izbira baze podatkov knjiga 
 
Sledi izdelava prve tabele (s polji) v bazi podatkov knjiga, to je tabela pl. 
 
 
Slika 23: Izdelava tabele pl in pripadajočih polj 
 
Ukaz CREATE TABLE je razumljiv ţe sam po sebi; polju poslovnoleto smo določili 
podatkovni tip celo število (integer ali int) in bo velikosti štirih znakov. Ob vnosu tega polja 
ne smemo pustiti praznega (NOT NULL); gre za primarni ključ te tabele. 
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Izdelava tabele zav izgleda tako: 
 
 
Slika 24: Izdelava tabele zav in pripadajočih polj 
 
Potek izdelave tabele pa in vnos podatkov vanjo: 
 
 
Slika 25: Izdelava tabele pa in pripadajočih polj 
 
 
Slika 26: Vpis podatkov v tabelo pa 
 
Za vpis podatkov smo uporabili ukaz INSERT INTO. Vnesti moramo vrednosti za vsa polja, 
sicer nam bo MySQL vrnil napako. Če ţelimo spremeniti podatke v tabeli uporabimo ukaz 
UPDATE, za izbris vseh podatkov iz tabele pa ukaz DELETE. 
 
Izdelava tabele pb in vnos podatkov vanjo: 
 
 
Slika 27: Izdelava tabele pb in pripadajočih polj 
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Slika 28: Vpis podatkov v tabelo pb 
 
Izdelava tabele kpo: 
 
 
Slika 29: Izdelava tabele kpo in pripadajočih polj 
 
Izdelava tabele pp: 
 
 
Slika 30: Izdelava tabele pp in pripadajočih polj 
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Izdelava tabele kpo1: 
 
 
Slika 31: Izdelava tabele kpo1 in pripadajočih polj 
 
Izdelava tabele pz: 
 
 
Slika 32: Izdelava tabele pz in pripadajočih polj 
 
Izdelava tabele pz1: 
 
 
Slika 33: Izdelava tabele pz1 in pripadajočih polj 
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Izdelava tabele kpr: 
 
 
Slika 34: Izdelava tabele kpr in pripadajočih polj 
 
Izdelava tabele kir: 
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Izdelava tabele up in vnos podatkov: 
 
 
Slika 36: Izdelava tabele up in pripadajočih polj 
 
V tabelo up vnesemo podatke ţe na tem mestu; ob zagonu aplikacije bo namreč potrebno 
vnesti pravilno uporabniško ime in geslo, ki pa sta shranjena prav v tej tabeli. 
 
 
Slika 37: Vnos podatkov v tabelo up 
 
3.3  Uporaba orodja Delphi za izdelavo aplikacije 
 
Baza podatkov je narejena. Sledi izdelava programa v Delphiju, kjer bomo te podatke tudi 
obdelovali. Vršili bomo vnos podatkov, popravljanje, brisanje, pregled in izpis na tiskalnik. 
Sam izgled programa in njegova uporaba (delovanje) bosta opisana v četrtem poglavju. 
 
3.3.1  Splošno o obrazcih (formah) in gradnikih 
 
Vsakokrat, ko zaţenemo Delphi, se nam pojavi prazno okno (forma, TForm) oziroma obrazec 
Form1 (slika 38). Sem lahko vstavljamo komponente (gradnike), ki predstavljajo vizualni del 
programa, v programski urejevalnik (modul) pa zapišemo programsko kodo.  
 
Poznamo več vrst oken oziroma obrazcev: pogovorna okna, ki ne dovolijo nadaljnega 
izvajanja programa, vse dokler jih ne zapremo (to so modalna okna), ter okna, ki dovoljujejo 
delo v večjem številu oken hkrati. 
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Slika 38: Izgled obrazca (forme) 
 
Omenjen obrazec je ob zagonu prikazan kot ustrezno okno pravokotne oblike in je osnovni 
gradnik Delphija. Ob izdelavi programa nanj polagamo različne vidne oziroma nevidne 
komponente, na primer napise, vnosna polja, gumbe in podobno. Končan program vsebuje 
minimalno en obrazec.  
 
Ob zagonu nam Delphi prikaţe prazno okno (Form1) in pripadajoči programski urejevalnik 
(Unit1). Za vse komponente ima Delphi ţe privzeta imena, ki pa jih sami lahko poljubno 
spreminjamo. Programska koda praznega obrazca je naslednja (slika 39): 
 
 
Slika 39: Izgled urejevalnika kode 
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Vse Delphijeve komponente so zajete v knjiţnici gradnikov (VCL - Visual Component 
Library); v programskem urejevalniku jih navedemo pod ključno besedo uses. 
  
Vsak obrazec ima svoj programski urejevalnik, ki se začne z rezervirano besedo unit in konča 
z rezervirano besedo end. Urejevalnik je sestavljen iz treh delov in je označen z rezerviranimi 
besedami interface, implementation in initialization, od katerih sta le prva dva obvezna. 
Interface (vmesnik programskega urejevalnika) je javen in ne vsebuje programske kode 
ampak samo napovedi. 
Izvedbeni del programskega urejevalnika označuje beseda implementation, kamor zapisujemo 
programsko kodo funkcij in procedur, po potrebi pa tudi napovedi.  
Beseda initialization označuje del, ki vsebuje začetne vrednosti spremenljivk, katere uporablja 
programski urejevalnik. 
Pod besedo uses zapišemo programske urejevalnike, do katerih ima trenutni urejevalnik 
dostop in mora biti prva med napovedmi. 
Tip obrazca skupaj s predmeti in odzivnimi procedurami je opisan pod rezervirano besedo 
type. 
Rezervirana beseda var napove vse javne dele programskega urejevalnika, kot so na primer 
spremenljivke, konstante in procedure. 
Programska koda, zapisana na način {$R *.DFM}, je komentar, saj se začne in konča z 
zavitim oklepajem. Če le-temu sledi dolarski znak ($), se spremeni v navodilo prevajalniku. 
 
Za delo z bazami podatkov v Delphiju obstaja vrsta gradnikov, ki so zdruţeni v zavihke. 
Najpomembnejši med tistimi, katere bomo uporabili mi, so na zavihkih Data Access, Data 
Controls in ADO. Spodnja skica (slika 40) ponazarja pot podatkov od baze podatkov do 
prikaza podatkov v programu. 
  
 
Slika 40: Komponente za delo s podatkovnimi bazami 
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Podatke iz baze pridobimo z gradnikoma TADOTable in TADOQuery, ki ju poveţemo z 
gradnikom TDataSource, ta pa podatke oblikuje tako, da jih lahko še nadalje obdelujemo 
oziroma prikaţemo, pri čemer nam pomagajo gradniki vrste Data Controls (TDBGrid, 
TDBEdit, …); ti omogočajo vizualni prikaz podatkov.  
 
Gradniki za dostop do podatkov so na zavihku Data Access in nimajo svoje vidne podobe, kar 
pomeni, da so med delovanjem programa nevidni. Ponavadi se uporabi le gradnik 
TDataSource (podatkovni vir), ki ima vlogo posrednika med podatki v tabelah in gradniki za 
prikaz podatkov. 
 
Gradniki za prikaz podatkov so na zavihku Data Controls. Najpogosteje uporabljen tip 
gradnika je TDBGrid, ki prikaţe podatke v obliki tabele. Poleg tega obstajajo tudi tip gradnika 
TDBEdit (prikazuje besedilo) in še drugi. Imajo grafično podobo in so vidni med delovanjem 
programa, saj sluţijo za prikaz podatkov uporabniku. 
 
Gradniki na zavihku ADO (Microsoft ActiveX Data Objects) zagotavljajo povezavo do 
podatkovnih virov. Trije najpomembnejši gradniki so TADOConnection, ki skrbi za povezavo 
na podatkovno bazo, TADOQuery za izvajanje ukazov SQL in prikaz rezultatov ter 
TADOTable, ki vsebuje podatke v tabelah. Tudi ti gradniki so brez vidne podobe. 
 
Gradnike, ki nimajo svoje vidne podobe, zberemo na enem mestu s pomočjo gradnika 
TDataModule. TDataModule ne vsebuje programske kode, ampak samo napovedi (stavki 
uses). 
 
3.3.2  Oblikovanje obrazcev (form) in postavitev gradnikov ter njihovo delovanje 
 
Aplikacija bo za delovanje uporabljala osemnajst (18) različnih obrazcev (vključno z 
gradnikom TDataModule), katerih izdelavo si bomo ogledali v nadaljevanju. Na kratko bomo 
opisali delovanje oziroma obnašanje posameznih form in vsebovanih gradnikov ter vključili 
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Ob odprtju Delphi sam ustvari prvi obrazec Form1, vse nadaljne pa ustvarimo preko orodne 
vrstice (File/New/ in kliknemo Form). V pregledovalniku lastnosti za lastnost Caption 
(oziroma Name pri gradniku TDataModule2) posameznih oken določimo naslednje nize: 
 
Form1.Caption := Form1 – Osnovno okno 
DataModule2.Name := DataModule2 
Form3.Caption := Form3 – Prijava uporabnika 
Form4.Caption := Form4 – Vnos novega poslovnega leta 
Form5.Caption := Form5 – Vnos novega ali popravljanje podatkov o obstoječem zavezancu 
Form6.Caption := Form6 – Izbira vrste knjiţenja, pregleda in tiskanja podatkov 
Form7.Caption := Form7 – Vnos podatkov v KPO 
Form8.Caption := Form8 – Okno za vnos ali popravljanje podatkov o ţe obstoječem poslovnem partnerju 
Form9.Caption := Form9 – Pregled, popravljanje in brisanje podatkov v KPO ter vnos podatkov o plačilih 
Form10.Caption := Form10 – Vnos podatkov o plačilih v KPO 
Form11.Caption := Form11 – Izpis podatkov v KPO 
Form12.Caption := Form12 – Vnos podatkov v KPR 
Form13.Caption := Form13 – Pregled, popravljanje in brisanje podatkov v KPR 
Form14.Caption := Form14 – Izpis podatkov v KPR 
Form15.Caption := Form15 – Vnos podatkov v KIR 
Form16.Caption := Form16 – Pregled, popravljanje in brisanje podatkov v KIR 
Form17.Caption := Form17 – Izpis podatkov v KIR 
Form18.Caption := Form18 – Obračun DDV 
 
3.3.2.1  Obrazec Form1 (osnovno okno) 
 
Na okno Form1 z zavihka Standard postavimo šest gradnikov TButton in štiri gradnike 
TLabel, z zavihka DataControls pa po dva gradnika TDBEdit in TDBLookupListBox. 
 
Gradniki z zavihka DataControls so namenjeni povezavi z gradnikom TDataSource in 
prikazujejo vsebino ene celice iz tabele. Eden najbolj pogosto uporabljenih gradnikov je 
DBEdit; njegova osnovna lastnost je Text, ki prikazuje vsebino vrstice. Ker ţelimo, da 
uporabnik preko njiju ne more popravljati podatkov, jima določimo lastnost Enabled na 
False. 
 
Gradnik TButton je v bistvu gumb, katerega ponavadi uporabimo za proţenje postopkov. 
Njegov najpomembnejši dogodek je klik nanj (dogodek OnClick). V pregledovalniku lastnosti 
komponentam TButton določimo lastnost Caption in sicer: 
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Button1.Caption := Potrdi izbiro 
Button2.Caption := Dodaj novo poslovno leto 
Button3.Caption := Dodaj novega zavezanca 
Button4.Caption := Popravi podatke o zavezancu 
Button5.Caption := Izdelava varnostne kopije podatkov 
Button6.Caption := Obnova podatkov iz varnostne kopije 
 
Gradnik TLabel je namenjen prikazu teksta. Najpogosteje je postavljen poleg gradnikov 
TEdit; s tem jih označuje preko lastnosti Caption, kamor vpišemo ţeleno besedilo. 
Komponentam TLabel, ki smo jih postavili na okno Form1, v pregledovalniku lastnosti 
nastavimo: 
  
Label1.Caption := Poslovno leto 
Label2.Caption := Zavezanci 
Label3.Caption := Sedeţ podjetja 
Label4.Caption := ID za DDV ali davčna številka 
 
Izgled okna Form1 je tako dokončan (slika 41). 
 
 
Slika 41: Končni izgled obrazca Form1 
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Obrazec Form1 je prvo okno, v katerem uporabnik ţe lahko obdeluje podatke. Zato je najprej 
potrebna prijava z uporabniškim imenom in geslom, katera smo določili ţe ob sami izdelavi 
podatkovne baze in tabel (»uporabnik« in »geslo«), ki se nahajata v tabeli up.  
 
Zaradi obvezne prijave ţelimo, da nas takoj ob zagonu aplikacija preusmeri na obrazec Form3 
(Form2 ni več na voljo, saj je na njegovem mestu gradnik DataModule2). To doseţemo z 
uporabo pregledovalnika dogodkov (Object inspector, zavihek Events (dogodki)) in dogodka 
OnShow, ki se zgodi tik preden postane vidno okno Form1. Dvakrat kliknemo na dogodek 
OnShow in zapišemo naslednjo kodo: 
 
procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject); 
begin 
  Form3.ShowModal; 
end; 
 
Ročno smo zapisali le rdečo označeno kodo, ostalo se je ob dvojnem kliku na dogodek 
OnShow zapisalo samodejno. 
 
Gradnik DBLookupListBox1 mora prikazovati seznam poslovnih let, ki so na voljo v tabeli pl, 
DBLookupListBox2 pa seznam vseh zavezancev v izbranem poslovnem letu v tabeli zav. Ko z 
miško izberemo ţeljeno poslovno leto in zavezanca, se tudi v obeh tabelah premaknemo na 
ustrezen zapis. V pregledovalniku lastnosti tako nastavimo: 
 
DBLookupListBox1.ListSource := DataModule2.DataSource1 
DBLookupListBox1.KeyField := poslovnoleto 
DBLookupListBox2.ListSource := DataModule2.DataSource2 
DBLookupListBox2.KeyField := imepodjetja 
 
Komponenti DBEdit1 in DBEdit2 bosta prikazovali podatke o (prek komponent 
DBLookupListBox) izbranem zavezancu. V pregledovalniku lastnosti nastavimo: 
 
DBEdit1.DataSource := DataModule2.DataSource2 
DBEdit1.DataField := sedezpodjetja 
DBEdit2.DataSource := DataModule2.DataSource2 
DBEdit1.DataField := idstzaddv 
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Pritisk na gumb Potrdi izbiro (dogodek OnClick) bo prikazal okno Form6, vendar le v 
primeru, da tabeli pl in zav nista prazni, na kar nas bo program opozoril. 
 
Pritisk na gumb Dodaj novo poslovno leto (dogodek OnClick) nam bo prikazal nov obrazec 
Form4. 
 
Pritisk na gumb Dodaj novega zavezanca (dogodek OnClick) bo prikazal okno Form5, vendar 
le v primeru, da tabela pl ni prazna, na kar nas bo program opozoril. Obenem bomo globalni 
spremenljivki zavezanec priredili vrednost 0 (dodajanje novega zavezanca) in vnaprej določili 
vrednost gradnika Edit1 na oknu Form5, na podlagi katerih se bodo izvedli določeni pogojni 
stavki ob dogodku OnShow obrazca Form5. 
 
Da bomo lahko spremenljivko zavezanec uporabili jo moramo najaviti v odsek var, ki se 
nahaja nad odsekom implementation. Koda najave spremenljivke je naslednja: 
 
var 
  zavezanec: Byte; 
 
Pritisk na gumb Popravi podatke o zavezancu (dogodek OnClick) bo prav tako prikazal okno 
Form5, vendar le v primeru, da tabeli pl in zav nista prazni, na kar nas bo program opozoril. 
Obenem bomo globalni spremenljivki zavezanec priredili vrednost 1 (popravljanje podatkov o 
zavezancu) in vnaprej določili vrednosti gradnikov Edit1, Edit2, Edit3, Edit4 in CheckBox1 na 
oknu Form5, na podlagi katerih se bodo izvedli določeni pogojni stavki ob dogodku OnShow 
obrazca Form5. 
 
Pritisk na gumb Izdelava varnostne kopije podatkov (dogodek OnClick) bo najprej preveril in 
po potrebi ustvaril pot do datoteke z varnostno kopijo. Preveril bo tudi prisotnost same 
datoteke z varnostno kopijo podatkov in če le-ta obstaja, bomo imeli moţnost prepisa. Na 
podlagi vrste povezave do podatkovne baze (vrednost 1 globalne spremenljivke povezava 
pomeni oddaljeno povezavo, vrednost 2 pa lokalno) se bo kreirala ţeljena datoteka na vnaprej 
določenem mestu na trdem disku računalnika.  
Za izdelavo varnostne kopije podatkovne baze kličemo temu namenjen program mysqldump. 
Uporabimo ga za izdelavo kopije ene ali več baz podatkov oziroma za prenos na drug SQL  
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server (ki ni nujno MySQL server). Na ta način izdelana kopija podatkov ponavadi vsebuje 
SQL stavke za kreiranje podatkovnih baz in pripadajočih tabel, katere napolni s podatki. 
 
V programski kodi kličemo lasten postopek (proceduro) Delay (zakasnitev), zato moramo 
zanj v blok Implementation zapisati ukaze in najaviti postopek v odsek Private (omenjeno 
proceduro bomo uporabili samo v obrazcu Form1). Koda najave postopka je sledeča: 
 
    { Private declarations } 
{najava procedure zakasnitev} 
    procedure Delay(dwMilliseconds: Longint); 
 
Delphijev prevajalnik doda v program samo tiste knjiţnice, ki jih program potrebuje za 
delovanje. Ker smo uporabili ukaz ShellExecute, moramo pod blok Uses dodati knjiţnico 
ShellApi. 
 
Ob pritisku na gumb Obnova podatkov iz varnostne kopije (dogodek OnClick) nas aplikacija 
vpraša za potrditev obnove podatkov v naši bazi, saj bodo s tem prepisani vsi obstoječi 
podatki s tistimi, ki so vpisani v datoteki na trdem disku računalnika. Po potrditvi obnove 
podatkov se preveri prisotnost same datoteke z varnostno kopijo podatkov in le v primeru, da  
le-ta obstaja, imamo moţnost obnove. Nazadnje se na podlagi vrste povezave do podatkovne 
baze (vrednost 1 globalne spremenljivke povezava pomeni oddaljeno povezavo, vrednost 2 pa 
lokalno) le-ta obnovi. 
 
V kodi kličemo lastna postopka (proceduri) Odpritabele in Zapritabele, zato moramo zanju v 
blok Implementation zapisati ukaze in najaviti postopka v odsek Public (omenjeni proceduri 
ne bomo uporabili samo v obrazcu Form1). Koda najave je sledeča: 
 
  public 
    { Public declarations } 
{procedura odpri vse tabele} 
    procedure Odpritabele; 
{procedura zapri vse tabele} 
    procedure Zapritabele; 
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Da se nam okno Form1 vsakokrat pojavi natanko na sredini namizja doseţemo s tem, da 
njegovo lastnost Position nastavimo na poDesktopCenter. 
 
3.3.2.2  Gradnik DataModule2 
 
Da podatke v bazi sploh lahko uporabljamo je potrebno vzpostaviti povezavo med 
programom in bazo podatkov. Oglejmo si priključitev na podatkovno bazo knjiga, kjer so 
tabele s podatki.  
 
Na zgoraj opisan način ustvarimo gradnik DataModule2, na katerega postavimo gradnik 
TADOConnection; ki bo skrbel za povezavo z bazo podatkov preko lastnosti 
ConnectionString. Pripadajoči niz nam pove, kje se nahaja podatkovna baza in na kakšen 
način dostopamo do nje. Nastavimo ga v pregledovalniku lastnosti (Object inspector - 
Properties) za ta gradnik, poiščemo lastnost ConnectionString, kliknemo dvakrat na 
pripadajoče polje in dobimo naslednje okno (slika 42): 
 
 
Slika 42: Nastavitev lastnosti ConnectionString 
 
Izberemo moţnost uporabi povezovalni niz (Use Connection String), kar pomeni ročno 
kreiranje povezave, nato gumb Build, izberemo zavihek Connection in pod moţnost Use data 
source name določimo ţe izdelan podatkovni vir in sicer MySQLKnjiga1 (slika 43). S klikom 
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Slika 43: Nastavitev oskrbovalca podatkov 
 
V pregledovalniku lastnosti gradnika ADOConnection1 postavimo lastnost Connected na 
True; tako smo vzpostavili povezavo s podatkovno bazo knjiga. Da se podatki preselijo v 
tabele v Delphiju doseţemo z gradnikom TADOTable. Za vsako tabelo v bazi podatkov 
knjiga, ki smo jo naredili v MySQL-u, moramo dodati po en TADOTable gradnik. Edina 
tabela, za katero ne potrebujemo gradnika TADOTable, je up, saj bomo podatke v njej 
spreminjali izključno prek ukazne vrstice.  
 
Na gradnik DataModule2 postavimo tudi štiri gradnike TADOQuery in sicer za tabele kpo, 
kir, kpr in up. V pregledovalniku lastnosti (Object Inspector - Properties) vsem petnajstim 
gradnikom, postavljenih na gradniku DataModule2, za lastnost Connection določimo gradnik 
ADOConnection1 (slika 44). Za lastnost TableName gradnikov TADOTable vsakemu 
gradniku izberemo svojo tabelo.  
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Slika 44: Nastavitev lastnosti Connection v pregledovalniku lastnosti 
 
S tem smo poskrbeli, da se podatki iz baze, kadar jih v programu potrebujemo, samodejno 
preselijo v gradnike TADOTable. Da pa lahko gradniki za vizualni prikaz podatkov dostopajo 
do njih, potrebujemo še vmesni člen. To je gradnik TDataSource, ki bo podatke, shranjene v 
gradnikih TADOTable in TADOQuery, preoblikoval v obliko, zmoţno prikaza na obrazcu. Na 
zavihku Data Access si izberemo gradnik TdataSource; petnajst jih s pomočjo vlečenja 
postavimo na gradnik DataModule2. Njihove lastnosti DataSet (v pregledovalniku lastnosti) 
nastavimo tako, da ima vsak gradnik TDataSource določen svoj gradnik TADOTable in 
TADOQuery. 
 
Oglejmo si, kako izgledata gradnik DataModule2 (slika 45) in njegova koda (slika 46), ki jo 
je do tega trenutka zgradil Delphi. 
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Slika 46: Urejevalnik kode po nanosu gradnikov 
 
Gradniku TADOTable moramo povedati tudi, katera polja naj črpa iz tabel v bazi podatkov 
knjiga (privzeto se ne prenese nobeno polje), zato po povezavi gradnikov oblikujemo seznam 
polj. Dvakrat kliknemo na gradnik TADOTable; odpre se prazen seznam polj. Z desnim 
klikom na seznam izberemo moţnost Add fields; v naslednjem oknu označimo vsa polja, ki 
jih ţelimo prenesti, in izbiro potrdimo z OK. Prenesli bomo vsa polja iz tabel (slika 47). 
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Slika 47: Seznam polj tabele zav 
 
Za hitrejši dostop do podatkov poveţemo tabele med seboj v relacijo »ena proti mnogo«. S 
tem doseţemo, da lahko pregledujemo podatke iz tabel kpo, kpo1, kir, kpr in pp samo za 
ţeljenega zavezanca v določenem poslovnem letu, čeprav se v njih nahajajo podatki za vse 
zavezance iz vseh poslovnih let. Začnemo s klikom na gradnik ADOTable2 in nastavimo 
lastnost MasterSource (v pregledovalniku lastnosti) na DataSource1. Obenem kliknemo tudi 
na lastnost MasterFields, da se odpre okno (slika 48); izberemo, katera polja iz obeh tabel naj 
bodo povezana - v našem primeru sta to polji poslovnoleto – in nato kliknemo na gumb Add 
ter potrdimo izbor s pritiskom na gumb OK. 
 
 
Slika 48: Okno za povezovanje (zdruţevanje) polj 
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S tem sta tabeli pl in zav medsebojno povezani. Po enakem postopku poveţemo še preostale 
tabele (slika 49); pa, pb, pz1 in up pustimo nepovezane. 
 
- Tabeli zav in kpo zdruţimo prek polj poslovnoleto – poslovnoleto in zapstzav – zapst. 
- Tabeli kpo in pz zdruţimo prek polj poslovnoleto – poslovnoleto, zapstzav – zapstzav in 
zapstkpo – zapst. 
- Tabeli zav in pp zdruţimo prek polj poslovnoleto – poslovnoleto in zapstzav – zapst. 
- Tabeli zav in kpo1 zdruţimo prek polj poslovnoleto – poslovnoleto in zapstzav – zapst. 
- Tabeli zav in kir zdruţimo prek polj poslovnoleto – poslovnoleto in zapstzav – zapst. 
- Tabeli zav in kpr zdruţimo prek polj poslovnoleto – poslovnoleto in zapstzav – zapst. 
 
 
Slika 49: Relacija tabel »ena proti mnogo« v podatkovni bazi knjiga 
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Preden nadaljujemo v pregledovalniku lastnosti gradnika ADOConnection1 postavimo 
lastnost Connected na False saj ţelimo, da se program poveţe z bazo šele na ţeljo 
uporabnika. 
Gradnik DataModule2 zdruţuje nevidne gradnike, ki skrbijo, da se podatki preselijo v tabele 
v Delphiju (TADOTable), od koder jih potem posredujemo gradnikom za prikaz. Ko se zgodi 
sprememba podatkov v streţniku MySQL (naprimer dodajanje zapisa), je potrebno ustrezen 
gradnik (TADOTable) osveţiti, da se ta sprememba pojavi v gradnikih namenjenih za prikaz 
uporabniku. Kadar govorimo o spremembi podatkov, to v našem primeru pomeni predvsem 
brisanje in dodajanje novih zapisov v tabele, zato tam kjer brišemo (oziroma dodajamo) 
zapise in imamo istočasno aktiven gradnik za prikaz podatkov (naprimer TDBGrid) 
poskrbimo za osveţevanje podatkov. Koda je navedena v dodatku (poglavje 6). 
 
3.3.2.3  Obrazec Form3 (prijava uporabnika) 
 
Na obrazec Form3 postavimo dva gradnika TLabel, dva gradnika TEdit in dva gradnika 
TButton, katere najdemo v zavihku Standard, in jih razporedimo po ţelji. V pregledovalniku 
lastnosti gradnikoma TLabel določimo: 
 
Label1.Caption := Uporabniško ime 
Label2.Caption := Geslo 
 
Gradnik TEdit sluţi kot vnosno polje za vnos ene vrstice besedila preko lastnosti Text, v 
katero vnesemo besedilo. V lastnost Caption gradnikov TButton napišemo: 
 
Button1.Caption := Prijava uporabnika 
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Button2.Caption := Preklic prijave 
 
Vizualni del obrazca Form3 je s tem zaključen (slika 50). 
 
 
Slika 50: Končan obrazec Form3 
 
Ob zagonu aplikacije se prikaţe okno Form3. Pritisk na gumb Prijava uporabnika (dogodek 
OnClick) nas najprej poveţe z bazo podatkov knjiga; preko oddaljene ali preko lokalne 
povezave. Aplikacija najprej preveri, ali je mogoča oddaljena povezava ali ne; ta bo uspešna v 
primeru, da je računalnik, na katerem se podatkovna baza fizično nahaja delujoč. V primeru, 
da oddaljena povezava ne uspe, se preveri še moţnost lokalne povezave; ta bo uspešna le v 
primeru, če se baza podatkov nahaja na istem računalniku kot se uporablja aplikacija. Če tudi 
lokalna povezava ne uspe, se program zapre. 
 
Po uspešni povezavi s podatkovno bazo sledi poizvedba po tabeli up o uporabniškem imenu 
in geslu, ki ju uporabnik vnese v gradnika Edit. Če sta uporabniško ime in geslo pravilna, 
lahko nadaljujemo z delom na obrazcu Form1, v nasprotnem primeru pa dobi uporabnik novo 
moţnost za vnos pravilnih podatkov. 
 
Kot ţe omenjeno, Delphijev prevajalnik doda v program samo tiste knjiţnice, ki jih program 
potrebuje za delovanje. Ker smo uporabili lastnost Parameters gradnika ADOQuery4, 
moramo pod blok Uses dodati knjiţnico DB. Prav tako je potrebno dodati knjiţnico ComObj, 
saj smo zaradi velike verjetnosti napak uporabili zaščitni blok try...except...end, ki preveri 
delovanje kode še preden se le-ta izvede. Najprej se izvedejo ukazi, zapisani v bloku try; če 
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napak ni, se izvajanje konča, koda pa se nadaljuje šele za rezervirano besedo end. Če 
aplikacija naleti na napako, se izvede izjema (except), ki sporoči napako. 
 
Kot zadnje zapišemo (OnClick) dogodek, ki se zgodi ob pritisku na gumb Preklic prijave. Kot 
ţe samo ime pove, s pritiskom na ta gumb zapremo okni Form3 in Form1 ter s tem končamo 
izvajanje programa. Koda je naslednja: 
 
{preklic prijave uporabnika} 
  MessageDlg('Prijava uporabnika je preklicana!', mtInformation, [mbOk], 0); 
  Form3.Close; 
  Form1.Close; 
 
Preklic prijave oziroma izvedbo kode, ki je napisana pod dogodkom OnClick gumba Preklic 
prijave, lahko doseţemo tudi tako, da komponenti Button2 (lastnosti Cancel) v 
pregledovalniku lastnosti priredimo vrednost True; tako se bo tudi ob pritisku na gumb Esc 
(na tipkovnici) izvršila koda dogodka OnClick gumba Preklic prijave. 
 
Da se obrazec Form3 vsakokrat pojavi prav na sredini namizja doseţemo s tem, da njegovo 
lastnost Position nastavimo na poDesktopCenter. Ker ţelimo, da se ob vnosu gesla namesto 
dejanskih črk in številk izpisuje znak zvezdica (*), le-tega nastavimo gradniku Edit2 za 
lastnost PasswordChar. 
 
3.3.2.4  Obrazec Form4 (vnos novega poslovnega leta) 
 
Okno Form4 vsebuje gradnik TLabel, gradnik TEdit in dva gradnika TButton (slika 51). 
 
 
Slika 51: Končan obrazec Form4 
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V pregledovalniku lastnosti določimo: 
 
Label1.Caption := Novo poslovno leto 
Button1.Caption := Shrani vnos 
Button2.Caption := Prekliči vnos 
 
Okno Form4 je obrazec za dodajanje novega poslovnega leta. Uporabnik lahko ustvari 
poljubno poslovno leto, ki še ne obstaja v tabeli pl (da ne pride do podvajanja podatkov), zato 
se tekst, vnesen v gradnik Edit1, pred vpisom preveri z vsemi zapisi v ustrezni tabeli in če le-
ta ne obstaja, se vpis izvrši. Za preverjanje obstoja poslovnega leta v tabeli pl uporabimo 
dogodek OnEnter, za vpis v tabelo pa dogodek OnClick gumba Shrani vnos. 
 
V primeru, da uporabnik ne ţeli dodati novega poslovnega leta in ţeli končati z delom v oknu 
Form4, lahko to stori na dva načina: s pritiskom tipke Esc (priredimo vrednost True lastnosti 
Cancel gumba Prekliči vnos) ali s klikom na gumb Prekliči vnos (dogodek OnClick); oboje 
izvrši naslednjo kodo: 
 
procedure TForm4.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
{preklic vnosa novega poslovnega leta} 
  MessageDlg('Vnos novega poslovnega leta je preklican!', mtInformation, [mbOk], 0); 
  Form4.Close; 
  Form1.DBLookupListBox1.SetFocus; 
end; 
 
3.3.2.5  Obrazec Form5 (vnos novega ali popravljanje podatkov o obstoječem zavezancu) 
 
Na okno Form5 z zavihka Standard postavimo šest gradnikov TLabel, dva gradnika TButton, 
štiri gradnike TEdit in gradnik TcheckBox (slika 52). 
 
Besedili v lastnosti Caption komponent Label1 in Label2 sta odvisni od tega ali vnašamo 
novega zavezanca ali pa obstoječe podatke o zavezancu le popravljamo, ter od izbranega 
poslovnega leta, zato ju na tem mestu ne spreminjamo. 
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Gradnik TCheckBox omogoča, da se lahko v skupini izbir odločimo za eno ali več moţnosti. 
To potrdimo z lastnostjo Checked, ki jih določimo vrednost True. V pregledovalniku lastnosti 
komponentam tako določimo naslednje lastnosti: 
 
Label3.Caption := Zaporedna številka: 
Label4.Caption := Naziv podjetja: 
Label5.Caption := Sedeţ podjetja: 
Label6.Caption := ID za DDV ali davčna številka: 
CheckBox1.Caption := Obkljukaj, če je zavezanec za DDV! 
Button1.Caption := Shrani vnos 
Button2.Caption := Prekliči vnos 
 
 
Slika 52: Končan obrazec Form5 
 
Okno Form5 je obrazec za dodajanje novega ali popravljanje podatkov o obstoječem 
zavezancu. Tik preden postane okno vidno aplikacija preveri vrednost spremenljivke 
zavezanec; na podlagi tega se določijo začetne vrednosti gradnikov. Podobno se ob zaprtju 
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Uporabnik lahko ustvari poljubnega zavezanca, čigar identifikacijska številka za DDV ali 
njegova davčna številka še ne obstaja v tabeli zav (da ne pride do podvajanja podatkov), zato 
se tekst, vnesen v gradnik Edit4, pred vpisom preveri z vsemi zapisi v ustrezni tabeli; če le-ta 
ne obstaja, se vpis izvrši. Za preverjanje obstoja zavezanca v tabeli zav uporabimo dogodek 
OnEnter (ob popravljanju podatkov obstoječega zavezanca se preverjanje ne izvrši), za vpis v 
tabelo pa dogodek OnClick gumba Shrani vnos. 
 
V primeru, da uporabnik ne ţeli dodati oziroma popravljati podatkov o zavezancu in ţeli 
končati z delom v oknu Form5, lahko to stori na dva načina: s pritiskom tipke Esc (priredimo 
vrednost True lastnosti Cancel gumba Prekliči vnos) ali s klikom na gumb Prekliči vnos 
(dogodek OnClick). 
 
3.3.2.6 Obrazec Form6 (izbira vrste knjiţenja, pregleda in tiskanja podatkov ter obračun 
DDV) 
 
Okno Form6 vsebuje gradnik TLabel in petnajst gradnikov TButton (slika 53). 
 
Besedilo v lastnosti Caption komponente Label1 je odvisno od izbranega poslovnega leta ter 
zavezanca za vnos podatkov, zato ga na tem mestu ne spreminjamo. 
 
 
Slika 53: Končano okno Form6 
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V pregledovalniku lastnosti nastavimo: 
  
Button1.Caption := Knjiga prihodkov in odhodkov 
Button2.Caption := Knjiga prejetih računov 
Button3.Caption := Knjiga izdanih računov 
Button4.Caption := Vnos podatkov 
Button5.Caption := Pregled in popravljanje podatkov 
Button6.Caption := Izpis podatkov 
Button7.Caption := Vnos podatkov 
Button8.Caption := Pregled in popravljanje podatkov 
Button9.Caption := Izpis podatkov 
Button10.Caption := Obračun DDV 
Button11.Caption := Vnos podatkov 
Button12.Caption := Pregled in popravljanje podatkov 
Button13.Caption := Izpis podatkov 
Button14.Caption := Obračun DDV 
Button15.Caption := Izhod 
 
Ker ţelimo, da se gumbi v drugem nivoju (Button4 do Button14) pojavijo le ob kliku 
uporabnika na gumbe, ki so v prvem nivoju, jim za lastnost Visible določimo vrednost False. 
 
Pred pojavom okna Form6 (OnShow) priredimo gradniku Label1 lastnost Caption, gumb 
Knjiga prihodkov in odhodkov pa postavimo v ţarišče (fokus) z naslednjo kodo: 
 
{gradnik Label1 naj izpiše naziv zavezanca in poslovno leto} 
Form6.Label1.Caption:='Izbrani zavezanec je "'+DataModule2.ADOTable2imepodjetja.AsString+'" v  
poslovnem letu "'+DataModule2.ADOTable1poslovnoleto.AsString+'" !'; 
Form6.Button1.SetFocus; 
 
Ob izhodu iz obrazca Form6 (OnClose) skrijemo vse gumbe, razen štirih na prvem nivoju; to 
doseţemo tako, da ţeljenim gumbom lastnost Visible nastavimo na False. 
 
Form6 je okno, kjer se uporabnik ne zadrţuje dolgo, ampak si izbere le eno od evidenc ter 
pripadajočo moţnost vnosa, pregleda ali izpisa podatkov. Klik na gumb Knjiga prihodkov in 
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Klik na gumb drugega nivoja Vnos podatkov (knjige prihodkov in odhodkov) priredi petim 
spremenljivkam vrednosti (ki so potrebne za pravilno delovanje programa in se bodo kasneje 




  ppkpo,ppkpr,ppkir,vkpr,vkir: Byte; 
 
Klik na gumb Pregled in popravljanje podatkov (knjige prihodkov in odhodkov) najprej 
preveri, ali je tabela kpo prazna; če ni, se odpre okno za pregled evidence Form9, v 
nasprotnem primeru pa se izpiše obvestilo o prazni tabeli. 
 
Klik na gumb Izpis podatkov (knjige prihodkov in odhodkov) prav tako preveri praznost 
tabele kpo; če ni, se odpre okno za izpis evidence Form11, in obvestilo, če je.  
 
Podobno kot klik na gumb Knjiga prihodkov in odhodkov delujeta tudi OnClick dogodka 
gumbov Knjiga prejetih računov in Knjiga izdanih računov, a z razliko, da mora biti 
zavezanec, katerega podatke ţelimo pregledovati, zavezanec za DDV, drugače se pojavi 
opozorilo, da zavezanec ni identificiran za namene DDV. Koda je naslednja: 
 
{ob pritisku na gumb Knjiga prejetih računov} 
{in če je izbran zavezanec za DDV} 
if DataModule2.ADOTable2chkboxddv.Value=True then begin 
{prikaţi samo ustrezne gumbe, ostale skrij} 
  Form6.Button4.Visible:=False; 
  ... 
end else 
{če izbrani zavezanec ni identificiran za DDV} 
MessageDlg('Izbrani podjetnik ni identificiran za namene DDV!', mtInformation, [mbOk], 0); 
 
Klik na gumb Vnos podatkov (knjige prejetih računov) priredi vrednosti petim 
spremenljivkam in odpre okno za vnos podatkov Form12. 
 
Klik na gumb Pregled in popravljanje podatkov (knjige prejetih računov) najprej preveri, ali 
je tabela kpr prazna; če ni, se odpre okno za pregled evidence Form13, v nasprotnem primeru 
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pa se izpiše obvestilo o tem. 
 
Podobno je s klikom na gumb Izpis podatkov (knjige prejetih računov); odpre se okno za izpis 
evidence Form14, v nasprotnem primeru pa obvestilo. 
 
Klik na gumb Vnos podatkov (knjige izdanih računov) priredi vrednosti petim 
spremenljivkam in odpre okno za vnos podatkov Form15. 
 
Klik na gumb Pregled in popravljanje podatkov (knjige izdanih računov) preveri praznost 
tabele kir; če ni, se odpre okno za pregled evidence Form16, v nasprotnem primeru pa se 
izpiše obvestilo.  
 
Podobno je s klikom na gumb Izpis podatkov (knjige izdanih računov); po preverjanju tabele 
kir se ali odpre okno za izpis evidence Form17 ali pa obvestilo. 
 
Klika na gumba Obračun DDV (knjige prejetih in knjige izdanih računov) delujeta skoraj 
identično. Aplikacija preveri, ali sta tabeli kpr in kir prazni; če nista, se odpre okno za obračun 
Form18, v nasprotnem primeru pa nam aplikacija javi obvestilo. 
 
O funkciji klika na gumb Izhod lahko sklepamo ţe iz njegovega imena, koda pa je sledeča: 
{okno Form6 se zapre} 
Form6.Close; 
 
3.3.2.7  Obrazec Form7 (vnos podatkov v knjigo prihodkov in odhodkov (KPO)) 
 
Na okno Form7 z zavihka Standard postavimo šestnajst gradnikov TLabel, štiri gradnike 
TButton, dvanajst gradnikov TEdit in gradnik TComboBox (slika 54). Z zavihka Win32  
uporabimo gradnik TDateTimePicker, z zavihka Data Controls pa gradnika TDBGrid in 
TDBLookupListBox. 
 
Komponenta TComboBox (kombinirani seznam) je kombinacija seznama in polja za vnos 
besedila (TEdit). Elemente lahko tako izberemo v seznamu ali pa jih zapišemo ročno prek 
polja za vnos besedila. 
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Komponento TDateTimePicker uporabimo za prikaz poljubnega datuma; tega lahko vnesemo 
ročno prek polja za vnos besedila (dovoljen je vnos številk in pike oziroma vejice) ali pa ga 
izberemo prek vgrajenega koledarčka. V pregledovalniku lastnosti komponentam določimo: 
 
Label1.Caption := Zaporedna številka: 
Label2.Caption := Datum knjiţenja: 
Label3.Caption := Knjigovodska listina: 
Label4.Caption := Poslovni partner: 
Label5.Caption := ID za DDV ali davčna številka: 
Label6.Caption := Opis dogodka: 
Label7.Caption := Datum knjigovodske listine: 
Label8.Caption := Datum valute: 
Label9.Caption := Datum plačila: 
Label10.Caption := Način plačila: 
Label11.Caption := Postavke: 
Label12.Caption := Neto znesek: 
Label13.Caption := Znesek DDV: 
Label14.Caption := Bruto znesek: 
Label15.Caption := Znesek plačanega: 
Label16.Caption := Skupaj zneski: 
Button1.Caption := Shrani vnos 
Button2.Caption := Nov poslovni partner 
Button3.Caption := Popravi poslovnega partnerja 
Button4.Caption := Potrdi vnos 
 
 
Slika 54: Končano okno Form7 
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Pred pojavom okna Form7 (dogodek OnShow) prek spremenljivke popkpo preverimo, ali 
vnašamo nove podatke (vrednost spremenljivke je 0) ali popravljamo obstoječe (vrednost 
spremenljivke je 1). Ob vnosu novih podatkov nastavimo gradnikom začetne vrednosti, v 
primeru popravljanja podatkov pa prenesemo v gradnike podatke iz tabel kpo in pz. 
Uporabimo tudi spremenljivko shrkpo, ki nam pove, ali ţelimo popravek podatkov shraniti 
(vrednost 1) ali ne (vrednost 0). 
 
Seznam (TComboBox) poleg napisa Poslovni partner je sam po sebi prazen, zato moramo 
vanj pred uporabo vpisati podatke iz tabele pp, kar storimo z dogodkom OnEnter. 
 
Po izbiri poslovnega partnerja ţelimo, da se njegovi podatki prenesejo v za to določene 
gradnike, kar doseţemo z dogodkom OnSelect. 
 
Ob kliku na gumb Nov poslovni partner priredimo gradnikom v oknu Form8 začetne 
vrednosti. Če je tabela pp prazna, priredimo spremenljivki ppkpo vrednost 0, v nasprotnem 
primeru pa vrednost 1. Istočasno se odpre obrazec Form8. 
 
Ob kliku na gumb Popravi poslovnega partnerja priredimo gradnikom v oknu Form8 začetne 
vrednosti. Če je tabela pp prazna se izpiše obvestilo, v nasprotnem primeru pa priredimo 
spremenljivki ppkpo vrednost 2, ki pomeni, da popravljamo podatke o poslovnem partnerju, 
in odpremo obrazec Form8. 
 
Klik na gumb Potrdi vnos priredi spremenljivkam a5, b5, c5, d5, e5, f5, g5 začetne vrednosti, 
uporabljamo pa jih za izračun nekaterih vrednosti, ki se vpišejo v tabeli kpo in pz. Sledijo 
zanka, ki prepreči vnos dveh enakih postavk v isto knjiţbo, zanka za onemogočanje vnosa 
odhodkov k prihodkom ter zanka, ki onemogoči vnos prihodkov k odhodkom. 
 
Klik na gumb Shrani vnos prek spremenljivke popkpo preveri ali shranjujemo nove podatke 
ali spreminjamo ţe obstoječe.  
Vrednost spremenljivke shrkpo nam pove, da v primeru popravljanja podatkov ţelimo le-te 
shraniti. Po preverjanju se podatki vpišejo v tabelo kpo in pz, ne glede na to ali podatke 
popravljamo ali shranjujemo nove; za to poskrbita skoka v zanki jump1 in jump2. V primeru, 
da so bili vneseni novi podatki in je zavezanec identificiran za namene DDV, aplikacija na 
podlagi vnesenih postavk uporabnika povpraša, ali ţeli podatke vnesti in shraniti tudi v eno 
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od obeh DDV evidenc. V primeru, da zavezanec ni identificiran za namene DDV, se 
gradnikom v oknu Form7 priredijo začetne vrednosti. 
 
3.3.2.8  Obrazec Form8 (okno za vnos novega ali popravljanje podatkov o ţe obstoječem 
poslovnem partnerju) 
 
Obrazec Form8 vsebuje sedem gradnikov TLabel, dva gradnika TButton in štiri gradnike 
TEdit (slika 55). 
 
 
Slika 55: Končan obrazec Form8 
 
Besedila v lastnosti Caption komponent Label1, Label2 in Label3 so odvisna od izbranega 
poslovnega leta, zavezanca za vnos podatkov ter od dejanja, ki ga ţelimo izvršiti (ali 
dodajamo novega poslovnega partnerja ali popravljamo podatke o ţe obstoječem). Na tem 
mestu jih zato ne spreminjamo, ostalim komponentam pa v pregledovalniku lastnosti 
nastavimo sledeče: 
 
Label4.Caption := Zaporedna številka: 
Label5.Caption := Naziv partnerja: 
Label6.Caption := Sedeţ partnerja: 
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Label7.Caption := ID za DDV ali davčna številka: 
Button1.Caption := Shrani vnos 
Button2.Caption := Prekliči vnos 
 
Na dogodek OnShow okna Form8 gradnikom nastavimo začetne vrednosti. 
 
Gumb Shrani vnos se postavi v ţarišče (dogodek OnEnter). V primeru, da dodajamo novega 
poslovnega partnerja v tabelo pp, ki ni prazna, se vnesena ID (ali davčna) številka preveri s 
tistimi, ki so ţe v tabeli pp. Če se zapisa ujemata se izpiše opozorilo o ţe obstoječem 
poslovnem partnerju, s čimer preprečimo njegovo podvajanje, klik na gumb Shrani vnos pa se 
onemogoči. Če ID ali davčne številke ob vnosu ne navedemo, se preverjanje ne izvede.  
 
Nazadnje se izvrši še priprava na vnos podatkov v tabelo pp. Ob kliku na gumb Shrani vnos 
se zgodi prav to, podatki o poslovnem partnerju se torej shranijo v tabelo pp. 
 
V primeru, da ţeli uporabnik preklicati dodajanje oziroma popravljanje podatkov o 
poslovnem partnerju ter končati z delom v oknu Form8, lahko to stori na dva načina: s 
pritiskom tipke Esc (priredimo vrednost True lastnosti Cancel gumba Prekliči vnos) ali s 
klikom na gumb Prekliči vnos (dogodek OnClick), oboje pa izvrši naslednjo kodo: 
 
{preklic shranjevanja podatkov o posl. partnerju v tabelo pp} 
  MessageDlg('Shranjevanje podatkov o poslovnem partnerju je preklicano!', mtInformation, [mbOk], 0); 
  Form8.Close; 
 
Tik pred zaprtjem okna Form8 se izvede še dogodek OnClose, ki nam v odvisnosti od mesta, 
s katerega smo dostopali do okna (knjiga prihodkov in odhodkov, knjiga izdanih računov ali 
knjiga prejetih računov) postavi v ţarišče ustrezen gradnik. 
 
3.3.2.9 Obrazec Form9 (pregled, popravljanje in brisanje podatkov v KPO ter vnos podatkov 
o plačilih) 
 
Na okno Form9 z zavihka Standard postavimo pet gradnikov TButton in dva gradnika 
TPanel, z zavihka Data Controls pa dva gradnika TDBGrid (slika 56). 
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Slika 56: Končano okno Form9 
 
Gradnik TPanel, imenujemo ga tudi plošča ali okvir, je polje, s katerim razporejamo 
komponente na posamezna logična področja (razvrščamo v skupine enake ali podobne 
komponente). Pri brisanju razvrstitvene komponente je potrebno biti pazljiv, saj se izbrišejo 
tudi vse komponente, ki so nanje vstavljene. Ta gradnik bomo uporabili kot napisno tablico. 
V pregledovalniku lastnosti komponentam določimo: 
 
Button1.Caption := Prvi zapis 
Button2.Caption := Predhodni zapis 
Button3.Caption := Naslednji zapis 
Button4.Caption := Zadnji zapis 
Button5.Caption := Vnos podatkov o plačilu 
Panel1.Caption := Popravljanje zapisa - F2 
Panel2.Caption := Brisanje zapisa - CTRL+DEL 
 
Na dogodek OnShow okna Form9 postavimo gradnik za prikaz podatkov v tabelarični obliki 
(DBGrid1) v ţarišče in izbere se prvi zapis v tabeli. 
Kaj se zgodi ob klikih na prve štiri gumbe z leve proti desni ni potrebno posebej razlagati, 
dogodek, ki se zgodi ob kliku na gumb Vnos podatkov o plačilu pa je pojasnjen spodaj: 
 
{odpri okno za vnos plačil Form10} 
  Form10.ShowModal; 
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{gradnik DBGrid1 postavi v ţarišče} 
  Form9.DBGrid1.SetFocus; 
 
Pritisk na tipko F2 na tipkovnici omogoča popravljanje podatkov v knjigi prihodkov in 
odhodkov (tabeli kpo in pz). 
 
3.3.2.10  Obrazec Form10 (vnos podatkov o plačilih v KPO) 
 
Obrazec Form10 vsebuje osem gradnikov TLabel, dva gradnika TEdit, tri gradnike TButton in 
gradnik TdateTimePicker (slika 57). 
 
 
Slika 57: Končan obrazec Form10 
 
Besedila v lastnosti Caption komponent Label2, Label3, Label4 in Label5 so odvisna od 
zapisa, za katerega bomo vnesli podatke o plačilu, zato jih na tem mestu ne spreminjamo, 
ostalim komponentam pa v pregledovalniku lastnosti nastavimo: 
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Label1.Caption := Vnos podatkov o plačilu za: 
Label6.Caption := Datum plačila: 
Label7.Caption := Način plačila: 
Label8.Caption := Znesek plačanega: 
Button1.Caption := Shrani vnos 
Button2.Caption := Prekliči vnos 
Button3.Caption := Briši podatke o plačilu 
 
Na dogodek OnShow okna Form10 nastavimo gradnikom začetne vrednosti. 
Ob kliku na gumb Shrani vnos se podatki o plačilu za izbrano knjiţbo shranijo v tabelo kpo. 
 
V primeru, da uporabnik ne ţeli več vpisa oziroma izbrisa podatkov o plačilu ter ţeli končati z 
delom v oknu Form10, se lahko posluţi dveh načinov: s pritiskom tipke Esc (priredimo 
vrednost True lastnosti Cancel gumba Prekliči vnos) ali s klikom na gumb Prekliči vnos 
(dogodek OnClick). Oboje izvrši naslednjo kodo: 
 
{preklic vpisa podatkov iz gradnikov na oknu Form10 v tabelo kpo} 
MessageDlg('Spremembe podatkov o plačilu so preklicane!', mtInformation, [mbOk], 0); 
Form10.Close; 
 
Kot ţe omenjeno je na voljo tudi moţnost izbrisa ţe vpisanih podatkov o plačilu (dogodek 
OnClick gumba Briši podatke o plačilu). 
 
3.3.2.11  Obrazec Form11 (izpis podatkov v KPO) 
 
Na okno Form11 z zavihka Standard postavimo tri gradnike TLabel, gradnik TButton, dva 
gradnika TRadioButton, z zavihka Win32 pa še dva gradnika TDateTimePicker.  
Z zavihka QReport postavimo na obrazec še dva gradnika TQuickRep in nanju tri gradnike 
TQRSubDetail, sedemnajst gradnikov TQRDBText, sto štiriindevetdeset gradnikov TQRLabel, 
dva gradnika TQRBand in gradnik TQRExpr (slika 58 in slika 59). 
 
Komponente TRadioButton (izbirni gumbi) vedno nastopajo v skupini. Uporabnik lahko 
označi le enega izmed njih, odloči se torej za eno samo moţnost. Običajno je eden od gumbov 
privzeto označen, kar določimo z lastnostjo Checked, ki ji priredimo vrednost True.  
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Zavihek QReport vsebuje skupino komponent, s katerimi izdelamo predoglede podatkov. 
Podatki v predogledih so razporejeni v skupine podatkov (bands). Najpogosteje uporabljamo 
tri skupine, in sicer title za prikaz naslovov, column za določanje stolpcev in detail, ki prikaţe 
same podatke.  
 
TQuickRep je vizualna komponenta, ki skrbi za povezavo s podatkovno bazo. 
 
Besedilo v lastnosti Caption komponente Label1 je odvisno od izbranega poslovnega leta in 
zavezanca za vnos podatkov, zato ga na tem mestu ne spreminjamo. Prav tako ne 
spreminjamo lastnosti Caption veliki večini komponent na gradniku QReport, saj se le-ta 
priredi med izvajanjem programa. 
 
 
Slika 58: Končano okno Form11 – 1. del 
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Slika 59: Končano okno Form11 – 2. del 
 
Tik pred pojavom okna Form11 (dogodek OnShow) določimo začetne vrednosti gradnikov. 
 
S pritiskom na gumb Natisni (dogodek OnClick) se najprej izvrši najava spremenljivk tipa 
realno število (double) znotraj procedure, katere bomo uporabili za preračun vrednosti, 
prikazanih v gradnikih za predogled podatkov.  
 
Sledi najava dveh skokov, ki ju bomo prav tako uporabili znotraj procedure. Glede na to, 
kateri izbirni gumb (TRadioButton) je označen, filtriramo podatke iz tabele kpo, in sicer s 
pomočjo SQL poizvedb prek gradnika ADOQuery1 (z uporabo parametrov). Ker tabela kpo 
hrani podatke o vseh poslovnih letih in zavezancih, se najprej filtrirajo po izbranem 
poslovnem letu, nato zavezancu in šele nato po ţeljenem datumskem intervalu (datum 
knjigovodske listine ali datum knjţenja).  
 
Tabela kpo1 se uporablja za predogled podatkov. Pred vsako poizvedbo se samodejno 
izprazni, nato pa se vanjo prepišejo rezultati nove poizvedbe. Po izračunu dodatnih vrednosti, 
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ki jih bomo uporabili v predogledu, se komponentam na gradnikih QReport te vrednosti 
priredijo, nato pa se izvede predogled knjige prihodkov in odhodkov. 
 
Po zaprtju predogleda knjige prihodkov in odhodkov sledi predogled rekapitulacije po 
postavkah, kar doseţemo z naslednjo kodo: 
 
{prikaz predogleda rekapitulacije po postavkah} 
Form11.QuickRep2.PreviewModal; 
 
Ob izhodu iz okna Form11 se še enkrat izprazni začasna tabela kpo1. 
 
Ker smo uporabili gradnik ADOQuery, moramo pod blok Uses dodati knjiţnico DB. 
 
3.3.2.12  Obrazec Form12 (vnos podatkov v knjigo prejetih računov (KPR) 
 
Obrazec Form12 vsebuje šestnajst gradnikov TLabel, deset gradnikov TEdit, tri gradnike 
TButton, gradnik TComboBox in štiri gradnike TdateTimePicker (slika 60). 
  
 
Slika 60: Končan obrazec Form12 
 
Preden se pojavi okno Form12 (OnShow) prek spremenljivke popkpr preverimo ali vnašamo 
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nove podatke (vrednost spremenljivke je 0) ali popravljamo obstoječe (vrednost 
spremenljivke je 1). Ob vnosu novih podatkov nastavimo gradnikom začetne vrednosti, v 
primeru popravljanja podatkov pa prenesemo v gradnike podatke iz tabele kpr. Uporabili smo 
tudi spremenljivko shrkpr, ki nam pove, ali ţelimo shraniti popravek podatkov (vrednost 1) 
ali ne (vrednost 0). 
 
Seznam (TComboBox) poleg napisa Poslovni partner je sam po sebi prazen, zato moramo 
vanj pred uporabo vpisati podatke iz tabele pp. Po izbiri poslovnega partnerja ţelimo, da se 
njegovi podatki prenesejo v za to določene gradnike, v odvisnosti od spremenljivke vkpr 
(dogodek OnSelect). 
 
Ob kliku na gumb Nov poslovni partner priredimo gradnikom v oknu Form8 začetne 
vrednosti (ob prazni tabeli pp priredimo spremenljivki ppkpr vrednost 0, v nasprotnem 
primeru pa vrednost 1), in odpremo obrazec Form8. 
 
Ob kliku na gumb Popravi poslovnega partnerja priredimo gradnikom v oknu Form8 začetne 
vrednosti. Če je tabela pp prazna, se izpiše obvestilo, v nasprotnem primeru pa priredimo 
spremenljivki ppkpr vrednost 2; ta pomeni, da popravljamo podatke o poslovnem partnerju. 
Istočasno se odpre obrazec Form8. 
 
Klik na gumb Shrani vnos prek spremenljivke popkpr preveri ali shranjujemo nove podatke 
ali spreminjamo ţe obstoječe podatke. Vrednost spremenljivke shrkpr nam pove, da v primeru 
popravljanja podatkov ţelimo le-te shraniti. Podatki se nato vpišejo v tabelo kpr ne glede na 
to, ali podatke popravljamo ali shranjujemo nove; za to poskrbi skok v zanki jump. Nazadnje 
se v odvisnosti od spremenljivke vkpr okno Form12 zapre (vrnemo se na obrazec Form7) 
oziroma se gradnikom v oknu Form12 priredijo začetne vrednosti. 
 
3.3.2.13  Obrazec Form13 (pregled, popravljanje in brisanje podatkov v KPR) 
 
Na okno Form13 z zavihka Standard postavimo štiri gradnike TButton, dva gradnika TPanel 
in gradnik TDBGrid (slika 61). Komponentam v pregledovalniku lastnosti določimo: 
 
Button1.Caption := Prvi zapis 
Button2.Caption := Predhodni zapis 
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Button3.Caption := Naslednji zapis 
Button4.Caption := Zadnji zapis 
Panel1.Caption := Popravljanje zapisa - F2 
Panel2.Caption := Brisanje zapisa - CTRL+DEL 
 
 
Slika 61: Končan obrazec Form13 
 
Na dogodek OnShow okna Form13 postavimo gradnik za prikaz podatkov v tabelarični obliki 
(DBGrid1) v ţarišče in izbere se prvi zapis v tabeli. 
 
Dogodki ob kliku na prve štiri gumbe z leve proti desni ne potrebujejo dodatne razlage, pritisk 
na tipko F2 na tipkovnici pa omogoča popravljanje podatkov v knjigi prejetih računov (tabela 
kpr). 
 
3.3.2.14  Obrazec Form14 (izpis podatkov v KPR) 
 
Na okno Form14 z zavihka Standard postavimo tri gradnike TLabel, gradnik TButton, štiri 
gradnike TRadioButton, z zavihka Win32 pa še dva gradnika TDateTimePicker. Z zavihka 
QReport postavimo na obrazec še gradnik TQuickRep in nanj dva gradnika TQRBand, pet 
gradnikov TQRSubDetail, oseminštirideset gradnikov TQRLabel, štirinajst gradnikov 
TQRDBText in gradnik TQRExpr (slika 62). 
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Besedilo v lastnosti Caption komponente Label1 je odvisno od izbranega poslovnega leta in 
zavezanca za vnos podatkov, zato ga na tem mestu ne spreminjamo. Prav tako ne 
spreminjamo lastnosti Caption veliki večini komponent na gradniku QReport, saj se le-ta 
priredi med izvajanjem programa. 
 
 
Slika 62: Končan obrazec Form14 
 
Tik pred pojavom okna Form14 (dogodek OnShow) določimo začetne vrednosti gradnikov na 
obrazcu. 
 
S pritiskom na gumb Natisni (dogodek OnClick) se najprej izvrši najava spremenljivk tipa 
realno število (double) znotraj procedure, katere bomo uporabili za preračun vrednosti, 
prikazanih v gradnikih za predogled podatkov. Sledi določitev začetnih vrednosti teh 
spremenljivk.  
 
Glede na označen izbirni gumb (TRadioButton) filtriramo podatke iz tabele kpr in sicer s 
pomočjo SQL poizvedb prek gradnika ADOQuery3 (z uporabo parametrov). Ker tabela kpr 
hrani podatke o vseh poslovnih letih in zavezancih, se najprej filtrirajo po izbranem 
poslovnem letu, nato zavezancu in šele nato po ţeljenem datumskem intervalu (datumu  
knjigovodske listine, datumu knjţenja, datumu nastanka davčne obveznosti ali datumu 
prejema knjigovodske listine). 
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Po izračunu dodatnih vrednosti, ki jih bomo uporabili v predogledu, se komponentam na 
gradniku QReport te vrednosti priredijo, nato pa se izvede predogled knjige prejetih računov. 
Po zaprtju predogleda knjige prejetih računov se gradnik za vpis začetnega datumskega 
intervala postavi v ţarišče. 
 
{pa zaprtem predogledu postavi gradnik DateTimePicker1 v ţarišče} 
Form14.DateTimePicker1.SetFocus; 
 
O tem, da Delphijev prevajalnik doda v program samo tiste knjiţnice, ki jih program 
potrebuje za delovanje, smo ţe pisali; ker smo uporabili gradnik ADOQuery, moramo pod 
blok Uses dodati knjiţnico DB. 
 
3.3.2.15  Obrazec Form15 (vnos podatkov v knjigo izdanih računov (KIR) 
 
Obrazec Form15 vsebuje petnajst gradnikov TLabel, devet gradnikov TEdit, tri gradnike 
TButton, gradnik TComboBox in tri gradnike TdateTimePicker (slika 63). 
  
 
Slika 63: Končan obrazec Form15 
 
Pred pojavom okna Form15 (OnShow) prek spremenljivke popkir preverimo ali vnašamo 
nove podatke (vrednost spremenljivke je 0) ali popravljamo obstoječe (vrednost 
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spremenljivke je 1). Ob vnosu novih podatkov nastavimo gradnikom začetne vrednosti, v 
primeru popravljanja podatkov pa prenesemo v gradnike podatke iz tabele kir. Uporabili smo 
tudi spremenljivko shrkir, ki nam pove, ali ţelimo shraniti popravek podatkov (vrednost 1) ali 
ne (vrednost 0). 
 
Seznam (TComboBox) poleg napisa Poslovni partner je prazen, zato moramo vanj pred 
uporabo vpisati podatke iz tabele pp.  
 
Po izbiri poslovnega partnerja (dogodek OnSelect) ţelimo, da se njegovi podatki prenesejo v 
za to določene gradnike v odvisnosti od spremenljivke vkir.  
 
Ob kliku na gumb Nov poslovni partner priredimo gradnikom v oknu Form8 začetne 
vrednosti. Če je tabela pp prazna priredimo spremenljivki ppkir vrednost 0, v nasprotnem 
primeru pa vrednost 1. Istočasno odpremo obrazec Form8.  
 
Ob kliku na gumb Popravi poslovnega partnerja priredimo gradnikom v oknu Form8 začetne 
vrednosti. V primeru prazne tabele pp se izpiše obvestilo, v nasprotnem primeru pa priredimo 
spremenljivki ppkir vrednost 2, ki pomeni, da popravljamo podatke o poslovnem partnerju. 
Istočasno se odpre obrazec Form8. 
 
Klik na gumb Shrani vnos izvede ţe omenjeno: prek spremenljivke popkir preveri ali 
shranjujemo nove podatke ali spreminjamo ţe obstoječe podatke. Vrednost spremenljivke 
shrkir pove, da v primeru popravljanja podatkov ţelimo le-te shraniti. Podatki se nato vpišejo 
v tabelo kir ne glede na to, ali podatke popravljamo ali shranjujemo nove; za to poskrbi skok 
v zanki jump. Nazadnje se v odvisnosti od spremenljivke vkir okno Form15 zapre (vrnemo s 
na obrazec Form7) oziroma se gradnikom v oknu Form15 priredijo začetne vrednosti. 
 
3.3.2.16  Obrazec Form16 (pregled, popravljanje in brisanje podatkov v KIR) 
 
Na okno Form13 z zavihka Standard postavimo štiri gradnike TButton, dva gradnika TPanel 
in gradnik TDBGrid (slika 64). 
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Slika 64: Končan obrazec Form16 
 
Na dogodek OnShow okna Form16 postavimo gradnik za prikaz podatkov v tabelarični obliki 
(DBGrid1) v ţarišče in izbere se prvi zapis v tabeli. 
 
Dogodki ob kliku na prve štiri gumbe z leve proti desni ne potrebujejo dodatne razlage, pritisk 
na tipko F2 na tipkovnici pa omogoča popravljanje podatkov v knjigi izdanih računov (tabela 
kir). 
 
3.3.2.17  Obrazec Form17 (izpis podatkov v KIR) 
 
Na okno Form17 z zavihka Standard postavimo tri gradnike TLabel, gradnik TButton, tri 
gradnike TRadioButton, z zavihka Win32 pa še dva gradnika TDateTimePicker. Z zavihka 
QReport postavimo na obrazec gradnik TQuickRep in nanj dva gradnika TQRBand, pet 
gradnikov TQRSubDetail, štirideset gradnikov TQRLabel, dvanajst gradnikov TQRDBText in 
gradnik TQRExpr (slika 65). 
 
Besedilo v lastnosti Caption komponente Label1 je odvisno od izbranega poslovnega leta ter 
zavezanca za vnos podatkov, zato ga ne spreminjamo, ne spreminjamo niti lastnosti Caption 
veliki večini komponent na gradniku QReport, saj se le-ta priredi med izvajanjem programa. 
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Slika 65: Končan obrazec Form17 
 
Gradnikom na obrazcu določimo začetne vrednosti preden se okno Form17 pojavi (dogodek 
OnShow). 
 
S pritiskom na gumb Natisni (dogodek OnClick) se najprej izvrši najava spremenljivk tipa 
realno število (double) znotraj procedure, ki jih bomo uporabili za preračun vrednosti, 
prikazanih v gradnikih za predogled podatkov. Sledi določitev začetnih vrednosti teh 
spremenljivk.  
 
Glede na označeni izbirni gumb (TRadioButton) filtriramo podatke iz tabele kir in sicer s 
pomočjo SQL poizvedb prek gradnika ADOQuery2. Ker tabela kir hrani podatke o vseh 
poslovnih letih in zavezancih, se tudi tu najprej filtrirajo po izbranem poslovnem letu, nato 
zavezancu in šele nato po ţeljenem datumskem intervalu (datumu knjigovodske listine, 
datumu knjţenja ali datumu nastanka davčne obveznosti). Po izračunu dodatnih vrednosti, ki 
jih bomo uporabili v predogledu, se komponentam na gradniku QReport te vrednosti 
priredijo, nato pa se izvede predogled knjige izdanih računov. 
 
Po zaprtju predogleda knjige izdanih računov se gradnik za vpis začetnega datumskega 
intervala postavi v ţarišče. 
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{po zaprtem predogledu postavi gradnik DateTimePicker1 v ţarišče} 
Form17.DateTimePicker1.SetFocus; 
 
Ker smo uporabili gradnik ADOQuery, moramo pod blok Uses dodati knjiţnico DB. 
 
3.3.2.18 Obrazec Form18 (obračun DDV) 
 
Na okno Form18 z zavihka Standard postavimo gradnik TGroupBox, devetinšestdeset 
gradnikov TLabel, šest gradnikov TEdit, tri gradnike TButton, dva gradnika TCheckBox, z 
zavihka Win32 pa pet gradnikov TDateTimePicker.  
 
Z zavihka QReport postavimo na obrazec še gradnik TQuickRep in nanj pet gradnikov 
TQRSubDetail, dva gradnika TQRBand, sto enajst gradnikov TQRLabel, tri gradnike 
TQRDBText, enajst gradnikov TQRShape in gradnik TQRExpr (slika 66 in slika 67). 
 
 
Slika 66: Končano okno Form18 – 1. del 
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Slika 67: Končano okno Form18 – 2. del 
 
Komponento TGroupBox uporabimo kot okvir, ki sluţi zdruţevanju gradnikov. Vanjo 
običajno vstavljamo izbirne gumbe TRadioButton in potrditvena polja TCheckBox. 
 
Gradnik TCheckBox prištevamo med kontrolnike (Controls). Ti so na obrazcu prikazani, 
uporabniku pa omogočajo nadzor nad delovanjem programa ter odločitev za eno ali več izbir 
v skupini le-teh. Zadnje potrdi s klikom na kvadratek, ko se lastnosti Checked priredi vrednost 
True. Privzeti dogodek, ki je povezan s temi komponentami, je miškin klik. 
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Lastnost Caption se veliki večini komponent na gradniku QReport in komponentam TLabel 
priredi med izvajanjem programa, zato je tu ne spreminjamo. 
 
Pred pojavom okna Form18 (dogodek OnShow) določimo začetne vrednosti gradnikov na 
obrazcu. 
 
S pritiskom na gumb Začetek obračuna DDV (dogodek OnClick) se najprej izvrši najava 
spremenljivk tipa realno število (double) in celo število (integer) znotraj procedure, ki jih 
bomo uporabili za preračun vrednosti, prikazanih v gradnikih na oknu Form18 ter tistih za 
predogled podatkov. Sledi določitev začetnih vrednosti teh spremenljivk.  
 
Filtriranje podatkov za obračun DDV se vedno izvede po datumu nastanka davčne obveznosti, 
s pomočjo SQL poizvedb prek gradnikov ADOQuery2 (tabela kir) in ADOQuery3 (tabela kpr) 
ter uporabo parametrov.  
Ker tabeli kir in kpr hranita podatke o vseh poslovnih letih in zavezancih, se le-ti najprej 
filtrirajo po izbranem poslovnem letu, nato zavezancu in nato po datumu nastanka davčne 
obveznosti. Sledi izračun vrednosti spremenljivk iz filtriranih podatkov obeh tabel, katere 
priredimo gradnikom na obrazcu Form18 ter gradnikom za predogled podatkov. Na koncu 
procedure se izpiše še obvestilo, da je DDV obračunan. 
 
Ob pritisku na gumb Tiskanje obrazca DDV-O (dogodek OnClick) se najprej preveri, ali je bil 
DDV obračunan; v primeru, da ne, se izpiše ustrezno obvestilo, izvajanje postopka pa se 
prekine. V nasprotnem primeru se preostalim gradnikom za prikaz predogleda priredijo 
začetne vrednosti, nato se izvede predogled obrazca DDV-O.  
Po zaprtju predogleda se gradnik za vpis začetnega datumskega intervala postavi v ţarišče. 
 
{po zaprtem predogledu postavi gradnik DateTimePicker1 v ţarišče} 
Form18.DateTimePicker1.SetFocus; 
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4  Uporaba programa 
 
 
V nadaljevanju si bomo ogledali uporabo programa ob knjiţenju devetih računov, ki se 
najpogosteje pojavljajo pri majhnih podjetnikih, ki so identificirani za namene DDV. 
Pogledali si bomo tudi, kako popraviti ţe vknjiţene podatke, vnesti podatke o plačilu, izpisati 
podatke (KPO, KIR in KPR) ter obračunati DDV. 
 
4.1  Zagon programa in vnos osnovnih podatkov 
 
Ob zagonu programa se nam prikaţe okno Form3, ki nas poziva k vnosu uporabniškega 
imena in gesla. Po vnosu in potrditvi zahtevanih podatkov se na zaslonu pojavi obvestilo, ki 
potrjuje uspešno povezavo na oddaljeno ali lokalno bazo podatkov, nato pa še obvestilo o 
uspešni oziroma neuspešni prijavi. 
 
Z delom nadaljujemo na obrazcu Form1 z vnosom poslovnega leta (gumb Dodaj novo 
poslovno leto). Odpre se okno Form4; vnesemo poljubno poslovno leto in shranimo vnos. 
 
Sledi dodajanje novega zavezanca (gumb Dodaj novega zavezanca). Na obrazcu Form5 
program samodejno izpolni polje, kjer je napisana zaporedna številka; te številke ne moremo 
spreminjati. Za naziv podjetja vpišemo ZAVEZANEC1, sedeţ podjetja SEDEŽ1, ID za DDV 
ali davčna številka SI11111111 (obkljukamo moţnost, da je podjetje zavezanec za DDV) ter 
shranimo podatke.  
 
Ob vsakokratnem dodajanju novega zavezanca se vnesena davčna ali identifikacijska številka 
samodejno preveri z zavezanci, ki so ţe shranjeni v tabeli, in njihovimi številkami. Če 
program zasledi številko, identično tisti, ki jo pravkar vnašamo, nas na to opozori in 
shranjevanja podatkov ne dovoli. Končni izgled okna Form1 je prikazan na sliki 68. 
 
Po izbiri poslovnega leta in zavezanca se s pritiskom na gumb Potrdi izbiro premaknemo na 
obrazec Form6 (slika 69). 
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Slika 68: Končni izgled okna Form1 
 
 
Slika 69: Okno za izbiro vrste knjiţenja, pregleda in tiskanja podatkov 
 
To okno nam ponudi več moţnosti.  
Potrditev prve moţnosti, gumba Knjiga prihodkov in odhodkov, nam omogoča vnos podatkov, 
pregledovanje in popravljanje le-teh ter izpisovanje na tiskalnik; neodvisno od tega, ali je 
zavezanec identificiran za namene DDV ali ne. 
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Če izbrani zavezanec ne bi bil identificiran za namene DDV, bi se ob pritisku na gumb Knjiga 
prejetih računov oziroma Knjiga izdanih računov pojavilo obvestilno okno, da vnos v ti dve 
evidenci ni mogoč. Ker pa je naš zavezanec identificiran za namene DDV, se ob pritisku na 
enega od obeh gumbov odpre meni, podoben kot pri gumbu Knjiga prihodkov in odhodkov, le 
da imamo tu dodano še moţnost Obračun DDV.  
Za vrnitev na osnovno okno s seznamom poslovnih let in zavezancev izberemo moţnost 
Izhod, ki se  nahaja v spodnjem levem kotu okna. 
 
4.2  Postopek knjiţenja najpogostejših faktur 
 
V spodnji preglednici (slika 70) so podatki devetih faktur (štirje prejeti računi in pet izdanih 
računov), ki se najpogosteje pojavljajo pri majhnih podjetnikih. 
 
 
Slika 70: Preglednica faktur za knjiţenje 
 
Da začnemo s knjiţenjem, na obrazcu Form6 (slika 58) pritisnemo gumba Knjiga prihodkov 
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in odhodkov (KPO) in Vnos podatkov. Odpre se okno Form7, kjer podatke iz zgornje tabele 
prepišemo v ustrezna polja. 
 
4.2.1  Vnos podatkov v Knjigo prihodkov in odhodkov (KPO) 
 
Zaporedna številka v prvem polju se kreira samodejno, torej od 1 naprej, pove pa nam, katera 
po vrsti je knjiţba, ki jo trenutno vnašamo (v našem primeru prva) in je ni mogoče 
spreminjati.  
 
Tudi datum knjiţenja se generira samodejno; izpiše se trenutni datum, pomeni pa datum 
vnosa knjiţbe, ki ga po potrebi lahko spremenimo. 
 
Označba knjigovodske listine je zapisana na dokumentu, ki ga knjiţimo. Ponavadi gre za 
številko izdane ali prejete fakture; lahko je sestavljena iz številk, črk ali kombinacije obeh. 
 
Tabela s poslovnimi partnerji (pp) je prazna; s klikom na gumb Nov poslovni partner 
odpremo okno Form8, ki nas poziva k vnosu. Tabela poslovnih partnerjev je zasnovana na 
enak način kot tabela zavezancev in izključuje moţnost podvajanja podatkov. 
 
Naslednji korak je vnos opisa poslovnega dogodka. Ob izbiri poslovnega partnerja se v to 
okno samodejno prenese sam naziv podjetja iz šifranta poslovnih partnerjev, moţen pa je vpis 
poljubne opombe. 
 
Datum knjigovodske listine pomeni datum izdaje računa, katerega knjiţimo. Datum 
opravljene storitve se v KPO ne knjiţi; potrebovali ga bomo pri vnosu podatkov v eno od 
DDV evidenc. Datum valute je datum zapadlosti računa. 
 
Če je račun gotovinski, tj. poravnan z gotovino na dan nakupa, sta datum valute in datum 
plačila enaka datumu knjigovodske listine, za način plačila pa vnesemo besedo gotovina. V 
primeru, da račun še ni poravnan oziroma plačan, datuma plačila ne vpišemo (samodejni vpis 
datuma izbrišemo s pritiskom na gumb Delete na tipkovnici), načina plačila pa prav tako ne. 
Podatke o plačilih oziroma nakazilih lahko vnašamo kasneje. 
 
Izbira postavke se navezuje neposredno na vrsto fakture (izdana, prejeta) ter na vrsto 
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opravljene storitve oziroma nabave ali dobave blaga. Opis postavk je na voljo v dodatku 
(poglavje 6), na tem mestu si velja zapomniti le, da bomo za prejete fakture uporabili 
postavko 21, za izdane pa 9. 
 
Nazadnje v polja vnesemo še zneske in pritisnemo na gumb Potrdi vnos.  
 
Ena knjiţba lahko vsebuje več postavk; odvisno od tega, kaj je obračunano na fakturi. V 
posamezno knjiţbo ne smemo vnesti dveh enakih postavk (tudi sam program tega ne dovoli), 
ampak moramo zneska sešteti in ju vpisati pod eno postavko.  
V eno knjiţbo smemo vnesti samo prihodke (postavke 9-13) ali samo odhodke (postavke 19-
34), nikakor pa ne obeh hkrati. Informativno okno nas opozori in onemogoči vnos obeh 
naenkrat. 
 
Vnesenih postavk s pripadajočimi zneski ni moţno popravljati, lahko pa jih zbrišemo in 
ponovno vnesemo. Brisanje izvršimo s pritiskom kombinacije tipk DCtrl+Delete na 
tipkovnici; odločitveno okno nas povpraša, če resnično ţelimo brisati izbrani zapis, kar 
potrdimo s pritiskom na gumb OK. 
 
Podatki se shranijo v KPO, ko pritisnemo gumb Shrani vnos. Pojavi se dialog, ki nam 
omogoča vnos podatkov še v eno od obeh DDV evidenc; v katero, določi sam program, na 
podlagi vnesenih postavk, saj preveri, ali gre za prihodke ali odhodke.  
 
4.2.2  Vnos v Knjigo prejetih računov (KPR) 
 
Navadno se vnos v KPR vrši takoj po vnosu v KPO. Program omogoči vnos ob predpostavki, 
da gre za prejeto fakturo (odhodki). 
  
Zaporedna številka se kreira samodejno, od 1 naprej, in nam pove, katera po vrsti je trenutno 
vnesena knjiţba (v našem primeru prva); številke ni mogoče spreminjati. 
 
Ker prihajamo iz KPO se večina podatkov o knjiţbi samodejno prenese na ustrezna mesta in 
jih ni potrebno spreminjati, razen če to zahteva vrsta obračunane storitve. Gre za podatke v 
poljih Datum knjiženja, Datum prejema knjigovodske listine, Knjigovodska listina, Datum 
knjigovodske listine, Poslovni partner in njegova ID ali davčna številka ter Podatki o 
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 dobavitelju. 
 
Datum v polju Nastanek davčne obveznosti sporoča, kdaj je bila neka storitev opravljena 
oziroma kdaj je bil kupljen material prevzet (dostavljen). Po 01.05.2004 imajo davčni 
zavezanci pravico do odbitka vstopnega DDV v trenutku, ko bo oziroma je nastala obveznost 
obračuna DDV. Ta datum torej določa, v katero davčno obdobje bo knjiţba spadala - v 
katerem davčnem obdobju bo zavezanec lahko odbijal DDV. 
 
V polje Vrednost računa, če je obračunan DDV vnesemo neto znesek obveznosti, pri kateri je 
bil obračunan DDV. V polje Vrednost računa, če ni obračunan DDV vnesemo znesek 
obveznosti, pri kateri DDV ni bil obračunan - če je na primer obveznost oproščena obračuna 
DDV ali pa izdajatelj računa ni identificiran za namene DDV. 
 
Del obračunanega vstopnega DDV na fakturi, ki se sme odbiti, vnesemo v polje Skupni znesek 
vstopnega DDV, ki se sme odbiti. V polje Znesek DDV, ki se ne sme odbiti, vnesemo 
neodbitni DDV; tipičen primer je na primer faktura, kjer gre za pogostitev poslovnih 
partnerjev (raprezentanca) ali nakup poslovnih daril. 
 
V rubriko DDV od nabav na domačem trgu znesek iz polja Skupni znesek vstopnega DDV, ki 
se sme odbiti porazdelimo v ustrezna okenca. To pomeni, da vpišemo kolikšen je znesek 
DDV po 9,5 % stopnji, kolikšen po 22 % ali pa gre morda celo za kombinacijo obojega. 
 
Po končanem vnosu podatkov na ustrezna mesta se najprej prepričamo o njihovi pravilnosti in 
jih v nasprotnem primeru popravimo. Podatki do tega trenutka namreč še niso shranjeni v 
podatkovni bazi; to storimo s pritiskom na gumb Shrani v zgornjem levem kotu okna. 
Program nas nato vrne v KPO, kjer smo pripravljeni na vnos nove knjiţbe. 
 
4.2.3  Vnos v Knjigo izdanih računov (KIR) 
 
Vnos v KIR se vrši takoj po vnosu v KPO. Program omogoči vnos ob predpostavki, da gre za 
izdano fakturo (prihodki) 
. 
Večina podatkov iz KPO se prenese na ustrezna mesta, vnos v ostala polja pa poteka po istih 
pravilih kot v KPR. Zaporedna številka se zopet kreira samodejno, od 1 naprej; pove, katera 
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po vrsti je trenutno vnesena knjiţba; ni je mogoče spreminjati.  
 
Podatki, ki se avtomatično prepišejo iz KPO so Datum knjiženja, Knjigovodska listina, Datum 
knjigovodske listine, Nastanek davčne obveznosti, Poslovni partner in njegova ID za DDV ali  
davčna številka, Podatki o kupcu in Vrednost računa brez DDV. 
 
Po vnosu ustreznih zneskov v preostala polja lahko knjiţbo shranimo s pritiskom na gumb 
Shrani, na zaslonu pa se pojavi okno za vnos podatkov v KPO, kjer smo pripravljeni na vnos 
nove knjiţbe. 
 
4.3  Pregled in popravljanje vnesenih podatkov ter vnos plačil 
 
Za pregled in popravljanje podatkov na obrazcu Form6 pritisnemo gumb Knjiga prihodkov in 
odhodkov (KPO), Knjiga prejetih računov (KPR) ali Knjiga izdanih računov (KIR), nato pa 
še gumb Pregled in popravljanje podatkov. 
 
Vsa tri okna se obnašajo na enak način z razliko, da je v pregledu KPO dodana moţnost vnosa 
podatkov o plačilih. 
 
4.4  Izpis evidenc na tiskalnik 
 
Vrnimo se na okno Form6 za izbiro vrste knjiţenja, pregleda podatkov in tiskanje podatkov. 
Izberemo gumb Knjiga prihodkov in odhodkov (KPO), Knjiga prejetih računov (KPR) ali 
Knjiga izdanih računov (KIR), nato še gumb Izpis podatkov. 
 
Tudi tu se vsi trije obrazci obnašajo enako, z razliko, da je pri izpisu KPO moţnost filtriranja 
podatkov po dveh različnih datumih, pri izpisu KIR po treh in pri izpisu KPR po štirih. 
Navadno se natisne KPO po Datumu knjigovodske listine od prvega do zadnjega dne v 
mesecu (slika 71). V predogledu so vidni vsi podatki, ki jih vidimo v sami preglednici knjiţb. 
 
Ob pritisku na gumb Close se nam odpre rekapitulacija po postavkah, ki je povzetek 
prihodkov in odhodkov celotnega obdobja (slika 72 in slika 73). 
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Slika 71: Predogled tiskanja KPO 
 
 
Slika 72: Predogled rekapitulacije po postavkah – 1. del 
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Slika 73: Predogled rekapitulacije po postavkah – 2. del 
 
Navadno se za vsak mesec natisneta tako KPO kot rekapitulacija po postavkah. 
 
Ob koncu davčnega obdobja (tj. koledarski mesec ali koledarsko trimesečje) se za potrebe 




Slika 74: Predogled tiskanja KPR 
 
 
Slika 75: Predogled tiskanja KIR 
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4.5  Obračun DDV 
 
DDV se obračuna glede na davčno obdobje; lahko gre za koledarski mesec ali koledarsko 
trimesečje. Davčni zavezanec mora DDV plačati v drţavni proračun najkasneje zadnji delovni 
dan naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. Če je na primer davčno obdobje 
1.4.2014 – 30.6.2014, mora biti DDV vplačan najkasneje do 31.7.2014; takrat tudi poteče rok 
za oddajo obrazca DDV-O prek Edavkov (spletnega portala za elektronsko poslovanje z 
davčnimi dokumenti). 
 
Po pritisku na gumb Obračun DDV (pri KPR oziroma KIR; slika 53) se na zaslonu pokaţe 
okno, namenjeno obračunu DDV; gre za obrazec DDV-O (slika 76). 
 
 
Slika 76: Okno za obračun DDV 
 
V prazni polji pri Obračun DDV za obdobje med ter in vnesemo datume davčnega obdobja.  
 
V polje ID DDV zastopnika se vpiše zastopnikova identifikacijska številka, kadar zastopnik v 
imenu tuje osebe predlaga obrazec DDV-O. Tuja oseba je plačnik davka na dodano vrednost, 
ki nima sedeţa v Sloveniji, ima pa sedeţ v drugi drţavi članici itd. 
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S pritiskom na gumb Začetek obračuna DDV program zajame tiste knjiţbe v KPR in KIR, 
katerih datum nastanka davčne obveznosti je med (in vključno z) vnesenima datumoma. 
 
Katere postavke KPR in KIR so prikazane v obrazcu DDV-O? 
 
Knjiga izdanih računov:  
 11. Dobave blaga in storitev (sem se vnese znesek v polju Vrednost računa brez DDV) 
 21. Obračunani DDV po stopnji 22%  (Znesek DDV po stopnji 22%) 
 22. Obračunani DDV po stopnji 9,5%  (Znesek DDV po stopnji 9,5%) 
 
Knjiga prejetih računov: 
 31. Nabave blaga in storitev (Vrednost računa, če je obračunan DDV) 
 41. Odbitek DDV od nabav blaga in storitev, pridobitev blaga in prejetih storitev iz 
drugih drţav članic EU (Evropske unije) ter od uvoza po stopnji 22%  (Znesek DDV 
po 22% stopnji) 
 42. Odbitek DDV od nabav blaga in storitev, pridobitev blaga in prejetih storitev iz 
drugih drţav članic EU ter od uvoza po stopnji 9,5%  (Znesek DDV po 9,5% stopnji) 
 
Ostale postavke na obrazcu DDV-O se vnesejo ročno ob oddaji preko spletnega portala 
Edavki. 
 
Obrazec za obračun DDV lahko natisnemo na tiskalnik s pritiskom na gumb Tiskanje obrazca  
DDV-O (slika 76), končni izgled izpiska pa je videti kot je prikazano na slikah 77 in 78. 
 
 
Slika 77: Izpis obrazca DDV-O – 1. del 
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5  Sklepne ugotovitve 
 
 
Rezultat tega diplomskega dela je program, ki je enostaven za uporabo, vsebuje vse funkcije, 
potrebne za poročanje davčnemu zavezancu (poslovnem partnerju našega računovodskega 
servisa) o njegovem poslovanju, in to kadarkoli v letu. Aplikacija vsebuje moţnosti pregleda, 
izpisa in filtriranja podatkov, zmanjšuje pa moţnost napak ob samem vnosu podatkov.  
 
Poseben izziv je zame predstavljalo razumevanje mehanizma knjigovodstva in iskanje 
najprimernejšega programskega jezika za realizacijo zadanega cilja, torej ustvariti program za 
vodenje enostavnega knjigovodstva. 
 
Razvojno okolje Borland Delphi nedvomno ni najboljša izbira za izdelavo v tem diplomskem 
delu opisanega programa, saj terja precejšen denarni vloţek. Boljša izbira bi bil razvojno 
okolje Lazarus, ki je brezplačen in ima prav tako vgrajene gradnike za povezavo s sistemom 
za upravljanje s podatkovnimi bazami MySQL. 
 
Po nekaj mesecih uporabe aplikacije v našem podjetju so se pokazale nekatere njene 
pomanjkljivosti oziroma moţnosti nadaljnjega razvoja. 
Program bi se dalo izpopolniti s funkcijo izdelave XML datoteke (obračuna DDV), ki bi 
omogočala uvoz podatkov v spletno aplikacijo eDavki. Delo bi olajšala tudi moţnost 
filtriranja KPO (Knjige prihodkov in odhodkov) in sicer po plačanih oziroma neplačanih 
terjatvah ali obeznostih ter po časovnih obdobjih. Program bi se dalo razširiti z morebitno 
moţnostjo izpisa univerzalnih plačilnih nalogov (UPN), saj marsikateri od davčnih 
zavezancev ne opravlja plačilnega prometa preko elektronskega poslovanja. Opravljanje 
našega dela bi nam olajšala tudi moţnost prenosa šifranta zavezancev in pripadajočih 
podatkov o njihovih poslovnih partnerjih ob koncu poslovnega leta v naslednje leto, s čimer 
bi definitivno prihranili na času. Glede zahtevnejših moţnosti bi izpostavil dodatek k 
obstoječi aplikaciji, ki bi bil namenjen obračunu prispevkov za socialno varnost 
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6  Dodatek 
 
 
6.1  Obrazec Form1 
 
Programska koda dogodka OnClick gumba Potrdi izbiro: 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  if DataModule2.ADOTable1.RecordCount<>0 then begin 
{če tabela zav ni prazna se odpre okno Form6, drugače se pojavi opozorilo} 
    if DataModule2.ADOTable2.RecordCount<>0 then Form6.ShowModal 
    else begin 
      MessageDlg('Najprej vnesite zavezanca!', mtWarning, [mbOk], 0); 
      Form1.Button3.SetFocus; 
      Exit; 
    end 
  end 
  else begin 
{če je tabela pl prazna, se pojavi opozorilo} 
    MessageDlg('Najprej dodajte novo poslovno leto!', mtWarning, [mbOk], 0); 
    Form1.Button2.SetFocus; 
    Exit; 
  end; 
end; 
 
Programska koda dogodka OnClick gumba Dodaj novega zavezanca: 
 
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
{če tabela pl ni prazna, priredi spremenljivki zavezanec vrednost 0,} 
{kar pomeni dodajanje novega zavezanca} 
  if DataModule2.ADOTable1.RecordCount<>0 then begin 
    zavezanec:=0; 
    Form5.Edit1.Text:=IntToStr(DataModule2.ADOTable2.RecordCount+1); 
    Form5.ShowModal; 
  end 
  else begin 
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{če je tabela pl prazna, prikaţi obvestilo} 
    MessageDlg('Najprej dodajte novo poslovno leto!', mtWarning, [mbOk], 0); 
    Form1.Button2.SetFocus; 
    Exit; 
  end; 
end; 
 
Programska koda dogodka OnClick gumba Popravi podatke o zavezancu: 
 
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); 
begin 
{če tabeli pl in zav nista prazni, priredi spremenljivki zavezanec vrednost 1,} 
{kar pomeni popravljanje obstoječega zavezanca} 
  if DataModule2.ADOTable1.RecordCount<>0 then begin 
    if DataModule2.ADOTable2.RecordCount<>0 then begin 
      zavezanec:=1; 
      Form5.Edit1.Text:=DataModule2.ADOTable2zapst.AsString; 
      Form5.Edit2.Text:=DataModule2.ADOTable2imepodjetja.Value; 
      Form5.Edit3.Text:=DataModule2.ADOTable2sedezpodjetja.Value; 
      Form5.Edit4.Text:=DataModule2.ADOTable2idstzaddv.Value; 
      Form5.CheckBox1.Checked:=DataModule2.ADOTable2chkboxddv.Value; 
      Form5.ShowModal; 
    end 
    else begin 
{če je tabela zav prazna, prikaţi obvestilo} 
      MessageDlg('Najprej vnesite zavezanca!', mtWarning, [mbOk], 0); 
      Form1.Button3.SetFocus; 
      Exit; 
    end 
  end 
  else begin 
{če je tabela pl prazna, prikaţi obvestilo}   
    MessageDlg('Najprej dodajte novo poslovno leto!', mtWarning, [mbOk], 0); 
    Form1.Button2.SetFocus; 
    Exit; 
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Programska koda dogodka OnClick gumba Izdelava varnostne kopije podatkov: 
 
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject); 
begin 
{če pot do datoteke z varnostno kopijo ne obstaja, jo kreiraj} 
  ForceDirectories('c:\knjiga\varkopija'); 
{če datoteka z varnostno kopijo ţe obstaja} 
  if FileExists('c:\knjiga\varkopija\kopija.txt') then begin 
{ali se obstoječa datoteka prepiše?} 
    if MessageDlg('Datoteka z varnostno kopijo podatkov ţe obstaja in se nahaja v mapi "C:\knjiga\varkopija\"! 
Ali jo ţelite prepisati?', 
    mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then begin 
{obstoječa datoteka se naj prepiše!} 
{v primeru povezave na oddaljeno bazo podatkov, kreiraj datoteko} 
      if povezava=1 then begin 
        ShellExecute(0,nil,'cmd.exe','/c mysqldump.exe -h84.20.239.167 -uroot  -p64990267 --databases knjiga > 
c:\knjiga\varkopija\kopija.txt',nil,sw_normal); 
        Delay(350); 
        MessageDlg('Datoteka z varnostno kopijo podatkov je ustvarjena, datoteka je prepisana!', mtInformation, 
[mbOk], 0); 
      end else begin 
{v primeru povezave na lokalno bazo podatkov, kreiraj datoteko} 
        ShellExecute(0,nil,'cmd.exe','/c mysqldump.exe -hlocalhost -uroot  -p64990267 --databases knjiga > 
c:\knjiga\varkopija\kopija.txt',nil,sw_normal); 
        Delay(350); 
        MessageDlg('Datoteka z varnostno kopijo podatkov je ustvarjena, datoteka je prepisana!', mtInformation, 
[mbOk], 0); 
      end; 
{obstoječa datoteka se naj ne prepiše!} 
    end else MessageDlg('Izdelava varnostne kopije podatkov je preklicana!', mtInformation, [mbOk], 0); 
{če datoteka z varnostno kopijo ne obstaja} 
  end else begin 
{v primeru povezave na oddaljeno bazo podatkov, kreiraj datoteko} 
      if povezava=1 then begin 
      ShellExecute(0,nil,'cmd.exe','/c mysqldump.exe -h84.20.239.167 -uroot  -p64990267 --databases knjiga > 
c:\knjiga\varkopija\kopija.txt',nil,sw_normal); 
      Delay(350); 
      MessageDlg('Datoteka z varnostno kopijo podatkov je uspešno izdelana in se nahaja v mapi 
"C:\knjiga\varkopija\"!', mtInformation, [mbOk], 0) 
{v primeru povezave na lokalno bazo podatkov, kreiraj datoteko} 
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    end else begin 
      ShellExecute(0,nil,'cmd.exe','/c mysqldump.exe -hlocalhost -uroot  -p64990267 --databases knjiga > 
c:\knjiga\varkopija\kopija.txt',nil,sw_normal); 
      Delay(350); 
      MessageDlg('Datoteka z varnostno kopijo podatkov je uspešno izdelana in se nahaja v mapi 
"C:\knjiga\varkopija\"!', mtInformation, [mbOk], 0); 
    end; 
  end; 
end; 
 
Programska koda lastnega postopka (procedure) Delay (zakasnitev): 
 
{zakasnitev} 
procedure TForm1.Delay(dwMilliseconds: Longint); 
var iStart, iStop: DWORD; 
begin 
  iStart := GetTickCount; 
  repeat 
    iStop := GetTickCount; 
    Application.ProcessMessages; 
    Sleep(1); 
  until (iStop - iStart) >= dwMilliseconds; 
end; 
 
Programska koda dogodka OnClick gumba Obnova podatkov iz varnostne kopije: 
 
procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject); 
begin 
  if MessageDlg('Ali ste prepričani, da ţelite obnoviti podatke v podatkovni bazi? Vsi podatki bodo prepisani s 
tistimi iz datoteke, ki se nahaja v mapi "C:\knjiga\varkopija\"!', 
  mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then begin 
{če datoteka z varnostno kopijo obstaja} 
    if FileExists('c:\knjiga\varkopija\kopija.txt') then begin 
{v primeru povezave na oddaljeno bazo podatkov, obnovi bazo podatkov} 
      if povezava=1 then begin 
        ShellExecute(0,nil,'cmd.exe','/c mysql.exe -h84.20.239.167 -uroot  -p64990267 < 
c:\knjiga\varkopija\kopija.txt',nil,sw_normal); 
        Delay(2000); 
        MessageDlg('Podatki so uspešno obnovljeni!', mtInformation, [mbOk], 0); 
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        Zapritabele; 
        Odpritabele; 
{v primeru povezave na lokalno bazo podatkov, obnovi bazo podatkov} 
      end else begin 
        ShellExecute(0,nil,'cmd.exe','/c mysql.exe -hlocalhost -uroot  -p64990267 < 
c:\knjiga\varkopija\kopija.txt',nil,sw_normal); 
        Delay(2000); 
        MessageDlg('Podatki so uspešno obnovljeni!', mtInformation, [mbOk], 0); 
        Zapritabele; 
        Odpritabele; 
      end; 
{datoteka z varnostno kopijo ne obstaja} 
    end else MessageDlg('Najprej naredite varostno kopijo podatkov!', mtError, [mbOk], 0); 
{preklic obnove baze podatkov}     
  end else MessageDlg('Obnova podatkov v podatkovni bazi je preklicana!', mtInformation, [mbOk], 0); 
end; 
 
Programska koda lastnih postopkov (procedur) Odpritabele in Zapritabele: 
 
{odpri vse tabele} 
procedure TForm1.Odpritabele; 
begin 
  DataModule2.ADOTable1.Open; 
  DataModule2.ADOTable2.Open; 
  DataModule2.ADOTable3.Open; 
  DataModule2.ADOTable4.Open; 
  DataModule2.ADOTable5.Open; 
  DataModule2.ADOTable6.Open; 
  DataModule2.ADOTable7.Open; 
  DataModule2.ADOTable8.Open; 
  DataModule2.ADOTable9.Open; 
  DataModule2.ADOTable10.Open; 
  DataModule2.ADOTable11.Open; 
end; 
 
{zapri vse tabele} 
procedure TForm1.Zapritabele; 
begin 
  DataModule2.ADOTable1.Close; 
  DataModule2.ADOTable2.Close; 
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  DataModule2.ADOTable3.Close; 
  DataModule2.ADOTable4.Close; 
  DataModule2.ADOTable5.Close; 
  DataModule2.ADOTable6.Close; 
  DataModule2.ADOTable7.Close; 
  DataModule2.ADOTable8.Close; 
  DataModule2.ADOTable9.Close; 
  DataModule2.ADOTable10.Close; 
  DataModule2.ADOTable11.Close; 
end; 
 
6.2  Gradnik DataModule2 
 
Programska koda osveţevanja podatkov: 
 
Po dodajanju novega zapisa (AfterPost) v tabelo pl (ADOTable1): 
 




Po dodajanju novega zapisa (AfterPost) v tabelo zav (ADOTable2): 
 




Pred brisanjem zapisa (BeforeDelete) v tabeli kpo (ADOTable5): 
 
{pred brisanjem zapisa iz tabele kpo, naj se izbriše pripadajoč zapis v tabeli pz} 
while DataModule2.ADOTable6.RecordCount<>0 do DataModule2.ADOTable6.Delete; 
{shrani zaporedno številko zapisa v kpo, ki ga ţelimo izbrisati v zstkpo} 
zstkpo:=DataModule2.ADOTable5zapst.Value; 
{če brišemo zadnji zapis, postavi vrednost bkpo na 1} 
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Po brisanju zapisa (AfterDelete) v tabeli kpo (ADOTable5): 
 
{če brišemo zadnji zapis v kpo, izbriši vrednost bkpo in prekini nadaljevanje programa} 
if bkpo=1 then begin 
  bkpo:=0; 
  Exit; 
end; 
{priredi vrednost zstkpo naslednjemu zapisu v kpo dokler ni konca zapisov} 
while not DataModule2.ADOTable5.Eof do begin 
  while not DataModule2.ADOTable6.Eof do begin 
    DataModule2.ADOTable6.Edit; 
    DataModule2.ADOTable6zapstkpo.Value:=zstkpo; 
    DataModule2.ADOTable6.Post; 
    DataModule2.ADOTable6.Next; 
  end; 
{priredi vrednost zstkpo naslednjemu zapisu v pz, dokler ni konca zapisov} 
  DataModule2.ADOTable5.Edit; 
  DataModule2.ADOTable5zapst.Value:=zstkpo; 
  DataModule2.ADOTable5.Post; 
  zstkpo:=zstkpo+1; 
  DataModule2.ADOTable5.Next; 
end; 
 
Pred brisanjem zapisa (BeforeDelete) v tabeli kir (ADOTable10): 
 
{shrani zaporedno številko zapisa v kir, ki ga ţelimo izbrisati, v zstkir} 
zstkir:=DataModule2.ADOTable10zapst.Value; 
{če brišemo zadnji zapis, postavi vrednost bkir na 1} 
if zstkir=DataModule2.ADOTable10.RecordCount then bkir:=1; 
 
Po brisanju zapisa (AfterDelete) v tabeli kir (ADOTable10): 
 
{če brišemo zadnji zapis v kir, izbriši vrednost bkir in prekini nadaljevanje programa} 
if bkir=1 then begin 
  bkir:=0; 
  Exit; 
end; 
{priredi zstkir naslednjemu zapisu v kir dokler ni konca zapisov} 
while not DataModule2.ADOTable10.Eof do begin 
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  DataModule2.ADOTable10.Edit; 
  DataModule2.ADOTable10zapst.Value:=zstkir; 
  DataModule2.ADOTable10.Post; 
  zstkir:=zstkir+1; 
  DataModule2.ADOTable10.Next; 
end; 
 
Pred brisanjem zapisa (BeforeDelete) v tabeli kpr (ADOTable11): 
 
{shrani zaporedno številko zapisa v kpr, ki ga ţelimo izbrisati, v zstkpr} 
zstkpr:=DataModule2.ADOTable11zapst.Value; 
{če brišemo zadnji zapis, postavi vrednost bkpr na 1} 
if zstkpr=DataModule2.ADOTable11.RecordCount then bkpr:=1; 
 
Po brisanju zapisa (AfterDelete) v tabeli kpr (ADOTable11): 
 
{če brišemo zadnji zapis v kpr, izbriši vrednost bkpr in prekini nadaljevanje programa} 
if bkpr=1 then begin 
  bkpr:=0; 
  Exit; 
end; 
{priredi zstkpr naslednjemu zapisu v kpr dokler ni konca zapisov} 
while not DataModule2.ADOTable11.Eof do begin 
  DataModule2.ADOTable11.Edit; 
  DataModule2.ADOTable11zapst.Value:=zstkpr; 
  DataModule2.ADOTable11.Post; 
  zstkpr:=zstkpr+1; 
  DataModule2.ADOTable11.Next; 
end; 
 
Koda najave uporabljenih spremenljivk je naslednja: 
 
var 
zstkpo, zstkir, zstkpr: Integer; 
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6.3  Obrazec Form3 
 
Programska koda za pritisk na gumb Prijava uporabnika (dogodek OnClick): 
 
procedure TForm3.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  try 
    try 
{poskus povezave na oddaljeno bazo podatkov} 
      with DataModule2.ADOConnection1 do begin 
        Close; 
        ConnectionString:='Data Source=MySQLKnjiga1'; 
        Open; 
      end; 
      MessageDlg('Povezava na oddaljeno bazo podatkov je uspela!', mtInformation, [mbOk], 0); 
      povezava:=1; 
    except 
{če povezava na oddaljeno bazo ne uspe} 
{poskus povezave na lokalno bazo podatkov} 
      with DataModule2.ADOConnection1 do begin 
        Close; 
        ConnectionString:='Data Source=MySQLKnjiga2'; 
        Open; 
      end; 
      MessageDlg('Povezava na lokalno bazo podatkov je uspela!', mtInformation, [mbOk], 0); 
      povezava:=2; 
    end; 
{uspešna povezava} 
    Form1.Odpritabele; 
{preveri se uporabniško ime in geslo} 
    with DataModule2.ADOQuery4 do begin 
      Close; 
      SQL.Clear; 
      SQL.Add('SELECT upime, geslo FROM up'); 
      SQL.Add('WHERE upime=:par1 AND geslo=:par2'); 
      Parameters.Parambyname('par1').Datatype := ftString; 
      Parameters.ParamByName('par1').Value:=Form3.Edit1.Text; 
      Parameters.Parambyname('par2').Datatype := ftString; 
      Parameters.ParamByName('par2').Value:=Form3.Edit2.Text; 
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      Open; 
    end; 
{pravilno uporabniško ime in geslo} 
    if DataModule2.ADOQuery4.IsEmpty=False then begin 
      MessageDlg('Prijava uporabnika je uspela!', mtInformation, [mbOk], 0); 
      Form1.Odpritabele; 
      Form3.Close; 
    end else begin 
{napačno uporabniško ime in geslo} 
      MessageDlg('Uporabniško ime ali geslo je napačno!', mtInformation, [mbOk], 0); 
      Form3.Edit1.SetFocus; 
      Form1.Zapritabele; 
      DataModule2.ADOConnection1.Close; 
    end; 
  except 
{neuspešna povezava} 
    on E : EOleException do begin 
      MessageDlg('Povezava na bazo podatkov ni mogoča!', mtInformation, [mbOk], 0); 
      Form3.Close; 
      Form1.Close; 
      povezava:=0; 
    end; 
  end; 
end; 
 
6.4  Obrazec Form4 
 
Programska koda za dogodek OnEnter gumba Shrani vnos: 
 
procedure TForm4.Button1Enter(Sender: TObject); 
begin 
{če se poslovno leto vneseno v gradnik Edit1 ţe nahaja v tabeli pl} 
{izpiši obvestilo} 
  DataModule2.ADOTable1.First; 
  while not DataModule2.ADOTable1.Eof do begin 
    if DataModule2.ADOTable1poslovnoleto.AsString=Form4.Edit1.Text then begin 
      MessageDlg('Poslovno leto "'+Form4.Edit1.Text+'" ţe obstaja!', mtWarning, [mbOk], 0); 
      Form4.Edit1.SetFocus; 
      Exit; 
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    end else 
    DataModule2.ADOTable1.Next; 
  end; 
end; 
 
Programska koda za dogodek OnClick gumba Shrani vnos: 
 
procedure TForm4.Button1Click(Sender: TObject); 
label jump; 
begin 
{če je tabela pl prazna vpiši novo poslovno leto z ukazom Edit} 
  if DataModule2.ADOTable1.RecordCount=0 then begin 
    DataModule2.ADOTable1.Edit; 
    goto jump; 
  end else 
{če tabela pl ni prazna vpiši novo poslovno leto z ukazom Insert} 
  DataModule2.ADOTable1.Insert; 
  goto jump; 
  jump: 
  DataModule2.ADOTable1PoslovnoLeto.Value:=StrToInt(Form4.Edit1.Text); 
  DataModule2.ADOTable1.Post; 
  MessageDlg('Novo poslovno leto je ustvarjeno!', mtInformation, [mbOk], 0); 
  Form4.Close; 
  Form1.DBLookupListBox1.SetFocus; 
end; 
 
6.5  Obrazec Form5 
 
Programska koda dogodka OnShow okna Form5: 
 
procedure TForm5.FormShow(Sender: TObject); 
begin 
{če je vrednost spremenljivke zavezanec enaka 0 (dodaj novega zavezanca)} 
{naj gradnik Label1 izpiše} 
  if zavezanec=0 then Form5.Label1.Caption:='Vnesi podatke o novem zavezancu!' 
{če vrednost spremenljivke zavezanec ni enaka 0 (popravljanje obstoječega zavezanca)} 
{naj gradnik Label1 izpiše} 
  else Form5.Label1.Caption:='Popravi podatke o zavezancu!'; 
{gradnik Label2 naj izpiše poslovo leto v katerem dodajamo ali popravljamo podatke} 
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  Form5.Label2.Caption:='Vnos za poslovno leto '+DataModule2.ADOTable1poslovnoleto.AsString+'!'; 
  Form5.Edit2.SetFocus; 
end; 
 
Programska koda dogodka OnClose okna Form5: 
 
procedure TForm5.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
begin 
{preklic vnosa podatkov v tabelo zav} 
  DataModule2.ADOTable2.Cancel; 
  Form5.Edit2.Clear; 
  Form5.Edit3.Clear; 
  Form5.Edit4.Clear; 
  Form5.CheckBox1.Checked:=False; 
  Form1.DBLookupListBox2.SetFocus; 
end; 
 
Programska koda dogodka OnEnter gumba Shrani vnos: 
 
{če se dodaja nov zavezanec} 
if zavezanec=0 then begin 
{in če se ID ali davčna številka vnesena v gradnik Edit4 ţe nahaja v tabeli zav izpiši obvestilo} 
  DataModule2.ADOTable2.First; 
  while not DataModule2.ADOTable2.Eof do begin 
    if DataModule2.ADOTable2idstzaddv.AsString=Form5.Edit4.Text then begin 
      MessageDlg('Zavezanec z ID ali davčno številko "'+Form5.Edit4.Text+'" ţe obstaja!', mtWarning, [mbOk],  
      0); 
      Form5.Edit4.SetFocus; 
      Exit; 
    end else 
    DataModule2.ADOTable2.Next; 
  end; 
end; 
 




{če dodajamo novega zavezanca} 
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if zavezanec=0 then begin 
{in če je tabela zav prazna vpiši novega zavezanca z ukazom Edit} 
  if DataModule2.ADOTable2.RecordCount=0 then begin 
    DataModule2.ADOTable2.Edit; 
    goto jump; 
  end else 
{če tabela zav ni prazna vpiši novega zavezanca z ukazom Insert} 
  DataModule2.ADOTable2.Insert; 
  goto jump; 
  jump: 
  DataModule2.ADOTable2zapst.Value:=StrToInt(Form5.Edit1.Text); 
  DataModule2.ADOTable2imepodjetja.Value:=Form5.Edit2.Text; 
  DataModule2.ADOTable2sedezpodjetja.Value:=Form5.Edit3.Text; 
  DataModule2.ADOTable2idstzaddv.Value:=Form5.Edit4.Text; 
  DataModule2.ADOTable2chkboxddv.Value:=Form5.CheckBox1.Checked; 
  DataModule2.ADOTable2.Post; 
  MessageDlg('Nov zavezanec je shranjen!', mtInformation, [mbOk], 0); 
  Form5.Close; 
  Form1.DBLookupListBox2.SetFocus; 
end else begin 
{če popravljamo podatke o obstoječem zavezancu, vpiši podatke} 
  DataModule2.ADOTable2.Edit; 
  DataModule2.ADOTable2imepodjetja.Value:=Form5.Edit2.Text; 
  DataModule2.ADOTable2sedezpodjetja.Value:=Form5.Edit3.Text; 
  DataModule2.ADOTable2idstzaddv.Value:=Form5.Edit4.Text; 
  DataModule2.ADOTable2chkboxddv.Value:=Form5.CheckBox1.Checked; 
  DataModule2.ADOTable2.Post; 
  MessageDlg('Spremembe podatkov o zavezancu so shranjene!', mtInformation, [mbOk], 0); 
  Form5.Close; 
  Form1.DBLookupListBox2.SetFocus; 
end; 
 
Programska koda dogodka OnClick gumba Prekliči vnos: 
 
{preklic vnosa novega ali popravljanje podatkov o obstoječem zavezancu} 
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6.6  Obrazec Form6 
 
Programska koda dogodka OnClick gumba Vnos podatkov (knjiga prihodkov in odhodkov): 




{vrednost spremenljivke vkir=0 pomeni, da v primeru vnosa podatkov 
v KIR (Form15) prihajamo iz okna Form7 (vnos v kpo)} 
vkir:=0; 
vkpr:=3; 
{odpri okno Form7 (vnos v kpo)} 
Form7.ShowModal; 
 
Programska koda dogodka OnClick gumba Pregled in popravljanje podatkov (knjiga 
prihodkov in odhodkov): 
 
{če tabela kpo ni prazna odpri okno Form9 (pregled kpo)} 
if DataModule2.ADOTable5.RecordCount<>0 then begin 
  Form9.ShowModal; 
end else begin 
{če tabela kpo je prazna izpiši obvestilo} 
  MessageDlg('Knjiga prihodkov in odhodkov je prazna!', mtInformation, [mbOk], 0); 
  Form6.Button5.SetFocus; 
end; 
 
Programska koda dogodka OnClick gumba Izpis podatkov (knjiga prihodkov in odhodkov): 
 
{če tabela kpo ni prazna odpri okno Form11 (izpis podatkov v kpo)} 
if DataModule2.ADOTable5.RecordCount<>0 then begin 
  Form11.ShowModal; 
end else begin 
{če tabela kpo je prazna izpiši obvestilo} 
  MessageDlg('Knjiga prihodkov in odhodkov je prazna!', mtInformation, [mbOk], 0); 
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Programska koda dogodka OnClick gumba Vnos  podatkov (knjiga prejetih računov): 
 





{vrednost spremenljivke vkpr=1 pomeni, da bomo vnašali podatke 




Programska koda dogodka OnClick gumba Pregled in popravljanje podatkov (knjiga prejetih 
računov): 
 
{če tabela kpr ni prazna odpri okno Form13 (pregled podatkov v kpr)} 
if DataModule2.ADOTable11.RecordCount<>0 then begin 
  Form13.ShowModal; 
end else begin 
{če tabela kpr je prazna izpiši obvestilo} 
  MessageDlg('Knjiga prejetih računov je prazna!', mtInformation, [mbOk], 0); 
  Form6.Button8.SetFocus; 
end; 
 
Programska koda dogodka OnClick gumba Izpis  podatkov (knjiga prejetih računov): 
 
{če tabela kpr ni prazna odpri okno Form14 (izpis podatkov v kpr)} 
  if DataModule2.ADOTable11.RecordCount<>0 then begin 
    Form14.ShowModal; 
  end else begin 
{če tabela kpr je prazna izpiši obvestilo} 
    MessageDlg('Knjiga prejetih računov je prazna!', mtInformation, [mbOk], 0); 
    Form6.Button9.SetFocus; 
  end; 
 
Programska koda dogodka OnClick gumba Vnos  podatkov (knjiga izdanih računov): 
 
{prirejanje začetnih vrednosti spremenljivk} 
 




{vrednost spremenljivke vkir=1 pomeni, da bomo vnašali podatke 





Programska koda dogodka OnClick gumba Pregled in popravljanje  podatkov (knjiga izdanih 
računov): 
 
{če tabela kir ni prazna odpri okno Form16 (pregled podatkov v kir)} 
if DataModule2.ADOTable10.RecordCount<>0 then begin 
  Form16.ShowModal; 
end else begin 
{če tabela kir je prazna izpiši obvestilo} 
  MessageDlg('Knjiga izdanih računov je prazna!', mtInformation, [mbOk], 0); 
  Form6.Button12.SetFocus; 
end; 
 
Programska koda dogodka OnClick gumba Izpis  podatkov (knjiga izdanih računov): 
 
{če tabela kir ni prazna odpri okno Form17 (izpis podatkov v kir)} 
  if DataModule2.ADOTable10.RecordCount<>0 then begin 
    Form17.ShowModal; 
  end else begin 
{če tabela kir je prazna izpiši obvestilo} 
    MessageDlg('Knjiga izdanih računov je prazna!', mtInformation, [mbOk], 0); 
    Form6.Button13.SetFocus; 
  end; 
 
Programska koda dogodka OnClick gumba Obračun DDV (knjiga prejetih in knjiga izdanih 
računov): 
 
{če tabeli kpr in kir nista prazni odpri okno Form18 (obračun DDV)} 
if (DataModule2.ADOTable11.RecordCount<>0) or (DataModule2.ADOTable10.RecordCount<>0) then begin 
  Form18.ShowModal; 
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end else begin 
{če sta tabeli kpr in kir prazni izpiši obvestilo} 
  MessageDlg('Knjiga prejetih računov in knjiga izdanih računov sta prazni!', mtInformation, [mbOk], 0); 
  Form6.Button10.SetFocus; //pri knjigi prejetih računov 
  Form6.Button15.SetFocus; //pri knjigi izdanih računov 
end; 
 
6.7  Obrazec Form7 
 
Programska koda, ki se izvede tik pred pojavom okna (dogodek OnShow): 
 
{če smo v okno Form7 prišli iz okna Form9 pomeni, da popravljamo ţe shranjene 
podatke iz tabel kpo in pz} 
if popkpo=1 then begin 
{določimo začetno vrednost spremenljivke} 
  shrkpo:=0; 
{gradnikom v oknu Form7 priredimo vrednosti zapisa, ki ga popravljamo 
iz tabele kpo} 
  Form7.Edit1.Text:=DataModule2.ADOTable5zapst.Text; 
  Form7.DateTimePicker1.Date:=DataModule2.ADOTable5datknjizenja.Value; 
  Form7.Edit2.Text:=DataModule2.ADOTable5knjiglistina.Text; 
  Form7.ComboBox1.Text:=DataModule2.ADOTable5poslpartner.Text; 
  Form7.Edit3.Text:=DataModule2.ADOTable5idstzaddv.Text; 
  Form7.Edit4.Text:=DataModule2.ADOTable5opisdogodka.Text; 
  Form7.DateTimePicker2.Date:=DataModule2.ADOTable5datknjiglistine.Value; 
  Form7.DateTimePicker3.Date:=DataModule2.ADOTable5datvalute.Value; 
  if DataModule2.ADOTable5datplacila.AsString='' then begin 
    Form7.DateTimePicker4.ShowCheckbox:=True; 
    Form7.DateTimePicker4.Checked:=False; 
  end else begin 
    Form7.DateTimePicker4.ShowCheckbox:=False; 
    Form7.DateTimePicker4.Date:=DataModule2.ADOTable5datplacila.Value; 
  end; 
  Form7.Edit5.Text:=DataModule2.ADOTable5nacinplacila.Text; 
  Form7.Edit9.Text:=DataModule2.ADOTable5znesekplac.Text; 
  Form7.Edit10.Text:=DataModule2.ADOTable5delniznesek.Text; 
  Form7.Edit11.Text:=DataModule2.ADOTable5znesekddv.Text; 
  Form7.Edit12.Text:=DataModule2.ADOTable5brutoznesek.Text; 
{gradnikom v oknu Form7 priredimo vrednosti zapisa, ki ga popravljamo 
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iz tabele pz} 
  DataModule2.ADOTable6.First; 
  while DataModule2.ADOTable7.RecordCount<>0 do DataModule2.ADOTable7.Delete; 
  DataModule2.ADOTable7.Edit; 
  while not DataModule2.ADOTable6.Eof do begin 
    DataModule2.ADOTable7zapst.Value:=DataModule2.ADOTable6zapst.Value; 
    DataModule2.ADOTable7stpostavke.Value:=DataModule2.ADOTable6stpostavke.Value; 
    DataModule2.ADOTable7imepostavke.Text:=DataModule2.ADOTable6imepostavke.Text; 
    DataModule2.ADOTable7delniznesek.Value:=DataModule2.ADOTable6delniznesek.Value; 
    DataModule2.ADOTable7znesekddv.Value:=DataModule2.ADOTable6znesekddv.Value; 
    DataModule2.ADOTable7brutoznesek.Value:=DataModule2.ADOTable6brutoznesek.Value; 
    DataModule2.ADOTable7.Post; 
    DataModule2.ADOTable7.Insert; 
    DataModule2.ADOTable6.Next; 
  end; 
  b5:=0; 
  d5:=0; 
  f5:=0; 
  g5:=0; 
  DataModule2.ADOTable7.First; 
  while not DataModule2.ADOTable7.Eof do begin 
    a5:=DataModule2.ADOTable7delniznesek.Value; 
    b5:=b5+a5; 
    c5:=DataModule2.ADOTable7znesekddv.Value; 
    d5:=d5+c5; 
    e5:=DataModule2.ADOTable7brutoznesek.Value; 
    f5:=f5+e5; 
    g5:=f5; 
    DataModule2.ADOTable7.Next; 
  end; 
  Form7.Edit10.Text:=FormatFloat('###,###,##0.00',b5); 
  Form7.Edit11.Text:=FormatFloat('###,###,##0.00',d5); 
  Form7.Edit12.Text:=FormatFloat('###,###,##0.00',f5); 
  DataModule2.ADOTable7.Cancel; 
  Form7.Edit6.Text:=DataModule2.ADOTable7delniznesek.Text; 
  Form7.Edit7.Text:=DataModule2.ADOTable7znesekddv.Text; 
  Form7.Edit8.Text:=DataModule2.ADOTable7brutoznesek.Text; 
{če smo v okno Form7 prišli iz okna Form6 pomeni, da vnašamo nove podatke} 
end else begin 
{gradnikom v oknu Form7 priredimo začetne vrednosti} 
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  while DataModule2.ADOTable7.RecordCount<>0 do DataModule2.ADOTable7.Delete; 
  Form7.Edit1.Text:=IntToStr(DataModule2.ADOTable5.RecordCount+1); 
  Form7.DateTimePicker1.Date:=Date; 
  Form7.DateTimePicker2.Date:=Date; 
  Form7.DateTimePicker3.Date:=Date; 
  Form7.DateTimePicker4.ShowCheckbox:=False; 
  Form7.DateTimePicker4.Date:=Date; 
  Form7.Edit2.Clear; 
  Form7.ComboBox1.Clear; 
  Form7.Edit3.Clear; 
  Form7.Edit4.Clear; 
  Form7.Edit5.Clear; 
  Form7.Edit6.Text:='0,00'; 
  Form7.Edit7.Text:='0,00'; 
  Form7.Edit8.Text:='0,00'; 
  Form7.Edit9.Text:='0,00'; 
  Form7.Edit10.Text:='0,00'; 
  Form7.Edit11.Text:='0,00'; 
  Form7.Edit12.Text:='0,00'; 
end; 
{gradnika poleg napisa "Datum knjiţenja:" postavimo v ţarišče} 
Form7.DateTimePicker1.SetFocus; 
 
Programska koda za dogodek OnEnter gradnika ComboBox: 
 
{seznam napolnimo s podatki iz tabele pp} 
Form7.ComboBox1.Items.Clear; 
DataModule2.ADOTable8.First; 
while not DataModule2.ADOTable8.Eof do begin 
  Form7.ComboBox1.Items.Add(DataModule2.ADOTable8imepodjetja.Text); 




Programska koda za dogodek OnSelect gradnika ComboBox: 
 
{ob izboru iz seznama ali ob vnosu partnerja prenesi ustrezne podatke 
v za to namenjena polja} 
DataModule2.ADOTable8.Locate('imepodjetja',Form7.ComboBox1.Text,[]); 
 




Programska koda za dogodek OnClick gumba Nov poslovni partner: 





{če je tabela pp prazna priredimo spremenljivki ppkpo vrednost 0 
kar pomeni, da dodajamo novega posl.partnerja iz KPO v prazno tabelo} 
if DataModule2.ADOTable8.RecordCount=0 then begin 
  ppkpo:=0; 
  ppkir:=3; 
  ppkpr:=3; 
{če tabela pp ni prazna priredimo spremenljivki ppkpo vrednost 1 
kar pomeni, da dodajamo novega posl.partnerja iz KPO v neprazno tabelo} 
end else begin 
  ppkpo:=1; 
  ppkir:=3; 
  ppkpr:=3; 
end; 
{odpri okno Form8} 
Form8.ShowModal; 
 
Programska koda za dogodek OnClick gumba Popravi poslovnega partnerja: 
 
{spremenljivki ppkpo priredimo vrednost 2 kar pomeni, da popravljamo 




{če je tabela pp prazna izpiši obvestilo} 
if DataModule2.ADOTable8.RecordCount=0 then MessageDlg('Tabela poslovnih partnerjev je prazna!',  
mtInformation, [mbOk], 0) 
else begin 
{nastavitev začetnih vrednosti še preden se pojavi okno Form8} 
  Form8.Edit1.Text:=DataModule2.ADOTable8zapst.AsString; 
  Form8.Edit2.Text:=DataModule2.ADOTable8imepodjetja.AsString; 
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  Form8.Edit3.Text:=DataModule2.ADOTable8sedezpodjetja.AsString; 
  Form8.Edit4.Text:=DataModule2.ADOTable8idstzaddv.AsString; 
  Form8.ShowModal; 
end; 
 
Programska koda za dogodek OnClick gumba Potrdi vnos je: 
 
{najava skoka jump znotraj procedure} 
label jump; 
begin 
{prireditev začetnih vrednosti} 
  b5:=0; 
  d5:=0; 
  f5:=0; 
  g5:=0; 
{zanka za onemogočanje vnosa dveh istih postavk v eno knjiţbo} 
  DataModule2.ADOTable7.First; 
  while not DataModule2.ADOTable7.Eof do begin 
    if DataModule2.ADOTable7stpostavke.Value=DataModule2.ADOTable4stpostavke.Value then begin 
      MessageDlg('Ta postavka ţe obstaja!', mtInformation, [mbOk], 0); 
      Form7.DBLookupListBox1.SetFocus; 
      Exit; 
    end; 
    DataModule2.ADOTable7.Next; 
  end; 
{zanka za onemogočanje vnosa odhodkov k prihodkom} 
  DataModule2.ADOTable7.First; 
  while not DataModule2.ADOTable7.Eof do begin 
    if (DataModule2.ADOTable7stpostavke.Value<14) and (DataModule2.ADOTable4stpostavke.Value>14) then 
begin 
      MessageDlg('V knjiţbo ne morete vnašati prihodke in odhodke hkrati!', mtInformation, [mbOk], 0); 
      Form7.DBLookupListBox1.SetFocus; 
      Exit; 
    end; 
    DataModule2.ADOTable7.Next; 
  end; 
{zanka za onemogočanje vnosa prihodkov k odhodkom} 
  DataModule2.ADOTable7.First; 
  while not DataModule2.ADOTable7.Eof do begin 
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    if (DataModule2.ADOTable7stpostavke.Value>14) and (DataModule2.ADOTable4stpostavke.Value<14) then 
begin 
      MessageDlg('V knjiţbo ne morete vnašati odhodke in prihodke hkrati!', mtInformation, [mbOk], 0); 
      Form7.DBLookupListBox1.SetFocus; 
      Exit; 
    end; 
    DataModule2.ADOTable7.Next; 
  end; 
{vpis podatkov iz gradnikov na obrazcu v tabelo pz1} 
  if DataModule2.ADOTable7.RecordCount=0 then begin 
    DataModule2.ADOTable7.Edit; 
    goto jump; 
  end else 
  DataModule2.ADOTable7.Insert; 
  jump: 
  DataModule2.ADOTable7zapst.Value:=DataModule2.ADOTable7.RecordCount+1; 
  DataModule2.ADOTable7stpostavke.Value:=DataModule2.ADOTable4stpostavke.Value; 
  DataModule2.ADOTable7imepostavke.Text:=DataModule2.ADOTable4imepostavke.Text; 
  DataModule2.ADOTable7delniznesek.Value:=StrToFloat(Form7.Edit6.Text); 
  DataModule2.ADOTable7znesekddv.Value:=StrToFloat(Form7.Edit7.Text); 
  DataModule2.ADOTable7brutoznesek.Value:=StrToFloat(Form7.Edit8.Text); 
  DataModule2.ADOTable7.Post; 
  DataModule2.ADOTable7.First; 
{vpis podatkov iz tabele pz1 v spremenljivke in preračun} 
  while not DataModule2.ADOTable7.Eof do begin 
    a5:=DataModule2.ADOTable7delniznesek.Value; 
    b5:=b5+a5; 
    c5:=DataModule2.ADOTable7znesekddv.Value; 
    d5:=d5+c5; 
    e5:=DataModule2.ADOTable7brutoznesek.Value; 
    f5:=f5+e5; 
    g5:=f5; 
    DataModule2.ADOTable7.Next; 
  end; 
{vpis podatkov iz spremenljivk v gradnike na obrazcu} 
  Form7.Edit10.Text:=FormatFloat('###,###,##0.00',b5); 
  Form7.Edit11.Text:=FormatFloat('###,###,##0.00',d5); 
  Form7.Edit12.Text:=FormatFloat('###,###,##0.00',f5); 
  if Form7.DateTimePicker4.ShowCheckbox=False then 
  Form7.Edit9.Text:=FormatFloat('###,###,##0.00',g5) 
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  else 
  Form7.Edit7.Text:='0,00'; 
  Form7.DBLookupListBox1.SetFocus; 
end; 
 
Programska koda za dogodek OnClick gumba Shrani vnos: 
 
procedure TForm7.Button1Click(Sender: TObject); 
{najava skokov jump1 in jump2 znotraj procedure} 
label jump1, jump2; 
begin 
{če smo v okno Form7 prišli iz okna Form9 pomeni, da popravljamo ţe shranjene 
podatke iz tabele kpo} 
  if popkpo=1 then begin 
{določimo začetno vrednost spremenljivke} 
    shrkpo:=1; 
    DataModule2.ADOTable5.Edit; 
    goto jump1; 
  end; 
{če je tabela kpo prazna to pomeni, da ţelimo shraniti nov vpis} 
  if DataModule2.ADOTable5.RecordCount=0 then begin 
    DataModule2.ADOTable5.Edit; 
    goto jump1; 
  end else 
  DataModule2.ADOTable5.Insert; 
{shranjujemo podatke v tabelo kpo} 
  jump1: 
  DataModule2.ADOTable5zapst.Value:=StrToInt(Form7.Edit1.Text); 
  DataModule2.ADOTable5datknjizenja.Value:=Form7.DateTimePicker1.Date; 
  DataModule2.ADOTable5knjiglistina.Text:=Form7.Edit2.Text; 
  DataModule2.ADOTable5poslpartner.Text:=Form7.ComboBox1.Text; 
  DataModule2.ADOTable5idstzaddv.Text:=Form7.Edit3.Text; 
  DataModule2.ADOTable5opisdogodka.Text:=Form7.Edit4.Text; 
  DataModule2.ADOTable5datknjiglistine.Value:=Form7.DateTimePicker2.Date; 
  DataModule2.ADOTable5datvalute.Value:=Form7.DateTimePicker3.Date; 
  if Form7.DateTimePicker4.ShowCheckbox=False then begin 
    DataModule2.ADOTable5datplacila.Value:=Form7.DateTimePicker4.Date; 
    DataModule2.ADOTable5znesekplac.Value:=g5; 
  end else 
  DataModule2.ADOTable5znesekplac.Value:=0; 
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  DataModule2.ADOTable5nacinplacila.Text:=Form7.Edit5.Text; 
  DataModule2.ADOTable5delniznesek.Value:=b5; 
  DataModule2.ADOTable5znesekddv.Value:=d5; 
  DataModule2.ADOTable5brutoznesek.Value:=f5; 
  stpos:=DataModule2.ADOTable7stpostavke.Value; 
{ob vnosu izdanega računa v KPO, se izračuna terjatev, obveznosti ni} 
  if DataModule2.ADOTable7stpostavke.Value<14 then begin 
    DataModule2.ADOTable5terjatve.Value:=f5; 
    DataModule2.ADOTable5obveznosti.Value:=0; 
    DataModule2.ADOTable5.Post; 
    Form7.DateTimePicker1.SetFocus; 
  end else begin 
{ob vnosu prejetega računa v KPO, se izračuna obveznost, terjatve ni} 
    DataModule2.ADOTable5obveznosti.Value:=f5; 
    DataModule2.ADOTable5terjatve.Value:=0; 
    DataModule2.ADOTable5.Post; 
    Form7.DateTimePicker1.SetFocus; 
  end; 
  DataModule2.ADOTable7.First; 
{če smo v okno Form7 prišli iz okna Form9 pomeni, da popravljamo ţe shranjene 
podatke iz tabele pz} 
  if popkpo=1 then begin 
    while DataModule2.ADOTable6.RecordCount<>0 do DataModule2.ADOTable6.Delete; 
    DataModule2.ADOTable6.Edit; 
    goto jump2; 
  end; 
  if DataModule2.ADOTable6.RecordCount=0 then begin 
    DataModule2.ADOTable6.Edit; 
    goto jump2; 
  end else 
  DataModule2.ADOTable6.Insert; 
{shranjujemo podatke v tabelo pz} 
  jump2: 
  while not DataModule2.ADOTable7.Eof do begin 
    DataModule2.ADOTable6zapst.Value:=DataModule2.ADOTable7zapst.Value; 
    DataModule2.ADOTable6stpostavke.Value:=DataModule2.ADOTable7stpostavke.Value; 
    DataModule2.ADOTable6imepostavke.Text:=DataModule2.ADOTable7imepostavke.Text; 
    DataModule2.ADOTable6delniznesek.Value:=DataModule2.ADOTable7delniznesek.Value; 
    DataModule2.ADOTable6znesekddv.Value:=DataModule2.ADOTable7znesekddv.Value; 
    DataModule2.ADOTable6brutoznesek.Value:=DataModule2.ADOTable7brutoznesek.Value; 
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    DataModule2.ADOTable6.Post; 
    DataModule2.ADOTable6.Insert; 
    DataModule2.ADOTable7.Next; 
  end; 
{shranjujemo popravljene podatke v tabelo kpo in pz} 
  if popkpo=1 then begin 
    MessageDlg('Spremembe podatkov so shranjene!', mtInformation, [mbOk], 0); 
    Form7.Close; 
    Exit; 
  end; 
  Form7.Edit1.Text:=IntToStr(DataModule2.ADOTable5.RecordCount+1); 
{če je zavezanec identificiran za namene DDV} 
  if DataModule2.ADOTable2chkboxddv.Value=True then begin 
{če smo v KPO vnesli terjatve} 
    if stpos<14 then begin 
      if MessageDlg('Ali hočete vnesti podatke tudi v knjigo izdanih računov?', 
      mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then begin 
{vrednost spremenljivke vkir=0 pomeni, da v primeru vnosa podatkov 
v KIR (Form15) prihajamo iz okna Form7 (vnos v kpo)} 
        vkir:=0; 
        vkpr:=3; 
        Form15.ShowModal; 
      end; 
    end else 
{če smo v KPO vnesli obveznosti} 
    if MessageDlg('Ali hočete vnesti podatke tudi v knjigo prejetih računov?', 
    mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then begin 
      vkir:=3; 
{vrednost spremenljivke vkpr=0 pomeni, da v primeru vnosa podatkov 
v KPR (Form12) prihajamo iz okna Form7 (vnos v kpo)} 
      vkpr:=0; 
      Form12.ShowModal; 
    end; 
  end else 
{če zavezanec ni identificiran za namene DDV} 
  Form7.Edit6.Text:='0,00'; 
  Form7.Edit7.Text:='0,00'; 
  Form7.Edit8.Text:='0,00'; 
  Form7.Edit9.Text:='0,00'; 
  Form7.Edit10.Text:='0,00'; 
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  Form7.Edit11.Text:='0,00'; 
  Form7.Edit12.Text:='0,00'; 
  Form7.Edit2.Clear; 
  Form7.ComboBox1.Clear; 
  Form7.Edit3.Clear; 
  Form7.Edit4.Clear; 
  Form7.DateTimePicker2.Date:=Date; 
  Form7.DateTimePicker3.Date:=Date; 
  Form7.DateTimePicker4.Date:=Date; 
  Form7.Edit5.Clear; 
  Form7.DateTimePicker1.SetFocus; 
  while DataModule2.ADOTable7.RecordCount<>0 do DataModule2.ADOTable7.Delete; 
  DataModule2.ADOTable6.Cancel; 
end; 
 
6.8  Obrazec Form8 
 
Programska koda, ki se izvede tik pred pojavom okna Form8 (dogodek OnShow): 
 
{določimo začetne vrednosti gradnikov v oknu Form8} 
if (ppkpo=2) or (ppkir=2) or (ppkpr=2) then Form8.Label1.Caption:='Popravi podatke o ţe obstoječem  
poslovnem partnerju!' else 
Form8.Label1.Caption:='Vnesi podatke o novem poslovnem partnerju!'; 
Form8.Label2.Caption:='Vnos podatkov za poslovno leto  
"'+DataModule2.ADOTable1poslovnoleto.AsString+'"'; 
Form8.Label3.Caption:='Vnos podatkov za zavezanca "'+DataModule2.ADOTable2imepodjetja.Text+'"'; 
Form8.Edit2.SetFocus; 
 
Programska koda za dogodek OnEnter gumba Shrani vnos: 
 
{če dodajamo novega poslovnega partnerja in tabela pp ni prazna} 
if (ppkpo=1) or (ppkir=1) or (ppkpr=1) then begin 
{če se ID ali davčna številka vnesena v gradnik Edit4 ţe nahaja v tabeli pp 
izpiši obvestilo} 
  DataModule2.ADOTable8.First; 
  while not DataModule2.ADOTable8.Eof do begin 
{dovoljen je vnos poslovnih partnerjev, ki nimajo vnesene ID 
ali davčne številke} 
    if Form8.Edit4.Text='' then Exit; 
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    if DataModule2.ADOTable8idstzaddv.Text=Form8.Edit4.Text then begin 
      MessageDlg('Poslovni partner s takšno ID ali davčno številko ţe obstaja! Vnos je preklican!', mtWarning,  
     [mbOk], 0); 
      Form8.Edit4.SetFocus; 
      Exit; 
    end else DataModule2.ADOTable8.Next; 
  end; 
end; 
{priprava na vnos podatkov ob dodajanju novega posl.partnerja v prazno tabelo 
pp oziroma popravljanje podatkov o ţe obstoječem posl.partnerju} 
if (ppkpo=0) or (ppkpo=2) or (ppkir=0) or (ppkir=2) or (ppkpr=0) or (ppkpr=2) then  
DataModule2.ADOTable8.Edit; 
{priprava na vnos podatkov ob dodajanju novega posl.partnerja v tabelo pp, 
ki ni prazna} 
if (ppkpo=1) or (ppkir=1) or (ppkpr=1) then DataModule2.ADOTable8.Insert; 
 
Programska koda za dogodek OnClick gumba Shrani vnos: 
 






MessageDlg('Podatki o poslovnem partnerju so shranjeni!', mtInformation, [mbOk], 0); 
Form8.Close; 
 
Programska koda za dogodek OnClose okna Form8: 
 
DataModule2.ADOTable8.Cancel; 
{vrednost spremenljivke vkir=1 pomeni, da smo dostopali do okna Form8 
iz KIR (Form15)} 
if vkir=1 then Form15.ComboBox1.SetFocus; 
{vrednost spremenljivke vkpr=1 pomeni, da smo dostopali do okna Form8 
iz KPR (Form12)} 
if vkpr=1 then Form12.ComboBox1.SetFocus; 
{vrednost spremenljivke vkir=0 pomeni, da v primeru vnosa podatkov 
v KIR (Form15) prihajamo iz okna Form7 (vnos v kpo)} 
{vrednost spremenljivke vkpr=0 pomeni, da v primeru vnosa podatkov 
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v KPR (Form12) prihajamo iz okna Form7 (vnos v kpo)} 
if (vkir=0) or (vkpr=0) then Form7.ComboBox1.SetFocus; 
 
6.9  Obrazec Form9 
 
Programska koda za dogodek OnShow okna Form9: 
 




Programska koda, ki se izvede ob pritisku na tipko F2 na tipkovnici: 
 
{če je bila pritisnjena tipka "F2" (na tipkovnici)} 
if Key = VK_F2 then begin 
{in če tabela kpo ni prazna} 
  if DataModule2.ADOTable5.RecordCount<>0 then begin 
{priredi spremenljivki popkpo vrednost 1, ki pomeni, da popravljamo 
podatke iz tabel kpo in pz} 
    popkpo:=1; 
{odpre se okno Form7 (vnos KPO)} 
    Form7.ShowModal; 
  end else begin 
{če je tabela kpo prazna izpiši opozorilo}     
    MessageDlg('Knjiga prihodkov in odhodkov je prazna!', mtWarning, [mbOk], 0); 
    Form9.DBGrid1.SetFocus; 
  end; 
end; 
 
6.10  Obrazec Form10 
 
Programska koda za dogodek OnShow okna Form10 : 
 
procedure TForm10.FormShow(Sender: TObject); 
begin 
{določimo začetne vrednosti gradnikov na oknu Form10} 
  Form10.Label2.Caption:='- knjiţbo številka "'+DataModule2.ADOTable5zapst.AsString+'"'; 
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  Form10.Label3.Caption:='- račun številka "'+DataModule2.ADOTable5knjiglistina.Text+'"'; 
  Form10.Label4.Caption:='- poslovnega partnerja "'+DataModule2.ADOTable5poslpartner.Text+'"'; 
  Form10.Label5.Caption:='- datum valute "'+DataModule2.ADOTable5datvalute.AsString+'"'; 
  Form10.Edit1.Text:=DataModule2.ADOTable5nacinplacila.Text; 
  Form10.Edit2.Text:=FormatFloat('0.00',DataModule2.ADOTable5brutoznesek.Value); 
  if DataModule2.ADOTable5datplacila.Text<>'' then 
  Form10.DateTimePicker1.Date:=DataModule2.ADOTable5datplacila.Value 
  else Form10.DateTimePicker1.Date:=DataModule2.ADOTable5datvalute.Value; 
  Form10.DateTimePicker1.SetFocus; 
end; 
 
Programska koda za dogodek OnClick gumba Shrani vnos: 
 






MessageDlg('Podatki o plačilu so shranjeni!', mtInformation, [mbOk], 0); 
Form10.Close; 
 
Programska koda za dogodek OnClick gumba Briši podatke o plačilu: 
 






MessageDlg('Podatki o plačilu so izbrisani!', mtInformation, [mbOk], 0); 
Form10.Close; 
 
6.11  Obrazec Form11 
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Label2.Caption := Od 
Label3.Caption := do 
Button1.Caption := Natisni 
RadioButton1.Caption := Izpis po datumu knjigovodske listine 
RadioButton2.Caption := Izpis po datumu knjiţenja 
QRLabel1.Caption := KNJIGA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
QRLabel3.Caption := Zavezanec: 
QRLabel4.Caption := Sedeţ podjetja: 
QRLabel5.Caption := Knjiţbe od 
QRLabel9.Caption := do 
QRLabel11.Caption := Davčna številka ali ID številka za DDV: 
QRLabel13.Caption := Zap. 
QRLabel14.Caption := štev. 
QRLabel15.Caption := Datum 
QRLabel16.Caption := knjiţbe 
QRLabel17.Caption := Številka 
QRLabel18.Caption := knj. Listine 
QRLabel19.Caption := Opis dogodka 
QRLabel20.Caption := Davčna št. 
QRLabel21.Caption := ali ID za DDV 
QRLabel22.Caption := Datum knjig. 
QRLabel23.Caption := listine 
QRLabel24.Caption := Datum 
QRLabel25.Caption := plačila 
QRLabel26.Caption := Postavka 
QRLabel27.Caption := Način 
QRLabel28.Caption := plačila 
QRLabel29.Caption := Prihodki 
QRLabel30.Caption := skupaj 
QRLabel31.Caption := Odhodki 
QRLabel32.Caption := skupaj 
QRLabel33.Caption := Delni 
QRLabel34.Caption := znesek 
QRLabel35.Caption := Stran 
QRLabel36.Caption := SKUPNO 
QRLabel37.Caption := Znesek 
QRLabel38.Caption := DDV 
QRLabel41.Caption := Bruto 
QRLabel42.Caption := znesek 
QRLabel43.Caption := Datum izpisa: 
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QRLabel45.Caption := Davčno priznani odhodki: 
QRLabel47.Caption := Ţig 
QRLabel48.Caption := Podpis zavezanca 
QRLabel51.Caption := Zavezanec: 
QRLabel52.Caption := Sedeţ podjetja: 
QRLabel53.Caption := Davčna številka ali ID številka za DDV: 
QRLabel57.Caption := PRIHODKI 
QRLabel58.Caption := 9. Prihodki od prodaje 
QRLabel59.Caption := Neto znesek 
QRLabel62.Caption := 11. Drugi poslovni prihodki (subvencije, dotacije,...) 
QRLabel64.Caption := 12. Finančni prihodki 
QRLabel65.Caption := 13. Izredni prihodki 
QRLabel66.Caption := ODHODKI 
QRLabel67.Caption := Nabava materiala in blaga ter stroški storitev (19+20+21) 
QRLabel68.Caption := 19. Nabava materiala in blaga 
QRLabel69.Caption := 20. Stroški reprezentance 
QRLabel70.Caption := 21. Stroški drugih storitev 
QRLabel71.Caption := Stroški dela zaposlencev (22+23+24+25) 
QRLabel72.Caption := 22. Stroški plač 
QRLabel73.Caption := 23. Stroški socialnih zavarovanj 
QRLabel74.Caption := 24. Stroški pokojninskij zavarovanj 
QRLabel75.Caption := 25. Drugi stroški dela 
QRLabel76.Caption := Drugi stroški (26+27) 
QRLabel77.Caption := 26. Prispevki za socialno varnost zavezanca 
QRLabel78.Caption := 27. Ostali stroški 
QRLabel79.Caption := Finančni odhodki (28+29) 
QRLabel80.Caption := 28. Finančni odhodki za obresti 
QRLabel81.Caption := 29. Drugi finančni odhodki 
QRLabel82.Caption := Izredni odhodki (30) 
QRLabel83.Caption := 30. Drugi stroški in odhodki 
QRLabel84.Caption := Davčno nepriznani stroški in odhodki (31) 
QRLabel85.Caption := 31. Davčno nepriznani stroški in odhodki 
QRLabel86.Caption := Posebni, dodatni odhodki (32+33+34) 
QRLabel87.Caption := 32. Ostali material 
QRLabel88.Caption := 33. Električna energija 
QRLabel89.Caption := 34. Stroški vzdrţevanja osnovnih sredstev 
QRLabel90.Caption := Prihodki - odhodki skupaj 
QRLabel91.Caption := DAVČNO PRIZNANI ODHODKI 
QRLabel92.Caption := POSLOVNI REZULTAT 
QRLabel93.Caption := (prihodki - davčno priznani odhodki) 
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QRLabel94.Caption := Datum izpisa: 
QRLabel125.Caption := Znesek DDV 
QRLabel158.Caption := Bruto znesek 
QRLabel191.Caption := Ţig 
QRLabel192.Caption := Podpis zavezanca 
QRLabel193.Caption := Davčno nepriznani odhodki: 
 
Programska koda za dogodek OnShow okna Form11: 
 
procedure TForm11.FormShow(Sender: TObject); 
begin 
{določimo začetne vrednosti gradnikov na oknu Form11} 
Form11.QuickRep1.Hide; 
Form11.QuickRep2.Hide; 
Form11.Label1.Caption:='Izpis knjige prihodkov in odhodkov zavezanca  









Programska koda za dogodek OnClick gumba Natisni: 
 
{najava spremenljivk znotraj procedure, katere bomo uporabili za 










{najava skokov jump1 in jump2 znotraj procedure} 
label jump1, jump2; 
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begin 
{za filtriranje podatkov po datumu knjig.listine} 
  if Form11.RadioButton1.Checked=True then begin 
{uporabimo gradnik ADOQuery1 in SQL poizvedbe} 
    with DataModule2.ADOQuery1 do begin 
      Close; 
      SQL.Clear; 
      SQL.Add('SELECT * FROM kpo WHERE'); 
      SQL.Add('poslovnoleto =:par1'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('zapstzav =:par2'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('datknjiglistine >=:par3'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('datknjiglistine <=:par4'); 
      Parameters.Parambyname('par1').Datatype := ftString; 
      Parameters.ParamByName('par1').Value:=DataModule2.ADOTable2poslovnoleto.Text; 
      Parameters.Parambyname('par2').Datatype := ftString; 
      Parameters.ParamByName('par2').Value:=DataModule2.ADOTable2zapst.Text; 
      Parameters.Parambyname('par3').Datatype := ftDate; 
      Parameters.ParamByName('par3').Value:=Form11.DateTimePicker1.Date; 
      Parameters.Parambyname('par4').Datatype := ftDate; 
      Parameters.ParamByName('par4').Value:=Form11.DateTimePicker2.Date; 
      Open; 
    end; 
  end else begin 
{za filtriranje podatkov po datumu knjiţenja, uporabimo 
gradnik ADOQuery1 in SQL poizvedbe} 
    with DataModule2.ADOQuery1 do begin 
      Close; 
      SQL.Clear; 
      SQL.Add('SELECT * FROM kpo WHERE'); 
      SQL.Add('poslovnoleto =:par11'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('zapstzav =:par2'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('datknjizenja >=:par3'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('datknjizenja <=:par4'); 
      Parameters.Parambyname('par1').Datatype := ftString; 
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      Parameters.ParamByName('par1').Value:=DataModule2.ADOTable2poslovnoleto.Text; 
      Parameters.Parambyname('par2').Datatype := ftString; 
      Parameters.ParamByName('par2').Value:=DataModule2.ADOTable2zapst.Text; 
      Parameters.Parambyname('par3').Datatype := ftDate; 
      Parameters.ParamByName('par3').Value:=Form11.DateTimePicker1.Date; 
      Parameters.Parambyname('par4').Datatype := ftDate; 
      Parameters.ParamByName('par4').Value:=Form11.DateTimePicker2.Date; 
      Open; 
    end; 
  end; 
{izbriši vse podatke v tabeli kpo1} 
  while DataModule2.ADOTable9.RecordCount<>0 do DataModule2.ADOTable9.Delete; 
  DataModule2.ADOQuery1.First; 
{pripravki tabelo kpo1 na vnos podatkov, ki so rezultat 
SQL poizvedbe gradnika ADOQuery1} 
  if DataModule2.ADOTable9.RecordCount=0 then begin 
    DataModule2.ADOTable9.Edit; 
    goto jump1; 
  end else 
  DataModule2.ADOTable9.Insert; 
  jump1: 
  while not DataModule2.ADOQuery1.Eof do begin 
    DataModule2.ADOTable9zapst.Value:=DataModule2.ADOQuery1zapst.Value; 
    DataModule2.ADOTable9datknjizenja.Value:=DataModule2.ADOQuery1datknjizenja.Value; 
    DataModule2.ADOTable9knjiglistina.Text:=DataModule2.ADOQuery1knjiglistina.Text; 
    DataModule2.ADOTable9poslpartner.Text:=DataModule2.ADOQuery1poslpartner.Text; 
    DataModule2.ADOTable9idstzaddv.Text:=DataModule2.ADOQuery1idstzaddv.Text; 
    DataModule2.ADOTable9opisdogodka.Text:=DataModule2.ADOQuery1opisdogodka.Text; 
    DataModule2.ADOTable9datknjiglistine.Value:=DataModule2.ADOQuery1datknjiglistine.Value; 
    DataModule2.ADOTable9datvalute.Value:=DataModule2.ADOQuery1datvalute.Value; 
    DataModule2.ADOTable9datplacila.Text:=DataModule2.ADOQuery1datplacila.Text; 
    DataModule2.ADOTable9nacinplacila.Text:=DataModule2.ADOQuery1nacinplacila.Text; 
    if DataModule2.ADOQuery1terjatve.Value<>0 then 
    DataModule2.ADOTable9prihodki.Value:=DataModule2.ADOQuery1terjatve.Value- 
    DataModule2.ADOQuery1znesekddv.Value 
    else DataModule2.ADOTable9prihodki.Clear; 
    if DataModule2.ADOQuery1obveznosti.Value<>0 then 
    DataModule2.ADOTable9odhodki.Value:=DataModule2.ADOQuery1obveznosti.Value-  
    DataModule2.ADOQuery1znesekddv.Value 
    else DataModule2.ADOTable9odhodki.Clear; 
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    DataModule2.ADOTable9delniznesek.Value:=DataModule2.ADOQuery1delniznesek.Value; 
    DataModule2.ADOTable9znesekddv.Value:=DataModule2.ADOQuery1znesekddv.Value; 
    DataModule2.ADOTable9brutoznesek.Value:=DataModule2.ADOQuery1brutoznesek.Value; 
    DataModule2.ADOTable9znesekplac.Value:=DataModule2.ADOQuery1znesekplac.Value; 
    DataModule2.ADOTable9.Post; 
    DataModule2.ADOTable9.Insert; 
    DataModule2.ADOQuery1.Next; 
  end; 
{določitev začetnih vrednosti spremenljivk} 
  fN9:=0;fN11:=0;fN12:=0;fN13:=0;fN19:=0;fN20:=0;fN21:=0;fN22:=0;fN23:=0;fN24:=0; 
  fN25:=0;fN26:=0;fN27:=0;fN28:=0;fN29:=0;fN30:=0;fN31:=0;fN32:=0;fN33:=0;fN34:=0; 
  fD9:=0;fD11:=0;fD12:=0;fD13:=0;fD19:=0;fD20:=0;fD21:=0;fD22:=0;fD23:=0;fD24:=0; 
  fD25:=0;fD26:=0;fD27:=0;fD28:=0;fD29:=0;fD30:=0;fD31:=0;fD32:=0;fD33:=0;fD34:=0; 
  fB9:=0;fB11:=0;fB12:=0;fB13:=0;fB19:=0;fB20:=0;fB21:=0;fB22:=0;fB23:=0;fB24:=0; 
  fB25:=0;fB26:=0;fB27:=0;fB28:=0;fB29:=0;fB30:=0;fB31:=0;fB32:=0;fB33:=0;fB34:=0; 
  DataModule2.ADOTable6.First; 
  DataModule2.ADOTable9.First; 
{izračun vrednosti spremenljivk, ki bodo uporabljene pri prikazu predogledov} 
  while not DataModule2.ADOTable9.Eof do begin 
    while not DataModule2.ADOTable6.Eof do begin 
      if DataModule2.ADOTable6stpostavke.Value=9 then begin 
        eN9:=DataModule2.ADOTable6delniznesek.Value; 
        fN9:=fN9+eN9; 
        eD9:=DataModule2.ADOTable6znesekddv.Value; 
        fD9:=fD9+eD9; 
        eB9:=DataModule2.ADOTable6brutoznesek.Value; 
        fB9:=fB9+eB9; 
      end else 
      if DataModule2.ADOTable6stpostavke.Value=11 then begin 
        eN11:=DataModule2.ADOTable6delniznesek.Value; 
        fN11:=fN11+eN11; 
        eD11:=DataModule2.ADOTable6znesekddv.Value; 
        fD11:=fD11+eD11; 
        eB11:=DataModule2.ADOTable6brutoznesek.Value; 
        fB11:=fB11+eB11; 
      end else 
      if DataModule2.ADOTable6stpostavke.Value=12 then begin 
        eN12:=DataModule2.ADOTable6delniznesek.Value; 
        fN12:=fN12+eN12; 
        eD12:=DataModule2.ADOTable6znesekddv.Value; 
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        fD12:=fD12+eD12; 
        eB12:=DataModule2.ADOTable6brutoznesek.Value; 
        fB12:=fB12+eB12; 
      end else 
      if DataModule2.ADOTable6stpostavke.Value=13 then begin 
        eN13:=DataModule2.ADOTable6delniznesek.Value; 
        fN13:=fN13+eN13; 
        eD13:=DataModule2.ADOTable6znesekddv.Value; 
        fD13:=fD13+eD13; 
        eB13:=DataModule2.ADOTable6brutoznesek.Value; 
        fB13:=fB13+eB13; 
      end else 
      if DataModule2.ADOTable6stpostavke.Value=19 then begin 
        eN19:=DataModule2.ADOTable6delniznesek.Value; 
        fN19:=fN19+eN19; 
        eD19:=DataModule2.ADOTable6znesekddv.Value; 
        fD19:=fD19+eD19; 
        eB19:=DataModule2.ADOTable6brutoznesek.Value; 
        fB19:=fB19+eB19; 
      end else 
      if DataModule2.ADOTable6stpostavke.Value=20 then begin 
        eN20:=DataModule2.ADOTable6delniznesek.Value; 
        fN20:=fN20+eN20; 
        eD20:=DataModule2.ADOTable6znesekddv.Value; 
        fD20:=fD20+eD20; 
        eB20:=DataModule2.ADOTable6brutoznesek.Value; 
        fB20:=fB20+eB20; 
      end else 
      if DataModule2.ADOTable6stpostavke.Value=21 then begin 
        eN21:=DataModule2.ADOTable6delniznesek.Value; 
        fN21:=fN21+eN21; 
        eD21:=DataModule2.ADOTable6znesekddv.Value; 
        fD21:=fD21+eD21; 
        eB21:=DataModule2.ADOTable6brutoznesek.Value; 
        fB21:=fB21+eB21; 
      end else 
      if DataModule2.ADOTable6stpostavke.Value=22 then begin 
        eN22:=DataModule2.ADOTable6delniznesek.Value; 
        fN22:=fN22+eN22; 
        eD22:=DataModule2.ADOTable6znesekddv.Value; 
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        fD22:=fD22+eD22; 
        eB22:=DataModule2.ADOTable6brutoznesek.Value; 
        fB22:=fB22+eB22; 
      end else 
      if DataModule2.ADOTable6stpostavke.Value=23 then begin 
        eN23:=DataModule2.ADOTable6delniznesek.Value; 
        fN23:=fN23+eN23; 
        eD23:=DataModule2.ADOTable6znesekddv.Value; 
        fD23:=fD23+eD23; 
        eB23:=DataModule2.ADOTable6brutoznesek.Value; 
        fB23:=fB23+eB23; 
      end else 
      if DataModule2.ADOTable6stpostavke.Value=24 then begin 
        eN24:=DataModule2.ADOTable6delniznesek.Value; 
        fN24:=fN24+eN24; 
        eD24:=DataModule2.ADOTable6znesekddv.Value; 
        fD24:=fD24+eD24; 
        eB24:=DataModule2.ADOTable6brutoznesek.Value; 
        fB24:=fB24+eB24; 
      end else 
      if DataModule2.ADOTable6stpostavke.Value=25 then begin 
        eN25:=DataModule2.ADOTable6delniznesek.Value; 
        fN25:=fN25+eN25; 
        eD25:=DataModule2.ADOTable6znesekddv.Value; 
        fD25:=fD25+eD25; 
        eB25:=DataModule2.ADOTable6brutoznesek.Value; 
        fB25:=fB25+eB25; 
      end else 
      if DataModule2.ADOTable6stpostavke.Value=26 then begin 
        eN26:=DataModule2.ADOTable6delniznesek.Value; 
        fN26:=fN26+eN26; 
        eD26:=DataModule2.ADOTable6znesekddv.Value; 
        fD26:=fD26+eD26; 
        eB26:=DataModule2.ADOTable6brutoznesek.Value; 
        fB26:=fB26+eB26; 
      end else 
      if DataModule2.ADOTable6stpostavke.Value=27 then begin 
        eN27:=DataModule2.ADOTable6delniznesek.Value; 
        fN27:=fN27+eN27; 
        eD27:=DataModule2.ADOTable6znesekddv.Value; 
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        fD27:=fD27+eD27; 
        eB27:=DataModule2.ADOTable6brutoznesek.Value; 
        fB27:=fB27+eB27; 
      end else 
      if DataModule2.ADOTable6stpostavke.Value=28 then begin 
        eN28:=DataModule2.ADOTable6delniznesek.Value; 
        fN28:=fN28+eN28; 
        eD28:=DataModule2.ADOTable6znesekddv.Value; 
        fD28:=fD28+eD28; 
        eB28:=DataModule2.ADOTable6brutoznesek.Value; 
        fB28:=fB28+eB28; 
      end else 
      if DataModule2.ADOTable6stpostavke.Value=29 then begin 
        eN29:=DataModule2.ADOTable6delniznesek.Value; 
        fN29:=fN29+eN29; 
        eD29:=DataModule2.ADOTable6znesekddv.Value; 
        fD29:=fD29+eD29; 
        eB29:=DataModule2.ADOTable6brutoznesek.Value; 
        fB29:=fB29+eB29; 
      end else 
      if DataModule2.ADOTable6stpostavke.Value=30 then begin 
        eN30:=DataModule2.ADOTable6delniznesek.Value; 
        fN30:=fN30+eN30; 
        eD30:=DataModule2.ADOTable6znesekddv.Value; 
        fD30:=fD30+eD30; 
        eB30:=DataModule2.ADOTable6brutoznesek.Value; 
        fB30:=fB30+eB30; 
      end else 
      if DataModule2.ADOTable6stpostavke.Value=31 then begin 
        eN31:=DataModule2.ADOTable6delniznesek.Value; 
        fN31:=fN31+eN31; 
        eD31:=DataModule2.ADOTable6znesekddv.Value; 
        fD31:=fD31+eD31; 
        eB31:=DataModule2.ADOTable6brutoznesek.Value; 
        fB31:=fB31+eB31; 
      end else 
      if DataModule2.ADOTable6stpostavke.Value=32 then begin 
        eN32:=DataModule2.ADOTable6delniznesek.Value; 
        fN32:=fN32+eN32; 
        eD32:=DataModule2.ADOTable6znesekddv.Value; 
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        fD32:=fD32+eD32; 
        eB32:=DataModule2.ADOTable6brutoznesek.Value; 
        fB32:=fB32+eB32; 
      end else 
      if DataModule2.ADOTable6stpostavke.Value=33 then begin 
        eN33:=DataModule2.ADOTable6delniznesek.Value; 
        fN33:=fN33+eN33; 
        eD33:=DataModule2.ADOTable6znesekddv.Value; 
        fD33:=fD33+eD33; 
        eB33:=DataModule2.ADOTable6brutoznesek.Value; 
        fB33:=fB33+eB33; 
      end else 
      if DataModule2.ADOTable6stpostavke.Value=34 then begin 
        eN34:=DataModule2.ADOTable6delniznesek.Value; 
        fN34:=fN34+eN34; 
        eD34:=DataModule2.ADOTable6znesekddv.Value; 
        fD34:=fD34+eD34; 
        eB34:=DataModule2.ADOTable6brutoznesek.Value; 
        fB34:=fB34+eB34; 
      end; 
      DataModule2.ADOTable6.Next; 
    end; 
    DataModule2.ADOTable9.Next; 
  end; 
{prireditev vrednosti gradnikom za prikaz predogledov} 
  Form11.QRLabel2.Caption:='ZA POSLOVNO LETO '+DataModule2.ADOTable1poslovnoleto.Text; 
  Form11.QRLabel6.Caption:=DataModule2.ADOTable2imepodjetja.Text; 
  Form11.QRLabel7.Caption:=DataModule2.ADOTable2sedezpodjetja.Text; 
  Form11.QRLabel8.Caption:=DateToStr(Form11.DateTimePicker1.Date); 
  Form11.QRLabel10.Caption:=DateToStr(Form11.DateTimePicker2.Date); 
  Form11.QRLabel12.Caption:=DataModule2.ADOTable2idstzaddv.Text; 
  Form11.QRLabel49.Caption:='REKAPITULACIJA PO POSTAVKAH ZA POSLOVNO LETO  
  '+DataModule2.ADOTable1poslovnoleto.Text; 
  Form11.QRLabel50.Caption:='Knjiţbe od '+DateToStr(Form11.DateTimePicker1.Date)+' do  
  '+DateToStr(Form11.DateTimePicker2.Date)+'.'; 
  Form11.QRLabel54.Caption:=DataModule2.ADOTable2imepodjetja.Text; 
  Form11.QRLabel55.Caption:=DataModule2.ADOTable2sedezpodjetja.Text; 
  Form11.QRLabel56.Caption:=DataModule2.ADOTable2idstzaddv.Text; 
  Form11.QRLabel95.Caption:=FormatDateTime('d/m/yyyy',(Date)); 
  Form11.QRLabel39.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN9+fN11+fN12+fN13); 
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  Form11.QRLabel40.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN19+fN20+fN21+fN22+fN23+fN24+fN25+ 
  fN26+fN27+fN28+fN29+fN30+fN31+fN32+fN33+fN34); 
  Form11.QRLabel46.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN19+fN20+fN21+fN22+fN23+fN24+fN25+ 
  fN26+fN27+fN28+fN29+fN30+fN32+fN33+fN34); 
  Form11.QRLabel194.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN31); 
  Form11.QRLabel44.Caption:=FormatDateTime('d/m/yyyy',(Date)); 
  Form11.QRLabel60.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN9+fN11+fN12+fN13); 
  Form11.QRLabel61.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN9); 
  Form11.QRLabel63.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN11); 
  Form11.QRLabel96.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN12); 
  Form11.QRLabel97.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN13); 
  Form11.QRLabel98.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN19+fN20+fN21+fN22+fN23+fN24+fN25+ 
  fN26+fN27+fN28+fN29+fN30+fN31+fN32+fN33+fN34); 
  Form11.QRLabel99.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN19+fN20+fN21); 
  Form11.QRLabel100.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN19); 
  Form11.QRLabel101.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN20); 
  Form11.QRLabel102.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN21); 
  Form11.QRLabel103.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN22+fN23+fN24+fN25); 
  Form11.QRLabel104.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN22); 
  Form11.QRLabel105.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN23); 
  Form11.QRLabel106.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN24); 
  Form11.QRLabel107.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN25); 
  Form11.QRLabel108.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN26+fN27); 
  Form11.QRLabel109.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN26); 
  Form11.QRLabel110.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN27); 
  Form11.QRLabel111.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN28+fN29); 
  Form11.QRLabel112.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN28); 
  Form11.QRLabel113.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN29); 
  Form11.QRLabel114.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN30); 
  Form11.QRLabel115.Caption:=Form11.QRLabel114.Caption; 
  Form11.QRLabel116.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN31); 
  Form11.QRLabel117.Caption:=Form11.QRLabel116.Caption; 
  Form11.QRLabel118.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN32+fN33+fN34); 
  Form11.QRLabel119.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN32); 
  Form11.QRLabel120.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN33); 
  Form11.QRLabel121.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN34); 
  Form11.QRLabel122.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN9+fN11+fN12+fN13-fN19-fN20-fN21- 
  fN22-fN23-fN24-fN25-fN26-fN27-fN28-fN29-fN30-fN31-fN32-fN33-fN34); 
  Form11.QRLabel123.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN19+fN20+fN21+fN22+fN23+fN24+fN25+ 
  fN26+fN27+fN28+fN29+fN30+fN32+fN33+fN34); 
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  Form11.QRLabel124.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fN9+fN11+fN12+fN13-fN19-fN20-fN21- 
  fN22-fN23-fN24-fN25-fN26-fN27-fN28-fN29-fN30-fN32-fN33-fN34); 
  Form11.QRLabel126.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD9+fD11+fD12+fD13); 
  Form11.QRLabel127.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD9); 
  Form11.QRLabel128.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD11); 
  Form11.QRLabel129.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD12); 
  Form11.QRLabel130.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD13); 
  Form11.QRLabel131.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD19+fD20+fD21+fD22+fD23+fD24+fD25+ 
  fD26+fD27+fD28+fD29+fD30+fD31+fD32+fD33+fD34); 
  Form11.QRLabel132.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD19+fD20+fD21); 
  Form11.QRLabel133.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD19); 
  Form11.QRLabel134.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD20); 
  Form11.QRLabel135.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD21); 
  Form11.QRLabel136.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD22+fD23+fD24+fD25); 
  Form11.QRLabel137.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD22); 
  Form11.QRLabel138.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD23); 
  Form11.QRLabel139.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD24); 
  Form11.QRLabel140.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD25); 
  Form11.QRLabel141.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD26+fD27); 
  Form11.QRLabel142.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD26); 
  Form11.QRLabel143.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD27); 
  Form11.QRLabel144.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD28+fD29); 
  Form11.QRLabel145.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD28); 
  Form11.QRLabel146.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD29); 
  Form11.QRLabel147.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD30); 
  Form11.QRLabel148.Caption:=Form11.QRLabel147.Caption; 
  Form11.QRLabel149.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD31); 
  Form11.QRLabel150.Caption:=Form11.QRLabel149.Caption; 
  Form11.QRLabel151.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD32+fD33+fD34); 
  Form11.QRLabel152.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD32); 
  Form11.QRLabel153.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD33); 
  Form11.QRLabel154.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD34); 
  Form11.QRLabel155.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD9+fD11+fD12+fD13-fD19-fD20-fD21- 
  fD22-fD23-fD24-fD25-fD26-fD27-fD28-fD29-fD30-fD31-fD32-fD33-fD34); 
  Form11.QRLabel156.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD19+fD20+fD21+fD22+fD23+fD24+fD25+ 
  fD26+fD27+fD28+fD29+fD30+fD32+fD33+fD34); 
  Form11.QRLabel157.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fD9+fD11+fD12+fD13-fD19-fD20-fD21- 
  fD22-fD23-fD24-fD25-fD26-fD27-fD28-fD29-fD30-fD32-fD33-fD34); 
  Form11.QRLabel159.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB9+fB11+fB12+fB13); 
  Form11.QRLabel160.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB9); 
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  Form11.QRLabel161.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB11); 
  Form11.QRLabel162.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB12); 
  Form11.QRLabel163.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB13); 
  Form11.QRLabel164.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB19+fB20+fB21+fB22+fB23+fB24+fB25+ 
  fB26+fB27+fB28+fB29+fB30+fB31+fB32+fB33+fB34); 
  Form11.QRLabel165.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB19+fB20+fB21); 
  Form11.QRLabel166.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB19); 
  Form11.QRLabel167.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB20); 
  Form11.QRLabel168.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB21); 
  Form11.QRLabel169.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB22+fB23+fB24+fB25); 
  Form11.QRLabel170.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB22); 
  Form11.QRLabel171.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB23); 
  Form11.QRLabel172.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB24); 
  Form11.QRLabel173.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB25); 
  Form11.QRLabel174.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB26+fB27); 
  Form11.QRLabel175.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB26); 
  Form11.QRLabel176.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB27); 
  Form11.QRLabel177.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB28+fB29); 
  Form11.QRLabel178.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB28); 
  Form11.QRLabel179.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB29); 
  Form11.QRLabel180.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB30); 
  Form11.QRLabel181.Caption:=Form11.QRLabel180.Caption; 
  Form11.QRLabel182.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB31); 
  Form11.QRLabel183.Caption:=Form11.QRLabel182.Caption; 
  Form11.QRLabel184.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB32+fB33+fB34); 
  Form11.QRLabel185.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB32); 
  Form11.QRLabel186.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB33); 
  Form11.QRLabel187.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB34); 
  Form11.QRLabel188.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB9+fB11+fB12+fB13-fB19-fB20-fB21- 
  fB22-fB23-fB24-fB25-fB26-fB27-fB28-fB29-fB30-fB31-fB32-fB33-fB34); 
  Form11.QRLabel189.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB19+fB20+fB21+fB22+fB23+fB24+fB25+ 
  fB26+fB27+fB28+fB29+fB30+fB32+fB33+fB34); 
  Form11.QRLabel190.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',fB9+fB11+fB12+fB13-fB19-fB20-fB21- 
  fB22-fB23-fB24-fB25-fB26-fB27-fB28-fB29-fB30-fB32-fB33-fB34); 
{prikaz predogleda knjige prihodkov in odhodkov} 
  Form11.QuickRep1.PreviewModal; 
end; 
 
Programska koda za dogodek OnClose okna Form11: 
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{ob zaprtju okna Form11 izbriši tabelo kpo1} 
while DataModule2.ADOTable9.RecordCount<>0 do DataModule2.ADOTable9.Delete; 
DataModule2.ADOTable6.MasterSource:=DataModule2.DataSource5; 
 
6.12  Obrazec Form12 
 
Po nanosu gradnikov na obrazec Form12 komponentam v pregledovalniku lastnosti 
določimo: 
 
Label1.Caption := Zaporedna številka: 
Label2.Caption := Datum knjiţenja: 
Label3.Caption := Datum prejema knjigovodske listine: 
Label4.Caption := Knjigovodska listina: 
Label5.Caption := Datum knjigovodske listine: 
Label6.Caption := Nastanek davčne obveznosti: 
Label7.Caption := Poslovni partner: 
Label8.Caption := ID za DDV ali davčna številka: 
Label9.Caption := Podatki o dobavitelju: 
Label10.Caption := Vrednost računa, če je obračunan DDV: 
Label11.Caption := Vrednost računa, če ni obračunan DDV: 
Label12.Caption := Skupni znesek vstopnega DDV, ki se sme odbiti: 
Label13.Caption := Znesek DDV, ki se ne sme odbiti: 
Label14.Caption := DDV od nabav na domačem trgu 
Label15.Caption := Znesek DDV po 9,50% stopnji: 
Label16.Caption := Znesek DDV po 22% stopnji: 
Button1.Caption := Shrani vnos 
Button2.Caption := Nov poslovni partner 
Button3.Caption := Popravi poslovnega partnerja 
 
Programska koda za dogodek OnShow okna Form12: 
 
{če smo v okno Form12 prišli iz okna Form13 pomeni, da popravljamo ţe shranjene 
podatke iz tabele kpr} 
if popkpr=1 then begin 
{določimo začetno vrednost spremenljivke} 
  shrkpr:=0; 
{gradnikom v oknu Form12 priredimo vrednosti zapisa, ki ga popravljamo 
iz tabele kpr} 
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  Form12.Edit1.Text:=DataModule2.ADOTable11zapst.Text; 
  Form12.DateTimePicker1.Date:=DataModule2.ADOTable11datknjizenja.Value; 
  Form12.DateTimePicker2.Date:=DataModule2.ADOTable11datprejema.Value; 
  Form12.Edit2.Text:=DataModule2.ADOTable11knjiglistina.Text; 
  Form12.DateTimePicker3.Date:=DataModule2.ADOTable11datknjiglistine.Value; 
  Form12.DateTimePicker4.Date:=DataModule2.ADOTable11datnastdavobv.Value; 
  Form12.ComboBox1.Text:=DataModule2.ADOTable11poslpartner.Text; 
  Form12.Edit3.Text:=DataModule2.ADOTable11idstzaddv.Text; 
  Form12.Edit4.Text:=DataModule2.ADOTable11opisdogodka.Text; 
  Form12.Edit5.Text:=DataModule2.ADOTable11vrddvje.Text; 
  Form12.Edit6.Text:=DataModule2.ADOTable11vrddvni.Text; 
  Form12.Edit7.Text:=DataModule2.ADOTable11ddvsmeodb.Text; 
  Form12.Edit8.Text:=DataModule2.ADOTable11ddvnesmeodb.Text; 
  Form12.Edit9.Text:=DataModule2.ADOTable11ddv85.Text; 
  Form12.Edit10.Text:=DataModule2.ADOTable11ddv20.Text; 
  Form12.Edit3.Enabled:=False; 
  Form12.DateTimePicker1.SetFocus; 
{v okno Form12 ne dostopamo prek okna Form7 (vnos KPO)} 
  vkpr:=1; 
  Exit; 
end; 
{v okno Form12 dostopamo iz okna Form6 kar pomeni, da vnašamo nove podatke, 








{če v okno Form12 dostopamo prek okna Form7 (vnos KPO)} 
if vkpr=0 then begin 
{gradnikom v oknu Form12 priredimo začetne vrednosti} 
  Form12.ComboBox1.Enabled:=False; 
  Form12.Edit3.Enabled:=False; 
  Form12.DateTimePicker1.Date:=Form7.DateTimePicker1.Date; 
  Form12.DateTimePicker2.Date:=Form7.DateTimePicker2.Date; 
  Form12.Edit2.Text:=Form7.Edit2.Text; 
  Form12.DateTimePicker3.Date:=Form7.DateTimePicker2.Date; 
  Form12.ComboBox1.Text:=Form7.ComboBox1.Text; 
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  Form12.Edit3.Text:=Form7.Edit3.Text; 
  Form12.Edit4.Text:=Form7.Edit4.Text; 
  Form12.Edit5.Text:=DataModule2.ADOTable5delniznesek.AsString; 
  Form12.Edit7.Text:=DataModule2.ADOTable5znesekddv.AsString; 
end; 
{če v okno Form12 ne dostopamo prek okna Form7 (vnos KPO)} 
if vkpr=1 then begin 
{gradnikom v oknu Form12 priredimo začetne vrednosti} 
  Form12.DateTimePicker1.Date:=Date; 
  Form12.Edit2.Clear; 
  Form12.DateTimePicker2.Date; 
  Form12.DateTimePicker3.Date; 
  Form12.DateTimePicker4.Date; 
  Form12.ComboBox1.Clear; 
  Form12.Edit3.Clear; 
  Form12.Edit3.Enabled:=False; 
  Form12.Edit4.Clear; 
end; 
{gradnik za izbiro datuma knjiţenja postavimo v ţarišče} 
Form12.DateTimePicker1.SetFocus; 
 
Programska koda za dogodek OnEnter gradnika ComboBox: 
 
{seznam napolnimo s podatki iz tabele pp} 
Form12.ComboBox1.Items.Clear; 
DataModule2.ADOTable8.First; 
while not DataModule2.ADOTable8.Eof do begin 
  Form12.ComboBox1.Items.Add(DataModule2.ADOTable8imepodjetja.Text); 




Programska koda za dogodek OnSelect gradnika ComboBox: 
 
{ob izboru iz seznama ali ob vnosu partnerja prenesi ustrezne podatke 
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{če v okno Form12 dostopamo prek okna Form7 (vnos KPO) priredimo gradnikoma 
Edit3 in Edit4 vrednosti ustreznih gradnikov iz okna Form7} 
if vkpr=0 then begin 
  Form12.Edit3.Text:=Form7.Edit3.Text; 
  Form12.Edit4.Text:=Form7.Edit4.Text; 
end; 
{če v okno Form12 ne dostopamo prek okna Form7 (vnos KPO) priredimo gradnikoma 
Edit3 in Edit4 vrednosti iz tabele pp} 
if vkpr=1 then begin 
  Form12.Edit3.Text:=DataModule2.ADOTable8idstzaddv.Text; 
  Form12.Edit4.Text:=DataModule2.ADOTable8imepodjetja.Text; 
end; 
Programska koda za dogodek OnClick gumba Nov poslovni partner: 
 





{če je tabela pp prazna priredimo spremenljivki ppkpr vrednost 0 
kar pomeni, da dodajamo novega posl.partnerja iz KPR v prazno tabelo} 
if DataModule2.ADOTable8.RecordCount=0 then begin 
  ppkpo:=3; 
  ppkir:=3; 
  ppkpr:=0; 
{če tabela pp ni prazna priredimo spremenljivki ppkpr vrednost 1 
kar pomeni, da dodajamo novega posl.partnerja iz KPR v neprazno tabelo} 
end else begin 
  ppkpo:=3; 
  ppkir:=3; 
  ppkpr:=1; 
end; 
{odpri okno Form8} 
Form8.ShowModal; 
 
Programska koda za dogodek OnClick gumba Popravi poslovnega partnerja: 
 
{spremenljivki ppkpr priredimo vrednost 2 kar pomeni, da popravljamo 
podatke o ţe obstoječem posl.partnerju iz KPR} 
 




{če je tabela pp prazna izpiši obvestilo} 
if DataModule2.ADOTable8.RecordCount=0 then MessageDlg('Tabela poslovnih partnerjev je prazna!',  
mtInformation, [mbOk], 0) 
else begin 
{nastavitev začetnih vrednosti še preden se pojavi okno Form8} 
  Form8.Edit1.Text:=DataModule2.ADOTable8zapst.AsString; 
  Form8.Edit2.Text:=DataModule2.ADOTable8imepodjetja.AsString; 
  Form8.Edit3.Text:=DataModule2.ADOTable8sedezpodjetja.AsString; 
  Form8.Edit4.Text:=DataModule2.ADOTable8idstzaddv.AsString; 
  Form8.ShowModal; 
end; 
 
Programska koda za dogodek OnClick gumba Shrani vnos: 
 
{najava skoka jump znotraj procedure} 
label jump; 
begin 
{če smo v okno Form12 prišli iz okna Form13 pomeni, da popravljamo ţe shranjene 
podatke iz tabele kpr} 
  if popkpr=1 then begin 
{določimo začetno vrednost spremenljivke} 
    shrkpr:=1; 
    DataModule2.ADOTable11.Edit; 
    vkpr:=0; 
    goto jump; 
  end; 
{če je tabela kpr prazna to pomeni, da ţelimo shraniti nov vpis} 
  if DataModule2.ADOTable11.RecordCount=0 then begin 
    DataModule2.ADOTable11.Edit; 
    goto jump; 
  end else 
  DataModule2.ADOTable11.Insert; 
{shranjujemo podatke v tabelo kpr} 
  jump: 
  DataModule2.ADOTable11zapst.Value:=StrToInt(Form12.Edit1.Text); 
  DataModule2.ADOTable11datknjizenja.Value:=Form12.DateTimePicker1.Date; 
  DataModule2.ADOTable11datprejema.Value:=Form12.DateTimePicker2.Date; 
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  DataModule2.ADOTable11knjiglistina.Text:=Form12.Edit2.Text; 
  DataModule2.ADOTable11datknjiglistine.Value:=Form12.DateTimePicker3.Date; 
  DataModule2.ADOTable11datnastdavobv.Value:=Form12.DateTimePicker4.Date; 
  DataModule2.ADOTable11poslpartner.Text:=Form12.ComboBox1.Text; 
  DataModule2.ADOTable11idstzaddv.Text:=Form12.Edit3.Text; 
  DataModule2.ADOTable11opisdogodka.Text:=Form12.Edit4.Text; 
  DataModule2.ADOTable11vrddvje.Value:=StrToFloat(Form12.Edit5.Text); 
  DataModule2.ADOTable11vrddvni.Value:=StrToFloat(Form12.Edit6.Text); 
  DataModule2.ADOTable11ddvsmeodb.Value:=StrToFloat(Form12.Edit7.Text); 
  DataModule2.ADOTable11ddvnesmeodb.Value:=StrToFloat(Form12.Edit8.Text); 
  DataModule2.ADOTable11ddv85.Value:=StrToFloat(Form12.Edit9.Text); 
  DataModule2.ADOTable11ddv20.Value:=StrToFloat(Form12.Edit10.Text); 
  DataModule2.ADOTable11.Post; 
  Form12.Edit1.Text:=IntToStr(DataModule2.ADOTable11.RecordCount+1); 
{če v okno Form12 (vnos v KPR) dostopamo prek okna Form7 (vnos v KPO), 
zapri Form12} 
  if vkpr=0 then Form12.Close; 
{če v okno Form12 (vnos v KPR) ne dostopamo prek okna Form7 (vnos v KPO), 
priredi začetne vrednosti gradnikom v oknu Form12} 
  if vkpr=1 then begin 
    Form12.Edit1.Text:=IntToStr(DataModule2.ADOTable11.RecordCount+1); 
    Form12.DateTimePicker2.Date; 
    Form12.Edit2.Clear; 
    Form12.DateTimePicker3.Date; 
    Form12.DateTimePicker4.Date; 
    Form12.ComboBox1.Clear; 
    Form12.Edit3.Clear; 
    Form12.Edit4.Clear; 
    Form12.Edit5.Text:='0,00'; 
    Form12.Edit6.Text:='0,00'; 
    Form12.Edit7.Text:='0,00'; 
    Form12.Edit8.Text:='0,00'; 
    Form12.Edit9.Text:='0,00'; 
    Form12.Edit10.Text:='0,00'; 
    Form12.DateTimePicker1.SetFocus; 
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6.13  Obrazec Form13 
 
Programska koda za dogodek OnShow okna Form13: 
 




Programska koda za dogodke OnClick gumbov Prvi zapis, Predhodni zapis, Naslednji zapis 
in Zadnji zapis: 
 
















Programska koda ob pritisku na tipko F2 na tipkovnici: 
 
{če je bila pritisnjena tipka "F2" (na tipkovnici)} 
if Key = VK_F2 then begin 
{in če tabela kpr ni prazna} 
  if DataModule2.ADOTable11.RecordCount<>0 then begin 
{priredi spremenljivki popkpr vrednost 1, ki pomeni, da popravljamo 
podatke iz tabel kpr} 
    popkpr:=1; 
{odpre se okno Form12 (vnos KPR)} 
    Form12.ShowModal; 
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  end else begin 
{če je tabela kpr prazna izpiši opozorilo} 
    MessageDlg('Knjiga prejetih računov je prazna!', mtWarning, [mbOk], 0); 
    Form13.DBGrid1.SetFocus; 
  end; 
end; 
 
6.14  Obrazec Form14 
 
Po nanosu gradnikov na obrazec Form14 komponentam v pregledovalniku lastnosti 
določimo: 
 
Label2.Caption := Od 
Label3.Caption := do 
Button1.Caption := Natisni 
RadioButton1.Caption := Izpis po datumu knjigovodske listine 
RadioButton2.Caption := Izpis po datumu knjiţenja 
RadioButton3.Caption := Izpis po datumu nastanka davčne obveznosti 
RadioButton4.Caption := Izpis po datumu prejema knjigovodske listine 
QRLabel1.Caption := KNJIGA PREJETIH RAČUNOV 
QRLabel3.Caption := Zavezanec: 
QRLabel4.Caption := Sedeţ podjetja: 
QRLabel8.Caption := ki se ne sme odbiti 
QRLabel9.Caption := Številka 
QRLabel10.Caption := knj. listine 
QRLabel11.Caption := Davčna številka ali ID številka za DDV: 
QRLabel13.Caption := Zap. 
QRLabel14.Caption := štev. 
QRLabel15.Caption := Datum 
QRLabel16.Caption := knjiţenja 
QRLabel17.Caption := Datum 
QRLabel18.Caption := prejema 
QRLabel19.Caption := Opis dogodka 
QRLabel20.Caption := vstop.DDV, 
QRLabel21.Caption := ID št.za DDV 
QRLabel22.Caption := Datum knjig. 
QRLabel23.Caption := listine 
QRLabel24.Caption := Vrednost 
QRLabel25.Caption := z DDV 
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QRLabel26.Caption := Oproščene 
QRLabel27.Caption := nabave 
QRLabel28.Caption := vstop.DDV, 
QRLabel29.Caption := Znesek 
QRLabel30.Caption := ki se sme odbiti 
QRLabel31.Caption := Znesek 
QRLabel32.Caption := Znesek DDV 
QRLabel33.Caption := 9,5% 
QRLabel34.Caption := Znesek DDV 
QRLabel35.Caption := SKUPNO 
QRLabel37.Caption := 22% 
QRLabel38.Caption := Datum nast. 
QRLabel41.Caption := davčne obv. 
QRLabel49.Caption := Ţig 
QRLabel50.Caption := Podpis zavezanca 
QRLabel51.Caption := Stran 
 
Programska koda za dogodek OnShow okna Form14: 
 
{določimo začetne vrednosti gradnikov na oknu Form14} 
Form14.QuickRep1.Hide; 
Form14.RadioButton1.Checked:=True; 
Form14.Label1.Caption:='Izpis knjige prejetih računov zavezanca  






Programska koda za dogodek OnClick gumba Natisni: 
 
{najava spremenljivk znotraj procedure, katere bomo uporabili za 
preračun nekaterih vrednosti prikazanih v gradnikih za predogled podatkov} 
var a,a1,b,b1,c,c1,d,d1,e,e1,f,f1: Double; 
begin 
{določitev začetnih vrednosti spremenljivk} 
  a1:=0;b1:=0;c1:=0;d1:=0;e1:=0;f1:=0; 
{za filtriranje podatkov po datumih uporabimo gradnik ADOQuery3 in SQL poizvedbe} 
{filtriranje podatkov po datumu knjig.listine} 
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  if Form14.RadioButton1.Checked=True then begin 
    Form14.QRLabel5.Caption:='Datum knjigovodske listine: Knjiţbe od  
    '+DateToStr(Form14.DateTimePicker1.Date)+' do '+DateToStr(Form14.DateTimePicker2.Date)+'.'; 
    with DataModule2.ADOQuery3 do begin 
      Close; 
      SQL.Clear; 
      SQL.Add('SELECT * FROM kpr WHERE'); 
      SQL.Add('poslovnoleto =:par1'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('zapstzav =:par2'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('datknjiglistine >=:par3'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('datknjiglistine <=:par4'); 
      Parameters.Parambyname('par1').Datatype := ftString; 
      Parameters.ParamByName('par1').Value:=DataModule2.ADOTable2poslovnoleto.Text; 
      Parameters.Parambyname('par2').Datatype := ftString; 
      Parameters.ParamByName('par2').Value:=DataModule2.ADOTable2zapst.Text; 
      Parameters.Parambyname('par3').Datatype := ftDate; 
      Parameters.ParamByName('par3').Value:=Form14.DateTimePicker1.Date; 
      Parameters.Parambyname('par4').Datatype := ftDate; 
      Parameters.ParamByName('par4').Value:=Form14.DateTimePicker2.Date; 
      Open; 
    end; 
  end; 
{filtriranje podatkov po datumu knjiţenja} 
  if Form14.RadioButton2.Checked=True then begin 
    Form14.QRLabel5.Caption:='Datum knjiţenja: Knjiţbe od '+DateToStr(Form14.DateTimePicker1.Date)+' do  
    '+DateToStr(Form14.DateTimePicker2.Date)+'.'; 
    with DataModule2.ADOQuery3 do begin 
      Close; 
      SQL.Clear; 
      SQL.Add('SELECT * FROM kpr WHERE'); 
      SQL.Add('poslovnoleto =:par1'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('zapstzav =:par2'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('datknjizenja >=:par3'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('datknjizenja <=:par4'); 
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      Parameters.Parambyname('par1').Datatype := ftString; 
      Parameters.ParamByName('par1').Value:=DataModule2.ADOTable2poslovnoleto.Text; 
      Parameters.Parambyname('par2').Datatype := ftString; 
      Parameters.ParamByName('par2').Value:=DataModule2.ADOTable2zapst.Text; 
      Parameters.Parambyname('par3').Datatype := ftDate; 
      Parameters.ParamByName('par3').Value:=Form14.DateTimePicker1.Date; 
      Parameters.Parambyname('par4').Datatype := ftDate; 
      Parameters.ParamByName('par4').Value:=Form14.DateTimePicker2.Date; 
      Open; 
    end; 
  end; 
{filtriranje podatkov po datumu nastanka davčne obveznosti} 
  if Form14.RadioButton3.Checked=True then begin 
    Form14.QRLabel5.Caption:='Datum nastanka davčne obveznosti: Knjiţbe od  
    '+DateToStr(Form14.DateTimePicker1.Date)+' do '+DateToStr(Form14.DateTimePicker2.Date)+'.'; 
    with DataModule2.ADOQuery3 do begin 
      Close; 
      SQL.Clear; 
      SQL.Add('SELECT * FROM kpr WHERE'); 
      SQL.Add('poslovnoleto =:par1'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('zapstzav =:par2'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('datnastdavobv >=:par3'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('datnastdavobv <=:par4'); 
      Parameters.Parambyname('par1').Datatype := ftString; 
      Parameters.ParamByName('par1').Value:=DataModule2.ADOTable2poslovnoleto.Text; 
      Parameters.Parambyname('par2').Datatype := ftString; 
      Parameters.ParamByName('par2').Value:=DataModule2.ADOTable2zapst.Text; 
      Parameters.Parambyname('par3').Datatype := ftDate; 
      Parameters.ParamByName('par3').Value:=Form14.DateTimePicker1.Date; 
      Parameters.Parambyname('par4').Datatype := ftDate; 
      Parameters.ParamByName('par4').Value:=Form14.DateTimePicker2.Date; 
      Open; 
    end; 
  end; 
{filtriranje podatkov po datumu prejema knjigovodske listine} 
  if Form14.RadioButton4.Checked=True then begin 
    Form14.QRLabel5.Caption:='Datum prejema knjigovodske listine: Knjiţbe od  
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    '+DateToStr(Form14.DateTimePicker1.Date)+' do '+DateToStr(Form14.DateTimePicker2.Date)+'.'; 
    with DataModule2.ADOQuery3 do begin 
      Close; 
      SQL.Clear; 
      SQL.Add('SELECT * FROM kpr WHERE'); 
      SQL.Add('poslovnoleto =:par1'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('zapstzav =:par2'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('datprejema >=:par3'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('datprejema <=:par4'); 
      Parameters.Parambyname('par1').Datatype := ftString; 
      Parameters.ParamByName('par1').Value:=DataModule2.ADOTable2poslovnoleto.Text; 
      Parameters.Parambyname('par2').Datatype := ftString; 
      Parameters.ParamByName('par2').Value:=DataModule2.ADOTable2zapst.Text; 
      Parameters.Parambyname('par3').Datatype := ftDate; 
      Parameters.ParamByName('par3').Value:=Form14.DateTimePicker1.Date; 
      Parameters.Parambyname('par4').Datatype := ftDate; 
      Parameters.ParamByName('par4').Value:=Form14.DateTimePicker2.Date; 
      Open; 
    end; 
  end; 
{prireditev vrednosti gradnikom za prikaz predogleda} 
  Form14.QRLabel2.Caption:='ZA POSLOVNO LETO '+DataModule2.ADOTable1poslovnoleto.Text; 
  Form14.QRLabel6.Caption:=DataModule2.ADOTable2imepodjetja.Text; 
  Form14.QRLabel7.Caption:=DataModule2.ADOTable2sedezpodjetja.Text; 
  Form14.QRLabel12.Caption:=DataModule2.ADOTable2idstzaddv.Text; 
  Form14.QRLabel36.Caption:='Datum izpisa: '+FormatDateTime('dd/mm/yyyy',(Date)); 
{izračun vrednosti spremenljivk, ki bodo uporabljene pri prikazu predogleda} 
  DataModule2.ADOQuery3.First; 
  while not DataModule2.ADOQuery3.Eof do begin 
    a:=DataModule2.ADOQuery3vrddvje.Value; 
    a1:=a+a1; 
    b:=DataModule2.ADOQuery3vrddvni.Value; 
    b1:=b+b1; 
    c:=DataModule2.ADOQuery3ddvsmeodb.Value; 
    c1:=c+c1; 
    d:=DataModule2.ADOQuery3ddvnesmeodb.Value; 
    d1:=d+d1; 
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    e:=DataModule2.ADOQuery3ddv85.Value; 
    e1:=e+e1; 
    f:=DataModule2.ADOQuery3ddv20.Value; 
    f1:=f+f1; 
    DataModule2.ADOQuery3.Next; 
  end; 
{prireditev vrednosti gradnikom za prikaz predogleda} 
  Form14.QRLabel39.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',a1); 
  Form14.QRLabel40.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',b1); 
  Form14.QRLabel42.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',c1); 
  Form14.QRLabel43.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',d1); 
  Form14.QRLabel44.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',e1); 
  Form14.QRLabel45.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',f1); 
  Form14.QuickRep1.PreviewModal; 
end; 
 
6.15  Obrazec Form15 
 
Po nanosu gradnikov na obrazec Form15 komponentam v pregledovalniku lastnosti 
določimo: 
 
Label1.Caption := Zaporedna številka: 
Label2.Caption := Datum knjiţenja: 
Label3.Caption := Knjigovodska listina: 
Label4.Caption := Datum knjigovodske listine: 
Label5.Caption := Nastanek davčne obveznosti: 
Label6.Caption := Poslovni partner: 
Label7.Caption := ID za DDV ali davčna številka: 
Label8.Caption := Podatki o kupcu: 
Label9.Caption := Vrednost računa brez DDV: 
Label10.Caption := DDV, obračunan po 9,50% stopnji 
Label11.Caption := Osnova za DDV: 
Label12.Caption := Znesek DDV po 9,50% stopnji: 
Label13.Caption := DDV, obračunan po 22% stopnji 
Label14.Caption := Osnova za DDV: 
Label15.Caption := Znesek DDV po 22% stopnji: 
Button1.Caption := Shrani vnos 
Button2.Caption := Nov poslovni partner 
Button3.Caption := Popravi poslovnega partnerja 
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Programska koda dogodka OnShow okna Form15: 
 
{če smo v okno Form15 prišli iz okna Form16 pomeni, da popravljamo ţe shranjene 
podatke iz tabele kir} 
if popkir=1 then begin 
{določimo začetno vrednost spremenljivke} 
  shrkir:=0; 
{gradnikom v oknu Form15 priredimo vrednosti zapisa, ki ga popravljamo 
iz tabele kir} 
  Form15.Edit1.Text:=DataModule2.ADOTable10zapst.Text; 
  Form15.DateTimePicker1.Date:=DataModule2.ADOTable10datknjizenja.Value; 
  Form15.Edit2.Text:=DataModule2.ADOTable10knjiglistina.Text; 
  Form15.DateTimePicker2.Date:=DataModule2.ADOTable10datknjiglistine.Value; 
  Form15.DateTimePicker3.Date:=DataModule2.ADOTable10datnastdavobv.Value; 
  Form15.ComboBox1.Text:=DataModule2.ADOTable10poslpartner.Text; 
  Form15.Edit3.Text:=DataModule2.ADOTable10idstzaddv.Text; 
  Form15.Edit4.Text:=DataModule2.ADOTable10opisdogodka.Text; 
  Form15.Edit5.Text:=DataModule2.ADOTable10vrbrezddv.AsVariant; 
  Form15.Edit6.Text:=DataModule2.ADOTable10osnova85je.AsVariant; 
  Form15.Edit7.Text:=DataModule2.ADOTable10ddv85je.AsVariant; 
  Form15.Edit8.Text:=DataModule2.ADOTable10osnova20je.AsVariant; 
  Form15.Edit9.Text:=DataModule2.ADOTable10ddv20je.AsVariant; 
  Form15.Edit3.Enabled:=False; 
  Form15.DateTimePicker1.SetFocus; 
{v okno Form15 ne dostopamo prek okna Form7 (vnos KPO)} 
  vkir:=1; 
  Exit; 
end; 
{v okno Form15 dostopamo iz okna Form6 kar pomeni, da vnašamo nove podatke, 







{če v okno Form15 dostopamo prek okna Form7 (vnos KPO)} 
if vkir=0 then begin 
{gradnikom v oknu Form15 priredimo začetne vrednosti} 
  Form15.ComboBox1.Enabled:=False; 
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  Form15.Edit3.Enabled:=False; 
  Form15.DateTimePicker1.Date:=Form7.DateTimePicker1.Date; 
  Form15.Edit2.Text:=Form7.Edit2.Text; 
  Form15.DateTimePicker2.Date:=Form7.DateTimePicker2.Date; 
  Form15.DateTimePicker3.Date:=Form15.DateTimePicker2.Date; 
  Form15.ComboBox1.Text:=Form7.ComboBox1.Text; 
  Form15.Edit3.Text:=Form7.Edit3.Text; 
  Form15.Edit4.Text:=Form7.Edit4.Text; 
  Form15.Edit5.Text:=DataModule2.ADOTable5delniznesek.AsString; 
end; 
{če v okno Form15 ne dostopamo prek okna Form7 (vnos KPO)} 
if vkir=1 then begin 
{gradnikom v oknu Form15 priredimo začetne vrednosti} 
  Form15.DateTimePicker1.Date:=Date; 
  Form15.Edit2.Clear; 
  Form15.DateTimePicker2.Date; 
  Form15.DateTimePicker3.Date; 
  Form15.ComboBox1.Clear; 
  Form15.Edit3.Clear; 
  Form15.Edit3.Enabled:=False; 
  Form15.Edit4.Clear; 
end; 
{gradnik za izbiro datuma knjiţenja postavimo v ţarišče} 
Form15.DateTimePicker1.SetFocus; 
 
Programska koda dogodka OnEnter gradnika ComboBox: 
 
{seznam napolnimo s podatki iz tabele pp} 
Form15.ComboBox1.Items.Clear; 
DataModule2.ADOTable8.First; 
while not DataModule2.ADOTable8.Eof do begin 
  Form15.ComboBox1.Items.Add(DataModule2.ADOTable8imepodjetja.Text); 




Programska koda dogodka OnSelect gradnika ComboBox: 
 
{ob izboru iz seznama ali ob vnosu partnerja prenesi ustrezne podatke 
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{če v okno Form15 dostopamo prek okna Form7 (vnos KPO) priredimo gradnikoma 
Edit3 in Edit4 vrednosti ustreznih gradnikov iz okna Form7} 
if vkir=0 then begin 
  Form15.Edit3.Text:=Form7.Edit3.Text; 
  Form15.Edit4.Text:=Form7.Edit4.Text; 
end; 
{če v okno Form15 ne dostopamo prek okna Form7 (vnos KPO) priredimo gradnikoma 
Edit3 in Edit4 vrednosti iz tabele pp} 
if vkir=1 then begin 
  Form15.Edit3.Text:=DataModule2.ADOTable8idstzaddv.Text; 
  Form15.Edit4.Text:=DataModule2.ADOTable8imepodjetja.Text; 
end; 
 
Programska koda dogodka OnClick gumba Nov poslovni partner: 
 





{če je tabela pp prazna priredimo spremenljivki ppkir vrednost 0 
kar pomeni, da dodajamo novega posl.partnerja iz KIR v prazno tabelo} 
if DataModule2.ADOTable8.RecordCount=0 then begin 
  ppkpo:=3; 
  ppkir:=0; 
  ppkpr:=3; 
{če tabela pp ni prazna priredimo spremenljivki ppkir vrednost 1 
kar pomeni, da dodajamo novega posl.partnerja iz KIR v neprazno tabelo} 
end else begin 
  ppkpo:=3; 
  ppkir:=1; 
  ppkpr:=3; 
end; 
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Programska koda dogodka OnClick gumba Popravi poslovnega partnerja: 
 
{spremenljivki ppkir priredimo vrednost 2 kar pomeni, da popravljamo 




{če je tabela pp prazna izpiši obvestilo} 
if DataModule2.ADOTable8.RecordCount=0 then MessageDlg('Tabela poslovnih partnerjev je prazna!',  
mtInformation, [mbOk], 0) 
else begin 
{nastavitev začetnih vrednosti še preden se pojavi okno Form8} 
  Form8.Edit1.Text:=DataModule2.ADOTable8zapst.AsString; 
  Form8.Edit2.Text:=DataModule2.ADOTable8imepodjetja.AsString; 
  Form8.Edit3.Text:=DataModule2.ADOTable8sedezpodjetja.AsString; 
  Form8.Edit4.Text:=DataModule2.ADOTable8idstzaddv.AsString; 
  Form8.ShowModal; 
end; 
 
Programska koda dogodka OnClick gumba Shrani vnos: 
 
{najava skoka jump znotraj procedure} 
label jump; 
begin 
{če smo v okno Form15 prišli iz okna Form16 pomeni, da popravljamo ţe shranjene 
podatke iz tabele kir} 
    if popkir=1 then begin 
{določimo začetno vrednost spremenljivke} 
      shrkir:=1; 
      DataModule2.ADOTable10.Edit; 
      vkir:=0; 
      goto jump; 
    end; 
{če je tabela kir prazna to pomeni, da ţelimo shraniti nov vpis} 
    if DataModule2.ADOTable10.RecordCount=0 then begin 
      DataModule2.ADOTable10.Edit; 
      goto jump; 
    end else 
    DataModule2.ADOTable10.Insert; 
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{shranjujemo podatke v tabelo kir} 
    jump: 
    DataModule2.ADOTable10zapst.Value:=StrToInt(Form15.Edit1.Text); 
    DataModule2.ADOTable10datknjizenja.Value:=Form15.DateTimePicker1.Date; 
    DataModule2.ADOTable10knjiglistina.Text:=Form15.Edit2.Text; 
    DataModule2.ADOTable10datknjiglistine.Value:=Form15.DateTimePicker2.Date; 
    DataModule2.ADOTable10datnastdavobv.Value:=Form15.DateTimePicker3.Date; 
    DataModule2.ADOTable10poslpartner.Text:=Form15.ComboBox1.Text; 
    DataModule2.ADOTable10idstzaddv.Text:=Form15.Edit3.Text; 
    DataModule2.ADOTable10opisdogodka.Text:=Form15.Edit4.Text; 
    DataModule2.ADOTable10vrbrezddv.Value:=StrToFloat(Form15.Edit5.Text); 
    DataModule2.ADOTable10osnova85je.Value:=StrToFloat(Form15.Edit6.Text); 
    DataModule2.ADOTable10ddv85je.Value:=StrToFloat(Form15.Edit7.Text); 
    DataModule2.ADOTable10osnova20je.Value:=StrToFloat(Form15.Edit8.Text); 
    DataModule2.ADOTable10ddv20je.Value:=StrToFloat(Form15.Edit9.Text); 
    DataModule2.ADOTable10.Post; 
    Form15.Edit1.Text:=IntToStr(DataModule2.ADOTable10.RecordCount+1); 
{če v okno Form15 (vnos v KIR) dostopamo prek okna Form7 (vnos v KPO), 
zapri Form15} 
    if vkir=0 then Form15.Close; 
{če v okno Form15 (vnos v KIR) ne dostopamo prek okna Form7 (vnos v KPO), 
priredi začetne vrednosti gradnikom v oknu Form15} 
    if vkir=1 then begin 
      Form15.Edit1.Text:=IntToStr(DataModule2.ADOTable10.RecordCount+1); 
      Form15.Edit2.Clear; 
      Form15.DateTimePicker1.Date; 
      Form15.DateTimePicker2.Date; 
      Form15.DateTimePicker3.Date; 
      Form15.ComboBox1.Clear; 
      Form15.Edit3.Clear; 
      Form15.Edit4.Clear; 
      Form15.Edit5.Text:='0,00'; 
      Form15.Edit6.Text:='0,00'; 
      Form15.Edit7.Text:='0,00'; 
      Form15.Edit8.Text:='0,00'; 
      Form15.Edit9.Text:='0,00'; 
      Form15.DateTimePicker1.SetFocus; 
    end; 
  end else begin 
    MessageDlg('Kontrolna vsota ni pravilna! Še enkrat preveri zneske!', mtError, [mbOk], 0); 
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    Form15.Edit5.SetFocus; 
  end; 
end; 
 
6.16  Obrazec Form16 
 
Po nanosu gradnikov na obrazec Form16 komponentam v pregledovalniku lastnosti 
določimo: 
 
Button1.Caption := Prvi zapis 
Button2.Caption := Predhodni zapis 
Button3.Caption := Naslednji zapis 
Button4.Caption := Zadnji zapis 
Panel1.Caption := Popravljanje zapisa - F2 
Panel2.Caption := Brisanje zapisa - CTRL+DEL 
 
Programska koda dogodka OnShow okna Form16: 
 




Programska koda za dogodke OnClick gumbov Prvi zapis, Predhodni zapis, Naslednji zapis 
in Zadnji zapis: 
 












{klik na gumb "Zadnji zapis" postavi izbor na Zadnji zapis v tabeli} 
 




Programska koda pritiska na tipko F2 na tipkovnici: 
 
{če je bila pritisnjena tipka "F2" (na tipkovnici)} 
if Key = VK_F2 then begin 
{in če tabela kir ni prazna} 
  if DataModule2.ADOTable10.RecordCount<>0 then begin 
{priredi spremenljivki popkir vrednost 1, ki pomeni, da popravljamo 
podatke iz tabele kir} 
    popkir:=1; 
{odpre se okno Form15 (vnos KIR)} 
    Form15.ShowModal; 
  end else begin 
{če je tabela kir prazna izpiši opozorilo} 
    MessageDlg('Knjiga izdanih računov je prazna!', mtWarning, [mbOk], 0); 
    Form16.DBGrid1.SetFocus; 
  end; 
end; 
 
6.17  Obrazec Form17 
 
Po nanosu gradnikov na obrazec Form17 komponentam v pregledovalniku lastnosti 
določimo: 
 
Label2.Caption := Od 
Label3.Caption := do 
Button1.Caption := Natisni 
RadioButton1.Caption := Izpis po datumu knjigovodske listine 
RadioButton2.Caption := Izpis po datumu knjiţenja 
RadioButton3.Caption := Izpis po datumu nastanka davčne obveznosti 
QRLabel1.Caption := KNJIGA IZDANIH RAČUNOV 
QRLabel3.Caption := Zavezanec: 
QRLabel4.Caption := Sedeţ podjetja: 
QRLabel8.Caption := Datum nast. 
QRLabel9.Caption := davčne obv. 
QRLabel11.Caption := Davčna številka ali ID številka za DDV: 
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QRLabel13.Caption := Zap. 
QRLabel14.Caption := štev. 
QRLabel15.Caption := Datum 
QRLabel16.Caption := knjiţenja 
QRLabel17.Caption := Številka 
QRLabel18.Caption := knj. Listine 
QRLabel19.Caption := Opis dogodka 
QRLabel20.Caption := Davčna št. 
QRLabel21.Caption := ali ID za DDV 
QRLabel22.Caption := Datum knjig. 
QRLabel23.Caption := listine 
QRLabel24.Caption := Vrednost 
QRLabel25.Caption := brez DDV 
QRLabel26.Caption := Po stopnji 9,5% 
QRLabel27.Caption := Osnova 
QRLabel28.Caption := Znesek DDV 
QRLabel29.Caption := Po stopnji 22% 
QRLabel30.Caption := Osnova 
QRLabel31.Caption := Znesek DDV 
QRLabel35.Caption := SKUPNO 
QRLabel49.Caption := Ţig 
QRLabel50.Caption := Podpis zavezanca 
QRLabel51.Caption := Stran 
 
Programska koda dogodka OnShow okna Form17: 
 
{določimo začetne vrednosti gradnikov na oknu Form17} 
Form17.QuickRep1.Hide; 
Form17.RadioButton1.Checked:=True; 
Form17.Label1.Caption:='Izpis knjige izdanih računov zavezanca  






Programska koda dogodka OnClick gumba Natisni vnos: 
 
{najava spremenljivk znotraj procedure, katere bomo uporabili za 
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preračun nekaterih vrednosti prikazanih v gradnikih za predogled podatkov} 
var a,a1,b,b1,c,c1,d,d1,e,e1: Double; 
begin 
{določitev začetnih vrednosti spremenljivk} 
  a1:=0;b1:=0;c1:=0;d1:=0;e1:=0; 
{za filtriranje podatkov po datumih uporabimo gradnik ADOQuery2 in SQL poizvedbe} 
{filtriranje podatkov po datumu knjig.listine} 
  if Form17.RadioButton1.Checked=True then begin 
    Form17.QRLabel5.Caption:='Datum knjigovodske listine: Knjiţbe od  
'+DateToStr(Form17.DateTimePicker1.Date)+' do '+DateToStr(Form17.DateTimePicker2.Date)+'.'; 
    with DataModule2.ADOQuery2 do begin 
      Close; 
      SQL.Clear; 
      SQL.Add('SELECT * FROM kir WHERE'); 
      SQL.Add('poslovnoleto =:par1'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('zapstzav =:par2'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('datknjiglistine >=:par3'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('datknjiglistine <=:par4'); 
      Parameters.Parambyname('par1').Datatype := ftString; 
      Parameters.ParamByName('par1').Value:=DataModule2.ADOTable2poslovnoleto.Text; 
      Parameters.Parambyname('par2').Datatype := ftString; 
      Parameters.ParamByName('par2').Value:=DataModule2.ADOTable2zapst.Text; 
      Parameters.Parambyname('par3').Datatype := ftDate; 
      Parameters.ParamByName('par3').Value:=Form17.DateTimePicker1.Date; 
      Parameters.Parambyname('par4').Datatype := ftDate; 
      Parameters.ParamByName('par4').Value:=Form17.DateTimePicker2.Date; 
      Open; 
    end; 
  end; 
{filtriranje podatkov po datumu knjiţenja} 
  if Form17.RadioButton2.Checked=True then begin 
    Form17.QRLabel5.Caption:='Datum knjiţenja: Knjiţbe od '+DateToStr(Form17.DateTimePicker1.Date)+' do  
'+DateToStr(Form17.DateTimePicker2.Date)+'.'; 
    with DataModule2.ADOQuery2 do begin 
      Close; 
      SQL.Clear; 
      SQL.Add('SELECT * FROM kir WHERE'); 
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      SQL.Add('poslovnoleto =:par1'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('zapstzav =:par2'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('datknjizenja >=:par3'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('datknjizenja <=:par4'); 
      Parameters.Parambyname('par1').Datatype := ftString; 
      Parameters.ParamByName('par1').Value:=DataModule2.ADOTable2poslovnoleto.Text; 
      Parameters.Parambyname('par2').Datatype := ftString; 
      Parameters.ParamByName('par2').Value:=DataModule2.ADOTable2zapst.Text; 
      Parameters.Parambyname('par3').Datatype := ftDate; 
      Parameters.ParamByName('par3').Value:=Form17.DateTimePicker1.Date; 
      Parameters.Parambyname('par4').Datatype := ftDate; 
      Parameters.ParamByName('par4').Value:=Form17.DateTimePicker2.Date; 
      Open; 
    end; 
  end; 
{filtriranje podatkov po datumu nastanka davčne obveznosti} 
  if Form17.RadioButton3.Checked=True then begin 
    Form17.QRLabel5.Caption:='Datum nastanka davčne obveznosti: Knjiţbe od  
'+DateToStr(Form17.DateTimePicker1.Date)+' do '+DateToStr(Form17.DateTimePicker2.Date)+'.'; 
    with DataModule2.ADOQuery2 do begin 
      Close; 
      SQL.Clear; 
      SQL.Add('SELECT * FROM kir WHERE'); 
      SQL.Add('poslovnoleto =:par1'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('zapstzav =:par2'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('datnastdavobv >=:par3'); 
      SQL.Add('AND'); 
      SQL.Add('datnastdavobv <=:par4'); 
      Parameters.Parambyname('par1').Datatype := ftString; 
      Parameters.ParamByName('par1').Value:=DataModule2.ADOTable2poslovnoleto.Text; 
      Parameters.Parambyname('par2').Datatype := ftString; 
      Parameters.ParamByName('par2').Value:=DataModule2.ADOTable2zapst.Text; 
      Parameters.Parambyname('par3').Datatype := ftDate; 
      Parameters.ParamByName('par3').Value:=Form17.DateTimePicker1.Date; 
      Parameters.Parambyname('par4').Datatype := ftDate; 
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      Parameters.ParamByName('par4').Value:=Form17.DateTimePicker2.Date; 
      Open; 
    end; 
  end; 
{prireditev vrednosti gradnikom za prikaz predogleda} 
  Form17.QRLabel2.Caption:='ZA POSLOVNO LETO '+DataModule2.ADOTable1poslovnoleto.Text; 
  Form17.QRLabel6.Caption:=DataModule2.ADOTable2imepodjetja.Text; 
  Form17.QRLabel7.Caption:=DataModule2.ADOTable2sedezpodjetja.Text; 
  Form17.QRLabel12.Caption:=DataModule2.ADOTable2idstzaddv.Text; 
  Form17.QRLabel36.Caption:='Datum izpisa: '+FormatDateTime('dd/mm/yyyy',(Date)); 
{izračun vrednosti spremenljivk, ki bodo uporabljene pri prikazu predogleda} 
  DataModule2.ADOQuery2.First; 
  while not DataModule2.ADOQuery2.Eof do begin 
    a:=DataModule2.ADOQuery2vrbrezddv.Value; 
    a1:=a+a1; 
    b:=DataModule2.ADOQuery2osnova85je.Value; 
    b1:=b+b1; 
    c:=DataModule2.ADOQuery2ddv85je.Value; 
    c1:=c+c1; 
    d:=DataModule2.ADOQuery2osnova20je.Value; 
    d1:=d+d1; 
    e:=DataModule2.ADOQuery2ddv20je.Value; 
    e1:=e+e1; 
    DataModule2.ADOQuery2.Next; 
  end; 
{prireditev vrednosti gradnikom za prikaz predogleda} 
  Form17.QRLabel39.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',a1); 
  Form17.QRLabel40.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',b1); 
  Form17.QRLabel42.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',c1); 
  Form17.QRLabel43.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',d1); 
  Form17.QRLabel44.Caption:=FormatFloat('###,###,##0.00',e1); 
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6.18  Obrazec Form18 
 
Po nanosu gradnikov na obrazec Form18 komponentam v pregledovalniku lastnosti 
določimo: 
 
Label1.Caption := Obračun DDV za obdobje med 
Label2.Caption := in 
Label3.Caption := I. Dobave blaga in storitev (vrednosti so brez DDV) 
Label4.Caption := III. Nabave blaga in storitev (vrednosti so brez DDV) 
Label5.Caption := storitev iz drugih drţav članic EU ter od uvoza - 22% 
Label6.Caption := V / Na 
Label7.Caption := Datum 
Label8.Caption := Ime in priimek 
Label9.Caption := 02 ID DDV zastopnika 
Label10.Caption := 11. Dobave blaga in storitev 
Label11.Caption := 12. Dobave blaga v druge drţave članice EU 
Label12.Caption := 13. Prodaja blaga na daljavo 
Label13.Caption := 14. Montaţa in instaliranje blaga v drugi drţavi članici 
Label14.Caption := 15. Oproščene dobave brez pravice do odbitka DDV 
Label15.Caption := 11 a. Dobave blaga in storitev v Sloveniji, od katerih obračuna DDV prejemnik 
Label17.Caption := 31. Nabave blaga in storitev 
Label18.Caption := 32. Pridobitve blaga iz drugih drţav članic 
Label19.Caption := 33. Oproščene nabave blaga in storitev ter oproščene pridobitve blaga 
Label20.Caption := 34. Nabavna vrednost nepremičnin 
Label21.Caption := 35. Nabavna vrednost drugih osnovnih sredstev 
Label23.Caption := 23 a. Od prejetih storitev iz drugih drţav članic EU po stopnji 22% 
Label24.Caption := II. Obračunani DDV 
Label25.Caption := 21. Po stopnji 22% 
Label26.Caption := 22. Po stopnji 9,5% 
Label27.Caption := 23. Od pridobitev blaga iz drugih drţav članic EU po stopnji 22% 
Label28.Caption := 24. Od pridobitev blaga iz drugih drţav članic EU po stopnji 9,5% 
Label29.Caption := 25. Na podlagi samoobdavčitve kot prejemnik blaga in storitev - 22% 
Label30.Caption := 26. Na podlagi samoobdavčitve od uvoza 
Label32.Caption := IV. Odbitek DDV 
Label33.Caption := 41. Od nabav blaga in storitev, pridobitev blaga in prejetih 
Label34.Caption := 42. Od nabav blaga in storitev, pridobitev blaga in prejetih 
Label35.Caption := storitev iz drugih drţav članic EU ter od uvoza - 9,5% 
Label36.Caption := 43. Od pavšalnega nadomestila po stopnji 8% 
Label37.Caption := 24 a. Od prejetih storitev iz drugih drţav članic EU po stopnji 9,5% 
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Label39.Caption := 25 a. Na podlagi samoobdavčitve kot prejemnik blaga in storitev - 9,5% 
Label41.Caption := Label51.Caption := 32 a. Prejete storitve iz drugih drţav članic EU 
Label42.Caption := 51. Obveznost DDV 
Label43.Caption := 31 a. Nabave blaga in storitev v Sloveniji, od katerih obračuna DDV prejemnik 
Label51.Caption := 32 a. Prejete storitve iz drugih drţav članic EU 
Button1.Caption := Začetek obračuna DDV 
Button2.Caption := Tiskanje obrazca DDV-O 
CheckBox1.Caption := 03 - Obkljukajte, če zavezanec izračunava odbitni deleţ. 
CheckBox2.Caption := 04 - Obkljukajte, če zavezanec zahteva vračilo preseţkov. 
QRLabel1.Caption := Obrazec DDV-O 
QRLabel3.Caption := Firma / Ime in priimek 
QRLabel4.Caption := Sedeţ / Stalno prebivališče 
QRLabel5.Caption := 01 Identifikacijska številka za DDV 
QRLabel6.Caption := 02 Identifikacijska številka za DDV zastopnika 
QRLabel8.Caption := I. Dobave blaga in storitev (vrednosti so brez DDV) 
QRLabel9.Caption := Dobave blaga in storitev 
QRLabel10.Caption := Dobave blaga v druge drţave članice EU 
QRLabel11.Caption := Prodaja blaga na daljavo 
QRLabel12.Caption := III. Nabave blaga in storitev (vrednosti so brez DDV) 
QRLabel13.Caption := Montaţa in instaliranje blaga v drugi drţavi članici 
QRLabel14.Caption := Oproščene dobave brez pravice do odbitka DDV 
QRLabel16.Caption := Datum 
QRLabel18.Caption := Ime in priimek 
QRLabel19.Caption := 11 
QRLabel20.Caption := 12 
QRLabel21.Caption := 13 
QRLabel22.Caption := 14 
QRLabel23.Caption := 15 
QRLabel26.Caption := V EUR 
QRLabel27.Caption := Nabave blaga in storitev 
QRLabel28.Caption := Pridobitve blaga iz drugih drţav članic EU 
QRLabel29.Caption := Oproščene nabave in pridobitve 
QRLabel30.Caption := Nabavna vrednost nepremičnin 
QRLabel31.Caption := Nabavna vrednost drugih osnovnih sredstev 
QRLabel35.Caption := Dobave blaga in storitev v Sloveniji, od katerih obračuna DDV prejemnik 
QRLabel36.Caption := 31 
QRLabel37.Caption := 32 
QRLabel38.Caption := 33 
QRLabel39.Caption := 34 
QRLabel40.Caption := 35 
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QRLabel41.Caption := 11a 
QRLabel43.Caption := II. Obračunani DDV 
QRLabel44.Caption := Po stopnji 22% 
QRLabel45.Caption := Po stopnji 9,5% 
QRLabel46.Caption := Od pridobitev blaga iz drugih drţav članic po stopnji 22% 
QRLabel47.Caption := Od pridobitev blaga iz drugih drţav članic po stopnji 9,5% 
QRLabel48.Caption := Na podlagi samoobdavčitve kot prejemnik blaga in storitev po stopnji 22% 
QRLabel49.Caption := Od prejetih storitev iz drugih drţav članic po stopnji 22% 
QRLabel50.Caption := Na podlagi samoobdavčitve od uvoza 
QRLabel51.Caption := 23a 
QRLabel53.Caption := Od prejetih storitev iz drugih drţav članic po stopnji 9,5% 
QRLabel54.Caption := 21 
QRLabel55.Caption := 22 
QRLabel56.Caption := 23 
QRLabel57.Caption := 24 
QRLabel58.Caption := 25 
QRLabel59.Caption := 26 
QRLabel60.Caption := 24a 
QRLabel61.Caption := Od nabav blaga in stor., pridobitev blaga in prejetih stor. iz dr. drţav članic EU in od 
                                      uvoza - 9,5% 
QRLabel62.Caption := Od nabav blaga in stor., pridobitev blaga in prejetih stor. iz dr. drţav članic EU in od 
                                      uvoza - 22% 
QRLabel64.Caption := Na podlagi samoobdavčitve kot prejemnik blaga in storitev po stopnji 9,5% 
QRLabel65.Caption := Od pavšalnega nadomestila po stopnji 8% 
QRLabel66.Caption := 25a 
QRLabel68.Caption := Nabave blaga in storitev v Sloveniji, od katerih obračuna DDV prejemnik 
QRLabel69.Caption := 31a 
QRLabel71.Caption := Prejete storitve iz drugih drţav članic EU 
QRLabel72.Caption := 42 
QRLabel73.Caption := 41 
QRLabel74.Caption := 32a 
QRLabel76.Caption := 43 
QRLabel80.Caption := Preseţek DDV 
QRLabel83.Caption := IV. Odbitek DDV 
QRLabel84.Caption := 52 
QRLabel87.Caption := Obveznost DDV 
QRLabel90.Caption := 51 
QRLabel92.Caption := Izračunavam odbitni deleţ 
QRLabel94.Caption := 03 
QRLabel95.Caption := NE 
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QRLabel96.Caption := DA 
QRLabel97.Caption := Potrjujem resničnost navedenih podatkov. 
QRLabel98.Caption := V / Na 
QRLabel100.Caption := Zahtevam vračilo preseţkov 
QRLabel102.Caption := 04 
QRLabel103.Caption := NE 
QRLabel104.Caption := DA 
QRLabel105.Caption := Podpis 
 
Programska koda dogodka OnShow okna Form18: 
 






Form18.Label22.Caption:=''; Form18.Label31.Caption:=''; Form18.Label38.Caption:=''; 
Form18.Label40.Caption:=''; Form18.Label44.Caption:=''; Form18.Label46.Caption:=''; 
Form18.Label47.Caption:=''; Form18.Label48.Caption:=''; Form18.Label49.Caption:=''; 
Form18.Label50.Caption:=''; Form18.Label52.Caption:=''; Form18.Label54.Caption:=''; 
Form18.Label55.Caption:=''; Form18.Label56.Caption:=''; Form18.Label57.Caption:=''; 
Form18.Label58.Caption:=''; Form18.Label59.Caption:=''; Form18.Label61.Caption:=''; 
Form18.Label63.Caption:=''; Form18.Label64.Caption:=''; Form18.Label65.Caption:=''; 
Form18.Label66.Caption:=''; Form18.Label67.Caption:=''; Form18.Label71.Caption:=''; 







Programska koda dogodka OnClick gumba Začetek obračuna DDV: 
 
{najava spremenljivk znotraj procedure, katere bomo uporabili za 
preračun vrednosti prikazanih v gradnikih na obrazcu Form18 in 
v gradnikih za predogled podatkov} 
var a,a1,b,b1,c,c1,d,d1,e,e1: Double; 
var j,j1,k,k1,l,l1,m,m1,n,n1,o,o1: Double; 
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begin 
{določitev začetnih vrednosti spremenljivk} 
  a1:=0;b1:=0;c1:=0;d1:=0;e1:=0; 
  j1:=0;k1:=0;l1:=0;m1:=0;n1:=0;o1:=0; 
{najprej filtriramo kir po datumu nastanka davčne obveznosti} 
  with DataModule2.ADOQuery2 do begin 
    Close; 
    SQL.Clear; 
    SQL.Add('SELECT * FROM kir WHERE'); 
    SQL.Add('poslovnoleto =:par1'); 
    SQL.Add('AND'); 
    SQL.Add('zapstzav =:par2'); 
    SQL.Add('AND'); 
    SQL.Add('datnastdavobv >=:par3'); 
    SQL.Add('AND'); 
    SQL.Add('datnastdavobv <=:par4'); 
    Parameters.Parambyname('par1').Datatype := ftString; 
    Parameters.ParamByName('par1').Value:=DataModule2.ADOTable2poslovnoleto.Text; 
    Parameters.Parambyname('par2').Datatype := ftString; 
    Parameters.ParamByName('par2').Value:=DataModule2.ADOTable2zapst.Text; 
    Parameters.Parambyname('par3').Datatype := ftDate; 
    Parameters.ParamByName('par3').Value:=Form18.DateTimePicker1.Date; 
    Parameters.Parambyname('par4').Datatype := ftDate; 
    Parameters.ParamByName('par4').Value:=Form18.DateTimePicker2.Date; 
    Open; 
  end; 
{nato filtriramo še kpr po datumu nastanka davčne obveznosti} 
  with DataModule2.ADOQuery3 do begin 
    Close; 
    SQL.Clear; 
    SQL.Add('SELECT * FROM kpr WHERE'); 
    SQL.Add('poslovnoleto =:par1'); 
    SQL.Add('AND'); 
    SQL.Add('zapstzav =:par2'); 
    SQL.Add('AND'); 
    SQL.Add('datnastdavobv >=:par3'); 
    SQL.Add('AND'); 
    SQL.Add('datnastdavobv <=:par4'); 
    Parameters.Parambyname('par1').Datatype := ftString; 
    Parameters.ParamByName('par1').Value:=DataModule2.ADOTable2poslovnoleto.Text; 
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    Parameters.Parambyname('par2').Datatype := ftString; 
    Parameters.ParamByName('par2').Value:=DataModule2.ADOTable2zapst.Text; 
    Parameters.Parambyname('par3').Datatype := ftDate; 
    Parameters.ParamByName('par3').Value:=Form18.DateTimePicker1.Date; 
    Parameters.Parambyname('par4').Datatype := ftDate; 
    Parameters.ParamByName('par4').Value:=Form18.DateTimePicker2.Date; 
    Open; 
  end; 
{preračun filtriranih vrednosti iz kir prikazanih v gradnikih na obrazcu Form18} 
  DataModule2.ADOQuery2.First; 
  while not DataModule2.ADOQuery2.Eof do begin 
    a:=DataModule2.ADOQuery2vrbrezddv.Value; 
    a1:=a+a1; 
    b:=DataModule2.ADOQuery2osnova85je.Value; 
    b1:=b+b1; 
    c:=DataModule2.ADOQuery2ddv85je.Value; 
    c1:=c+c1; 
    d:=DataModule2.ADOQuery2osnova20je.Value; 
    d1:=d+d1; 
    e:=DataModule2.ADOQuery2ddv20je.Value; 
    e1:=e+e1; 
    DataModule2.ADOQuery2.Next; 
  end; 
{prikaz zgoraj preračunanih vrednosti iz kir v gradnikih na obrazcu Form18} 
  Form18.Label22.Caption:='0'; 
  Form18.Label31.Caption:='0'; 
  Form18.Label38.Caption:='0'; 
  Form18.Label40.Caption:='0'; 
  Form18.Label44.Caption:='0'; 
  Form18.Label46.Caption:=FormatFloat('###,###,##0',b1+d1); 
  Form18.Label47.Caption:='0'; 
  Form18.Label48.Caption:='0'; 
  Form18.Label49.Caption:='0'; 
  Form18.Label50.Caption:='0'; 
  Form18.Label52.Caption:='0'; 
  Form18.Label54.Caption:=FormatFloat('###,###,##0',c1); 
  Form18.Label55.Caption:=FormatFloat('###,###,##0',e1); 
  Form18.Label56.Caption:='0'; 
  Form18.Label57.Caption:='0'; 
  Form18.Label58.Caption:='0'; 
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  Form18.Label59.Caption:='0'; 
{preračun filtriranih vrednosti iz kpr prikazanih v gradnikih na obrazcu Form18} 
  DataModule2.ADOQuery3.First; 
  while not DataModule2.ADOQuery3.Eof do begin 
    j:=DataModule2.ADOQuery3vrddvje.Value; 
    j1:=j+j1; 
    k:=DataModule2.ADOQuery3vrddvni.Value; 
    k1:=k+k1; 
    l:=DataModule2.ADOQuery3ddvsmeodb.Value; 
    l1:=l+l1; 
    m:=DataModule2.ADOQuery3ddvnesmeodb.Value; 
    m1:=m+m1; 
    n:=DataModule2.ADOQuery3ddv85.Value; 
    n1:=n+n1; 
    o:=DataModule2.ADOQuery3ddv20.Value; 
    o1:=o+o1; 
    DataModule2.ADOQuery3.Next; 
  end; 
{prikaz zgoraj preračunanih vrednosti iz kpr v gradnikih na obrazcu Form18} 
  Form18.Label63.Caption:=FormatFloat('###,###,##0',j1); 
  Form18.Label64.Caption:='0'; 
  Form18.Label65.Caption:=FormatFloat('###,###,##0',k1); 
  Form18.Label66.Caption:='0'; 
  Form18.Label67.Caption:='0'; 
  Form18.Label71.Caption:=FormatFloat('###,###,##0',n1); 
  Form18.Label72.Caption:=FormatFloat('###,###,##0',o1); 
  Form18.Label75.Caption:='0'; 
{če je seštevek posameznih zneskov 22% in 9,5% DDV-ja večji v kir kot v kpr, 
gre za obveznost DDV (DDV za plačilo)} 
  if ((c1+e1) > (n1+o1)) then begin 
//    Obveznost DDV!!! 
    Form18.Label61.Caption:=FormatFloat('###,###,##0',c1+e1-n1-o1); 
    Form18.Label79.Caption:='0'; 
{če je seštevek posameznih zneskov 22% in 9,5% DDV-ja večji v kpr kot v kir, 
gre za preseţek DDV (DDV v dobro)} 
  end else begin 
//    Preseţek DDV!!! 
    Form18.Label79.Caption:=FormatFloat('###,###,##0',n1+o1-c1-e1); 
    Form18.Label61.Caption:='0'; 
  end; 
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{prireditev vrednosti gradnikom za prikaz predogleda} 
  Form18.QRLabel2.Caption:='za obračun davka na dodano vrednost za obdobje:  
'+DateToStr(Form18.DateTimePicker1.Date)+' - '+DateToStr(Form18.DateTimePicker2.Date); 
  Form18.QRLabel7.Caption:=Form18.Edit8.Text; 
  Form18.QRLabel15.Caption:=Form18.Edit1.Text; 
  Form18.QRLabel17.Caption:=DateToStr(Form18.DateTimePicker3.Date); 
  Form18.QRLabel24.Caption:=Form18.Edit2.Text; 
  Form18.QRLabel42.Caption:=Form18.Label22.Caption; 
  Form18.QRLabel52.Caption:=Form18.Label31.Caption; 
  Form18.QRLabel63.Caption:=Form18.Label38.Caption; 
  Form18.QRLabel67.Caption:=Form18.Label40.Caption; 
  Form18.QRLabel70.Caption:=Form18.Label44.Caption; 
  Form18.QRLabel75.Caption:=Form18.Label52.Caption; 
  Form18.QRLabel107.Caption:=Form18.Label46.Caption; 
  Form18.QRLabel108.Caption:=Form18.Label47.Caption; 
  Form18.QRLabel109.Caption:=Form18.Label48.Caption; 
  Form18.QRLabel110.Caption:=Form18.Label49.Caption; 
  Form18.QRLabel111.Caption:=Form18.Label50.Caption; 
  Form18.QRLabel114.Caption:=Form18.Label54.Caption; 
  Form18.QRLabel115.Caption:=Form18.Label55.Caption; 
  Form18.QRLabel116.Caption:=Form18.Label56.Caption; 
  Form18.QRLabel117.Caption:=Form18.Label57.Caption; 
  Form18.QRLabel118.Caption:=Form18.Label58.Caption; 
  Form18.QRLabel119.Caption:=Form18.Label59.Caption; 
  Form18.QRLabel121.Caption:=Form18.Label63.Caption; 
  Form18.QRLabel122.Caption:=Form18.Label64.Caption; 
  Form18.QRLabel123.Caption:=Form18.Label65.Caption; 
  Form18.QRLabel124.Caption:=Form18.Label66.Caption; 
  Form18.QRLabel125.Caption:=Form18.Label67.Caption; 
  Form18.QRLabel128.Caption:=Form18.Label71.Caption; 
  Form18.QRLabel129.Caption:=Form18.Label72.Caption; 
  Form18.QRLabel132.Caption:=Form18.Label75.Caption; 
  Form18.QRLabel136.Caption:=Form18.Label79.Caption; 
  Form18.QRLabel139.Caption:=Form18.Label61.Caption; 
  MessageDlg('DDV je obračunan!', mtWarning, [mbOk], 0); 
  Form18.DateTimePicker1.SetFocus; 
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Programska koda dogodka OnClick gumba Tiskanje obrazca DDV-O: 
 
{preveri ali je DDV obračunan in če ni izpiši obvestilo 
in prekini izvajanje procedure} 
if Form18.Label46.Caption='' then begin 
  MessageDlg('Najprej obračunajte DDV!', mtWarning, [mbOk], 0); 
  Form18.Button1.SetFocus; 
  Exit; 
{če DDV je obračunan, priredi začetne vrednosti gradnikom za 
prikaz predogleda} 
end else begin 
  Form18.QRLabel95.Enabled:=True; 
  Form18.QRLabel96.Enabled:=False; 
  Form18.QRLabel103.Enabled:=True; 
  Form18.QRLabel104.Enabled:=False; 
end; 
if Form18.CheckBox1.Checked=True then begin 
  Form18.QRLabel95.Enabled:=False; 
  Form18.QRLabel96.Enabled:=True; 
end; 
if Form18.CheckBox2.Checked=True then begin 
  Form18.QRLabel103.Enabled:=False; 




6.19  Opis postavk 
 
V nadaljevanju bomo razloţili, kaj se knjiţi pod posamezno postavko oziroma katere 




 9. Prihodki od prodaje. 
Pod to postavko spada prodajna vrednost blaga oziroma proizvodov in materiala ter storitev v 
obračunskem obdobju. Kot primer naj navedem neto zneske izdanih računov ter dnevni 
iztrţek za prodane proizvode, blago in storitve. 
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 11. Drugi poslovni prihodki (subvencije, dotacije, ...). 
Sem spadajo ostali poslovni prihodki povezani predvsem s poslovnimi učinki, običajno so to 
razne drţavne podpore, dotacije, subvencije, regresi, kompenzacije, premije in podobni 
prihodki. 
 
 12. Finančni prihodki. 
Sem najpogosteje spadajo prihodki od obresti, tipičen primer so prihodki od pogodbenih 
obresti in pozitivne tečajne razlike. 
    
 13. Izredni prihodki. 
Sem knjiţimo postavke, ki so neobičajne in povečujejo poslovni izid; na primer kupnina od 
prodaje osnovnih sredstev, naknadno plačane odpisane terjatve, priznane odškodnine in 




 19. Nabava materiala in blaga. 
Pod to postavko spada nakup blaga za nadaljno prodajo, nakup repromateriala za opravljanje 
proizvodne dejavnosti, nakup vgradnih delov za opravljanje servisne dejavnosti ter nakup 
materiala za opravljanje storitvene dejavnosti. 
 
 20. Stroški reprezentance. 
So stroški, ki nastanejo v zvezi z nakupom ali porabo lastnih proizvodov, blaga in storitev za 
reprezentančne namene, ki nastajajo v razmerjih s poslovnimi partnerji. Davčno se priznajo 
kot odhodek v višini 50% obračunanih stroškov. Vendar pozor; vnašamo jih lahko do višine, 
do katere se priznavajo, nepriznani del pa se vnese v postavko 31. Davčno nepriznani stroški 
in odhodki. Lahko jih vnašamo tudi v polnem, stoodstotnem znesku, davčno nepriznani del pa 
vnesemo posebej, vendar moramo v tem primeru ob izdelavi izkaza poslovnega izida 
popraviti ustrezno formulo. 
Sem spada tudi pomoţni material, energija, drobni inventar, embalaţa, pisarniški material, 
strokovna literatura in drugi stroški materiala; skratka ves pomoţni oziroma potrošni material, 
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 21. Stroški drugih storitev. 
Postavka vsebuje stroške raznih storitev pri proizvajanju proizvodov oziroma opravljanju 
storitev, na primer prevoznih storitev, svetovalnih, reklamnih, sejemskih, vzdrţevalnih 
storitev, stroški zavarovalnih premij, plačilnega prometa in drugih bančnih storitev (razen 
obresti), stroški najemnin, sluţbenih potovanj in podobnih storitev. Mednje spadajo tudi 
stroški, ki nastanejo od pogodb o delu, pogodb o avtorskem delu in drugih pravnih razmerij, 
razen iz delovnega razmerja s fizičnimi osebami. 
 
 22. Stroški plač. 
Pod to postavko se knjiţijo plače, nadomestila plač in drugi prejemki, ki pripadajo delavcem; 
tudi regres za letni dopust v bruto znesku. 
 
 23. Stroški socialnih zavarovanj. 
Postavka vključuje prispevke za socialno varnost zaposlenih, brez prispevkov za pokojninsko 
zavarovanje pri obračunu plač zaposlenih. 
 
 24. Stroški pokojninskih zavarovanj. 
Tu upoštevamo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri obračunu plač 
zaposlenih. 
 
 25. Drugi stroški dela. 
Sem spadajo povračila za prehrano in prevoz na delo.  
 
 26. Prispevki za socialno varnost zavezanca. 
Postavka vključuje knjiţenje prispevkov za socialno varnost zasebnika oziroma bruto 
nadomestila. 
 
 27. Ostali stroški. 
Sem spadajo predvsem povračila stroškov podjetnika, štipendije, razne članarine in drugi 
podobni stroški. Med druge stroške se uvrščajo tudi potni stroški od sluţbenih potovanj, 
prehrana med delom, stroški nastali zaradi dela na terenu, stroški v višini kilometrine pri 
zasebnikovi uporabi lastnega avtomobila za opravljanje dejavnosti, stroški članarine 
zbornicam in zdruţenjem, prispevki, uvedeni s posebnimi predpisi itd. 
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 28. Finančni odhodki za obresti. 
Sem knjiţimo obresti pripisane podjetnikovemu poslovanju. 
 
 29. Drugi finančni odhodki. 
Pod postavko 29 spadajo odhodki od prevrednotenja terjatev in dolgov zaradi ohranitve 
vrednosti. 
 
 30. Drugi stroški in odhodki. 
Gre za postavke, ki so neobičajne in zmanjšujejo poslovni izid; štipendije in nagrade dijakom 
ter študentom, izplačila za vzgojno-izobraţevalne, znanstvene, kulturne, humanitarne, 
športne, religiozne in ekološke namene, tudi izplačila političnim organizacijam itd.  
 
 31. Davčno nepriznani stroški in odhodki. 
Sem vnesemo davčno nepriznan del odhodka, na primer 30-odstotni del računa za 
reprezentanco. Znesek, vnesen v to postavko, se všteva v skupni znesek odhodkov, ne všteva 
pa se v skupni znesek davčno priznanih odhodkov. 
 
 32. Ostali material. 
Ostali material so stroški ostalega materiala, ki ni neposredno povezan z opravljanjem 
dejavnosti. 
 
 33. Električna energija. 
Gre za stroške porabe električne energije na sedeţu podjetja. 
 
 34. Stroški vzdrţevanja OS, tj. osnovnih sredstev. 
Stroški storitev in materiala, ki se navezujejo na vzdrţevanje osnovnih sredstev; redno 
servisiranje, odpravljanje napak in okvar, ... 
 
Postavke 32 – 34 so dodatni, posebni odhodki; v naši aplikaciji so napisani trije najpogostejši 
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